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Det teologiske Fakultet 
Institut for Kirkehistorie 
Carlsbergfondet: Betaling af rejse og ophold for en række udenlandske videnskabsmænd med 
henblik på deltagelse i symposiet The Church Fathers in the 15. and 16. Century, »Rolighed«, 
Skodsborg, i dagene25.-29. september 1991 (LeifGrane) 62.000kr. 
Danida's forskningsbistandsprogram: Samarbejde mellem Københavns Universitet v/Center 
for Afrikastudier og Makerere University, Uganda v/Makerere Institute of Social Research 
med henblik på træning og forskeruddannelse af Ph.D.-studerende fra Uganda under ophold 
ved Københavns Universitet (Holger Bernt Hansen) 120.000 kr. 
Professor ved Københavns Universitet, dr.theol. J. Nørregaards rejselegat for teologiske kandi­
dater: Undersøgelse af de protestantiske kirkers udvikling i Sydetiopien. Rejse- og opholdsud­
gifter i forbindelse med arkivstudier i Toronto, Helsingfors og Olso (Finn Rønn Pedersen) ... 13.100 kr. 
— Kongresdeltagelse (Nils Holger Petersen) 7.000 kr. 
— Kongresdeltagelse (Nils Holger Petersen) 6.500 kr. 
Carlsberg-Fondet: EDB udstyr (Eduard Nielsen) 35.400 kr. 
H. P. Hjerl Hansens Mindefond for Dansk Palæstinaforskning: 2. kampagne af udgravning på 
Tell el Fukhar, Jordan (John Strange) 60.000 kr. 
Nordiska Forskarkurser: Konference: Paul and His Hellenistic Background 19.-22.7. 1991 (Tro­
els Engberg-Pedersen) 60.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Konference: Paul and his Hellenistic Background 19.-
22.6.91 (Troels Engberg-Pedersen) 51.550kr. 
Institut for systematisk Teologi 
Carlsbergfondet: Projekt: En EDB-baseret udgave af Søren Kierkegaards »Begrebet Angest« 
(Joakim Garff) 122.000 kr. 
Chr. P. Hansen og Hustrus Fond for Almenvelgørende formål: Projekt: Folk og kirke i hovedsta­
den siden ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 300.000 kr. 
Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden siden ca. 1870 
(Hans Raun Iversen) 35.000 kr. 
— Projekt: Scientology som identitet og institution II (Hans Raun Iversen) 12.900 kr. 
N. F. S. Grundtvigs Fond: Projekt: En videnskabelig, tysk Grundtvig-udgave (Theodor Jørgen­
sen) 10.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden siden ca. 1870 (Hans 
Raun Iversen) 314.455 kr. 
— Grundtvigianismen i København - forholdet mellem hjemmeliv, menighedsliv og folkeliv i 
kønsperspektiv (Tinne Vammen) 375.123 kr. 
Undervisningsministeriets grundforskningsmidler: Projekt: Folk og kirke i hovedstaden ca. 1870 
(Hans Raun Iversen) 109.000 kr. 
— Projekt: Ny, kritisk Kierkegaard-udgave (Eberhard Harbsmeier) 20.000 kr. 
— Udbygning af Søren Kierkegaard-forskningsbiblioteket (Eberhard Harbsmeier) 80.000 kr. 
— Projekt: En videnskabelig, tysk Grundtvig-udgave (Theodor Jørgensen) 90.000 kr. 
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Retsvidenskabeligt Institut A 
Bikubenfonden: Udgivelse af bog (Ditlev Tamm) 25.000 kr. 
Den Ingwersenske Fond: Rejse til Island. Deltagelse i processeminar (Eva Smith) 8.000 kr. 
Det Finneske Legat: Udgivelse af bog (Ditlev Tamm) 25.000 kr. 
Fonden til Fædrelandets Vel: Udgivelse afdisputats (Henrik Stevnsborg) 10.000 kr. 
Gads Fond: Udgivelse af bog (Ditlev Tamm) 50.000 kr. 
- Udgivelse afdisputats (Henrik Stevnsborg) 15.000kr. 
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Illumfondet: Kongresdeltagelse (Mads Bryde Andersen) 25.000 kr. 
Konsul Georgjorck og hustru Emma Jorck's Fond: Udgivelse af bog (Ditlev Tamm) 20.000 kr. 
- Udgivelse af disputats (Henrik Stevnsborg) 20.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Udgivelse af Administrationshistorie (Ditlev (Tamm) . . . 1.600.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Projekttitel: Modregning. Tvangsfuldbyrdelse 
af pengekrav. Egen løn (Gerda Rump Christensen) 100.372 kr. 
Tuborgfonden: Indkøb affotoapparat (Ditlev Tamm) 4.500 kr. 
Retsvidenskabeligt Institut B 
Axel H's Rejselegat: Studieophold, Firenze, Italien (Henrik Zahle) 15.000 kr. 
Knud Højgaards Fond: Studieophold, Firenze, Italien (Henrik Zahle) 20.000 kr. 
Margot og Thorvald Dreyers Fond: Studieophold, Firenze, Italien (Henrik Zahle) 28.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Fælles forskningsprojekt om »Rettens Polycen-
tri. Kritisk revision af retskildelære ogjuridiske grundbegreber«. Rejser, konference, medhjælp 
(budget for maj 90-april 91) (Hanne Petersen, Henrik Zahle, Kirsten Ketscher) 318.745 kr. 
- Publikationsstøtte til udgivelse af »Informel ret på kvindearbejdspladser. En retsteoretisk og 
empirisk analyse« (Hanne Petersen) 60.000 kr. 
- Rettens Polycentri. Kritisk revision af retskildelære ogjuridiske grundbegreber (Henrik Zahle, 
Kirsten Ketscher, Hanne Petersen) 274.539 kr. 
- Studieophold, Firenze, Italien (Henrik Zahle) 51.866 kr. 
Kriminalistisk Institut 
DANIDA: 3. verdens deltagelse i NordicYouth Research Symposium III (JoiBay) 15.000 kr. 
Demokratifonden: Invitation af østeuropæiske deltagere i Nordic Youth Research Symposium 
IH (JoiBay) 68.792kr. 
Den Ingwersenske Fond: For en studierejse til Aix-en-Provence (Ulla V. Bondeson) 15.000 kr. 
Fonden af 1982: Projekt: Børnekriminalitet og kriminalpræventive foranstaltninger (Britta 
Kyvsgaard) 440.000 kr. 
Nordiska nåmnden for alkohol- og drogforskning: Projekt: Hemloshet —en nordisk kartlåggning 
(Margaretha Jårvinen) 122.000 kr. 
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi: Drabet i medierne (2) (Jacob Hilden Winsløw) .... 61.771kr. 
Socialministeriet: Nordic Youth Research Symposium III (Joi Bay) 30.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: En undersøgelse af mistanke om seksuelt over­
greb mod børn (Berl Kutchinsky) 77.325 kr. 
- Invitation aføsteuropæiskedeltagere i Nordic Youth Research Symposium III (Joi Bay) . . . . 13.647kr. 
Sygekassernes Helsefond: Projekt: Hjemløse kvinder, fattigdom og rusmidler (MargarethaJårvi­
nen) 316.800 kr. 
Økonomisk Institut 
The Australian National University: Støtte til ophold som Visiting Fellow (Katarinajuselius) . 24.910 kr. 
Brorsons Rejselegat: Studierejse til Tel Aviv University (Torben Tranæs) 5.000 kr. 
Economic and Social Research Council: Støtte til en uges besøg ved Nuffield College, Oxford 
(Katarinajuselius) 3.708 kr. 
European Community Stimulation Plan for Economic Science: Støtte til projekt: »Economic 
Policy at Equilibrium« (Birgit Grodal) 456.460 kr. 
FIK-bevilling fra Undervisningsministeriet: Støtte til projekt »Nyere makroteori og makroøko­
nomiske modeller« (Ellen Andersen og Christian Hjorth-Andersen) 90.480 kr. 
Forskerakademiet: Støtte til studieophold i Canada (Ulrika Enemark) 131.550 kr. 
Marie Lønggaards Rejselegat: Støtte til rejser (Birgit Grodal) 100.000 kr. 
Nordisk Forskeruddannelsesakademi: Nordisk samarbejde vedrørende forskeruddannelse i øko­
nomi (Birgit Grodal) 100.000kr. 
Nordisk Samarbetsnåmnd for Samhållsforskning: Forskningsprojekt om kvartalsmodeller for 
makroøkonomiske nøglerelationer, 7 måneders løn (Katarinajuselius) 229.400 kr. 
- Arrangement af2 workshops i Uppsala og Helsingør (Katarinajuselius) 60.000 kr. 
- Ansættelse af sekretær/studenterhjælp, Susanne Bonfils (Katarinajuselius) 2.500 kr. 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg: Sovjetisk-dansk økonomsymposium (Hans 
Aage) 12.000 kr. 
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Statens Råd for Byggnadsforskning: Støtte til projekt »Regulering af boliger og arbejdspladser 
ved forskellige samspilsformeroffentlig-privat og ved usikkerhed« (Jan Gunnarsson) . . SEK 333.000 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd (MAPP-programmet): Støtte til projekt »Hou­
seholds' Demand for Foodstuffs with Different Kind of Preparation« (Jens Bonke) 293.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd og Det sundhedsvidenskabelige Forskningsråd 
(fælles bevilling): Sundhedsøkonomisk licentiatprojekt »Økonomiske teorier til belysning af 
lægers adfærd« (Ulrika Enemark) 270.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd; Dansk deltagelse i netværk i matematisk økono­
mi med specielt henblik på aggregering og markedsimperfektioner (Birgit Grodal) 309.300 kr. 
— Støtte til opbygning af internationalt netværk; Institutioner på arbejdsmarkedet og deres be­
tydning for arbejdsmarkedets funktionsmåde og for samfundsøkonomien (Hans Jørgen Jacob­
sen m.fl.) 66.672 kr. 
— Støtte til studier af markedsintegration (Gunnar Persson) 80.000 kr. 
— Støtte til projekt »Imperfekt konkurrence og international økonomi« (Poul Martin Rasmus­
sen) 249.234 kr. 
— Studierejse i forbindelse med projektet »Ligevægte af Flertalsspil« (Birgitte Sloth) 24.070 kr. 
— Studierejse til Tel Aviv University (Torben Tranæs) 20.000 kr. 
— Støtte til spilteoretiske eksperimenter (Torben Tranæs) 10.000 kr. 
— Studieophold ved University ofCalifornia, Berkeley (Karl Vind) 171.000 kr. 
— Sovjetisk-dansk Økonomsymposium (Hans Aage) 34.020 kr. 
Institut for Antropologi 
Carlsbergfondet; Projekttitel; Før Columbus — en komparativ og systematisk analyse af rejselitte­
ratur fra den europæiske senmiddelalder og fra andre kulturer og perioder (Michael Harbsmei-
er) 239.526 kr. 
Forskerakademiet; Forskerkurset »Culture and Identity in Mexico«, 7.-11. okt. (Kirsten Ha­
strup, Peter Hervik, Ågejørgensen) 147.300 kr. 
Forskningspolitisk Råd. Styringsgruppen for Kvindeforskning; Kvinder, Kødgryder og Termit­
ter. En antropologisk analyse af ashéninka kvinders arbejde i peruansk Amazonas (Hanne 
Veber) 204.789 kr. 
G. E. C. Gads Fond; Studierejse i Brasilien med henblik på indsamling af supplerende materiale 
om afro-brasiliansk religion (Inger Sjørslev) 25.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse; Løn til forsker (Helle Ploug Hansen) 147.000 kr. 
— Kongresdeltagelse/Firenze (Helle Ploug Hansen) 11.000 kr. 
— Driftudgifter (Helle Ploug Hansen) 9.260 kr. 
Nordisk Afrikainstitut, Uppsala; Rejse til Tanzania i forbindelse med projektet »Traditionel 
Medicin i Udvikling. Et Pastoralt Eksempel (Maasai) (NinaJohnsen) SEK 14.661 
Rusmiddelforskningsinitiativet (RFI); Støtte til forskningsprojekt; Behandling af alkoholmis­
brugere efter Minnesota-Modellen i Danmark — en antropologisk undersøgelse (Vibeke Stef­
fen) 80.000 kr. 
Rådet for U-landsforskning RUF (DANIDA); Projekttitel; Ændringsprocesser i medicinsk plu­
ralisme i Eastern Highlands, Papua New Guinea (Hanne Bang) 129.885 kr. 
— Projekttitel; Betelhandel og udvikling i Papua Ny Guinea (Steen Bergendorff) 350.785 kr. 
— Deltagelse i 47th International Congress of Americanists, New Orleans 7.-11. juli, samt for-
midlingsrejse til Mexico (Peter Hervik) 14.950 kr. 
— Egen løn i forbindelse med et Ph.D. studie (Michaeljacobsen) 266.798 kr. 
— Deltagelse i »The Fifteenth Annual Conference of the Society for Caribbean Studies« i Eng­
land 2.-4. juli 1991. Fremlæggelse af paper »European Norms, Eur-Caribbean Gender Roles. 
The Double Identity of the Caribbean Women« (Karen Fog Olwig) 5.000 kr. 
— »West Indian Cultural Identity; The Development of Nevisian Society from Slavery to the 
Present.« Nedskrivning af indsamlet materiale med henblik på at producere et bogmanuskript 
(Karen Fog Olwig) 13.016 kr. 
— Forholdet mellem peruanske storbymigranter og deres oprindelseslandsby; Kontinuitet og 
forandring (Karsten Pærregaard) 60.279 kr. 
— Kongresrejse; 47th International Congress of Americanists, New Orleans (Karsten Pærre­
gaard) 14.637 kr. 
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- Forskningsprojekt som led i Ph.D. uddannelse »Injection Practices in the Third World. A Case 
Study ofThailand« (Anne Vibeke Reeler) 367.540 kr. 
- Projekttitel: Identitetsmæssige konsekvenser af resettlement - Mahaweli-projektet i Sri Lanka 
(Birgitte Refslund Sørensen) 300.105 kr. 
- Projekttitel: Crossing Boundaries-Migration as cultural practice (Ninna Nyberg Sørensen) . 234.631 kr. 
- Forskningsprojekt: Kulturel Identitet og Udvikling (Schools for Ashéninka. Ideas of Develop-
ment) (HanneVeber) 142.100kr. 
Socialministeriets udviklingsmidler (SUM): Støtte til forskningsprojekt: Behandling af alkohol­
misbrugere efter Minnesota-Modellen i Danmark - en antropologisk undersøgelse (Vibeke 
Steffen) 100.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Projekttitel: Det skjultes iscenesættelse: En undersøgelse af 
en socio-kulturel institutions aktuelle rolle og betydning for et minoritetssamfunds kulturelle 
identitet i Guinea (Christian Kordt Højbjerg) 299.402 kr. 
- Projekttitel: Brahmanisme i den moderne verden (Stig Toft Madsen) 87.635 kr. 
- Udgivelse af »The Musical Instruments of the Edospeaking Peoples of South-Western Nige­
ria« (Åke Norborg) 33.000 kr. 
- Afholdelse af konference om »Kulturel kompleksitet« (Dansk etnografisk Forening ved Karen 
FogOlwig) 2.900 kr. 
- Forholdet mellem peruanske storbymigranter og deres oprindelseslandsby (Karsten Pærre-
gaard) 167.357 kr. 
- Projekttitel: Algiersk rat-musik - en national ungdomskultur uden grænser (Marc Schade-
Poulsen) 305.000 kr. 
- Udgivelse afTidsskriftet Antropologi (Foreningen Stofskifte) 40.000 kr. 
- Aflønning af undervisningsassistent, som aflastning for Susan Whyte i forbindelse med hendes 
arbejde i SHF (Susan Whyte) 48.240 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Løn i forbindelse med projektet »Agent eller 
offer?Grønlandskediskurser og mandlig vold mod kvinder« (Bo Wagner Sørensen) 303.835kr. 
- Projekttitel: Crossing Boundaries- Migration as cultural practice (Ninna Nyberg Sørensen) 118.133 kr. 
- Deltagelse som symposieorganisator i den 47. Internationale Amerikanistkongres, New Orle­
ans, 4.-12.juli 1991 (Hanne Veber) 19.515kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Løn til forsker (Helle Ploug Hansen) 147.000 kr. 
- Kongresdeltagelse/Korsør (Helle Ploug Hansen) 2.300 kr. 
Statens humanistiske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Pro­
jekttitel: En medicinsk antropologisk undersøgelse af tre alternative behandlingssystemer i 
Danmark (Helle Birgittejohannessen) 357.600 kr. 
Statens humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Projekttitel: Returmigration i 
Mexico (AageJørgensen) 300.043 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Projektstøtte: Behandling af alkoholmisbrugere efter Minnesota-Mo­
dellen i Danmark-en antropologisk undersøgelse (Vibeke Steffen) 266.686 kr. 
Sociologisk Instiut 
Danida: Migrants in Lesotho (Peter Gregersen) 207.045kr. 
- Levevilkår og ekspansion i mellemstore tanzanianske byer (Mogens Holm) 526.000 kr. 
Kulturministeriet: Forsøgsarbejde med arbejderuddannelse under VU.S-ordningen (Kurt 
Aagaard Nielsen) 25.000 kr. 
Institut for Statskundskab 
Arbejdsministeriet: Frikøb til udredning om perspektiver for arbejdsmarkedet (Per Kongshøj 
Madsen) 66.000 kr. 
EF-kommissionen: Projektet: De forenede Staters og Sovjetunionens (SNRs) rolle i den europæi­
ske integration (Bertel Heurlin) 40.000 kr. 
HK/Kommunal: Projekt: »Faggrænseproblematikken på HK/Kommunalområdet (Tage Bild, 
Bolette M. Christensen, Jens Hoff) 405.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Projekt »Stat, Forvaltning, Samfund« (Tim Knudsen) . . 45.000 kr. 
- Projekt »Danske partiorganisationer siden 1960« (Lars Bille) 90.000kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Vælgerundersøgelse af folketingsvalget 1990 
(Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen, Torben Worre, Ole Borre, Jørgen Gaul Andersen) . . 120.000 kr. 
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Medicinsk-anatomisk Institut A 
Afdeling C's forskningsfond, Bispebjerg Hospital; Kvantitativ cytokemi (Hans Perrild) 2.400 kr. 
Agnes og Knud Mørchs Fond: Thyreodeacellers pH og calcium regulation. Småapparatur (Lars 
Kayser) 8.000 kr. 
— Lønudgifter (Lars Kayser) 60.000 kr. 
Christian den X's Fond: Thyroideacellers pH og calciumregulation. Småapparatur, kemikalier 
(Lars Kayser) 10.000 kr. 
Dagmar Marshall's Fond: Apparatur (Steen H. Hansen) 22.000 kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultetsfond: Anskaffelse af apparat til endocytoseprojekt (Bo van 
Deurs) 30.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Anskaffelse af mikrotom til endocytoseprojekt (Bo van Deurs) . . 75.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Drift af endocytoseprojekt (Steen H. Hansen) 10.000 kr. 
Fru Astrid Thaysens Fond for lægevidenskabelig Grundforskning: Driftudgifter (Ole W. Peter­
sen) 30.000 kr. 
Gangstedfonden: Apparatur (Ole W. Petersen) 19.725 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond: Apparatur (Ole W. Petersen) 50.000 kr. 
Grundforskningsfonden: Vækstfaktorer og plasmaproteiner; deres cellulære oprindelse, senere 
lokalisation og betydning for fosterudviklingen. Laborantløn m.m. (Kjeld Møllgård) 150.000 kr. 
Henny og Helge Holgersens Mindelegat; Støtte til studier over bindevæv (Charly Garbarsch) . . 11.970 kr. 
Hestehandler af Rønne, M.Jensen og hustrus Mindelegat; Laboratoriedrift (Ole W. Petersen, 
Steen H. Hansen, Bo van Deurs) 45.000 kr. 
Højmosegård Legatet, DADL's Fonde; Apparatur (Steen H. Hansen) 10.800 kr. 
— Thyreodeacellers pH og calcium regulation. Reagenser, småapparatur (Lars Kayser) 20.000 kr. 
Knud Øster-Jørgensen og hustru Marie Øster-Jørgensens Fond: Celledifferentiering i det tidlige 
fosteranlæg. Til løbende udgifter (Ole Terkelsen) 15.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse; Drift af endocytoseprojekt (Bo van Deurs) 90.000 kr. 
— /i laborantløn (Bo van Deurs, Ole W. Petersen) kr. 
— Drift. 1 videnskabelig assistent, 1 laborant (Ole W. Petersen) 762.000 kr. 
Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis Legat; Celledifferentiering i det tidlige 
fosteranlæg. Lønudgifter + drift (Ole Terkelsen) 145.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond; Støtte til forskning over det indre øres anatomi (Alice Wal-
sted) 20.000 kr. 
National Institute of Mental Health, NIMH, grant No 44188: Den tidlige fosterhjernes udvik­
ling. Dækning af tekniske og transportmæssige udgifter (Mette Stagaard J anas) 31.000 kr. 
— Den tidlige fosterhjernes udvikling. Løn til histolaborant (Kjeld Møllgård) 160.000 kr. 
NOVO's Fond; Hjernebarriere-systemer, vækstfaktorer og plasmaproteiner. Til løbende udgif­
ter (Kjeld Møllgård) 50.000 kr. 
— Drift af endocytoseprojekt (Bo van Deurs) 60.000 kr. 
— Thyroideacellers pH og calciumregulation. C02-inkubator (Lars Kayser) 40.000 kr. 
— Driftsudgifter (Ole W. Petersen) 40.000 kr. 
OTICON Legatet; Støtte til forskning over cerebrospinalvæsketrykkets indflydelse på det indre 
øre (Alice Walsted) 50.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Drift af endocytoseprojekt (Steen H. Hansen) 15.000 kr. 
Petrus Andersens Fond; Cancercelleundersøgelser. Driftmidler (M. H. Claésson, T. Tscher-
ning) 45.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd; T celle og differentiering i thymus. Materialer 
og rejser (Carsten Ropke) 106.000 kr. 
— Lymfocytundersøgelser. Halvdagslaborant løn samt driftsmidler (Mogens H. Claésson) .... 160.000 kr. 
— Drift af endocytoseprojekt (Bo van Deurs) 103.000kr. 
—'/2laborantløn (Bo van Deurs, Ole W. Petersen) 103.000kr. 
— Rejser (Ole W. Petersen) 57.382 kr. 
I homas og Elisabeth Frølund Nielsens Fond; Støtte til studier over bindevæv. Støtte til deltagel­
se i: The third international Jerusalem symposium on extracellular matrix micromolecules 
(Charly Garbarsch) 25.603 kr. 
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Veluxfonden af 1981: Kvantitativ fluorometri og billedbehandling. Billedbehandlingsudstyr (L. 
Kayser, P. E. Høyer, B. van Deurs, S. H. Hansen, Aa. Handberg, J. Vinten, MAI-A) 412.659 kr. 
Vera og Carl Johan Michaelsens Legat: Vækstfaktorers betydning for celledifferentiering i foster­
anlæg og i den videre udvikling. Apparatur og kemikalier (Poul Erik Høyer) 128.000 kr. 
Warwara Larsens Fond: Gliacelledifferentiering i menneskefosterhjerne. Til løbende driftsom­
kostninger (Mette Stagaardjanas, Kjeld Møllgård) 50.000 kr. 
Ørelæge Hans Skoubys og hustru Emma Skoubys Fond: Til løn og forsøgsudgifter i forbindelse 
med studier over cerebrospinalvæsketrykkets indflydelse på det indre øre, samt ørets anatomi 
(Alice Walsted) 97.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut B 
Bioteknologi-program: Driftsmidler (Steen Seier Poulsen) 152.000 kr. 
Det bioteknologiske center for signalpeptidforskning; Studier af signalpeptider i døgnrytmegene­
rerende områder afcentralnervesystemet (Morten Møller) 152.271kr. 
Direktør Jacob Madsens og hustru Olga Madsens Fond: Nucleus suprachiasmaticus' anatomi. 
(Til drift) (Jens Damsgaard Mikkelsen) 25.000 kr. 
Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond: Etablering af samarbejde med Hospital 
Necker, Paris (K. M. Hansen) 20.000 kr. 
European Science Foundation, European Training Programme in Brain and Behaviour Rese­
arch: Neuropeptid Y i corpus pineale. Rejseomkostninger i forbindelse med besøg ved europæi­
ske forskningsinstitutioner (Jens Damsgaard Mikkelsen) FF 11.000 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Eksperimentelle neuroanatomiske undersøgelser af 
døgnrytmeregulerende centre i hjernen (Morten Møller) 10.000 kr, 
Georg Bestie og Hustru's Mindelegat: Elektromikroskopiske undersøgelser af salt- og vandtrans­
porterende epitelceller (Jørgen Rostgaard) 75.000 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Nucleus suprachiasmaticus' anatomi. Til drift (Jens Dams­
gaard Mikkelsen) 10.000 kr. 
Landsforeningen til bekæmpelse af øjensygdomme og blindhed: Lokalisation af neuroner i hy-
pothalamus, hvis c-fos-gener aktiveres aflys, der modtages af retina 92.080 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité: Neuropeptid Y i corpus pineale. Til drift (Jens Damsgaard Mik­
kelsen) 20.000 kr. 
NOVO's Fond: Til undersøgelser over expression af immediate early genes. Til drift (Jens 
Damsgaard Mikkelsen) 50.000 kr. 
NOVO's Fonds Komité: Lokalisation af receptorer i døgnrytmegenererende områder i central­
nervesystemet ved kvantitativ receptorautoradiografi (Morten Møller) 50.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Kortlægning afneuropeptidreceptorer i diencephale centre involverede i 
biologiske rytmer (Morten Møller) 20.000 kr. 
— Nucleus suprachiasmaticus anatomi. Til drift (Jens Damsgaard Mikkelsen) 20.000 kr, 
— Driftsmidler (Philipjust Larsen) 10.000kr. 
Psykiatrisk Forskningsfond: Undersøgelser over Neuropeptid Y (NPY) i den humane hjerne og i 
dyremodeller. Til drift (Jens Damsgaard Mikkelsen) 50.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Neuroanatomiske studier af døgnrytmegenere­
rende centre i centralnervesystemet. Neuronal tracing, transmitter- og receptorlokalisation 
(Morten Møller) 103.100 kr. 
— Lokalisation af neuropeptider i nucleus suprachiasmaticus. Til drift og molekylærtbiologisk 
apparatur (Jens Damsgaard Mikkelsen) 77.350 kr. 
— Tilskud til udenlandsophold (Philipjust Larsen) 29.590kr. 
— Driftsmidler (Steen Seier Poulsen) 100.000 kr. 
Wacherhausens Legat: Undersøgelser over områder i hjernen i mennesker og forsøgsdyr, som 
indeholder neuropeptid Y. Til drift (Jens Damsgaard Mikkelsen) 50.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut C 
Det lægevidenskabelige Fakultetsråd: Rejsetilskud til kongresdeltagelse til 13. International 
Congress on Biomechanics, 8.-15. December, Perth, Australien (Finn Bojsen-Møller) 10.000 kr. 
— Rejsetilskud til kongresdeltagelse til 13. International Congress on Biomechanics 8.-15. De­
cember, Perth, Australien (Erik B. Simonsen) 10.000 kr. 
Forskerakademiet: Lønandele for kandidatstipendium for et år (Michael Voigt) 6.000 kr. 
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- Annuumandele for kandidatstipendium for et år (Michael Voigt) 8.800 kr. 
Hjerteforeningen: Projekttitel: Effekt af aminosyreblandinger, sammensat som kasein og soja­
protein, på dyrkede humane hepatomcellers (HEPG2) sekretion og optagelse af lipoproteiner. 
Løn til laborant i 1 år, samt driftsudgifter til isotoper, reagenser og utensilier (H. Meinertz, 
Rigshospitaletog K. Nilausen, Medicinsk-anatomisk Institut C) 253.068 kr. 
-Projekttitel: Samme som 1. formål. Til apparatur (H. Meinertz, Rigshospitalet og K. Ni­
lausen, Medicinsk-anatomisk Institut C) 134.799kr. 
- Projekttitel: Effekt af kostproteiner på produktionen af apolipoprotein B i blodets lipoproteiner 
hos normale mænd. Løn til laborant, driftsudgifter til isotoper, reagenser og materialer til 
diætfremstilling (H. Meinertz, Rigshospitalet, K. Nilausen, Medicinsk-anat. Inst. C; J.D. 
Shephard, C. Packard og S. Martin, University ofGlasgow, Glasgow, Scotland) 125.000 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Apparatur til projektet: Bestemmelse af instantane muskelmomentar-
meforudvalgteunderekstremitetsmuskler (Michael Voigt) 16.000 kr. 
Vera og Carl Johan Michaelsens Legat: Støtte til projektet: Det cellulære grundlag for motorik­
kens regulering i fordøjelseskanalen (L. Thuneberg) 204.000 kr. 
Team Danmark: Løn til H-lektorat tilknyttet instituttet i 5 måneder (Erik B. Simonsen) 115.000 kr. 
- Lønandele for kandidatstipendium foretår (Michael Voigt) 12.000 kr. 
- Annuumsandele for kandidatstipendium for et år (Michael Voigt) 17.600 kr. 
Undervisningsministeriets Grundforskningsfond: Glucosetransportør og insulinreceptor, — 
struktur, funktion og regulation i cellemembraner. Bevilliget til apparatur (J. Tranum-Jensen 
(bevillingshaver) fællesansøgn. fraJT-J,J. Vinten, K. Christiansen,J. Carlsen) 85.000 kr. 
- Scholarstipendium til Marianne Voldstedlund (1 /1-31/12-91) (Marianne Voldstedlund) . . . 70.000kr. 
Institut for almen Fysiologi og Biofysik 
Agnes og Poul Friis Fond: Neurokemiske korrelater til spreading depression, en mulig dyremodel 
for migræne. Løn til stipendiat og laborant (Martin Lauritzen) 352.000 kr. 
Carlsbergfondet: Intercellulær kommunikation mellem cilierede epitelceller. Egen løn i 1 år. 
Drift (Michael Hansen) 254.500 kr. 
Cool Sorption: Neurokemiske korrelater til kortical spreading depression - en mulig dyremodel 
for migræne. Driftsmidler (Martin Lauritzen) 20.000 kr. 
Dansk Migræneselskab: Glutamat og glutamateffekter ved cortical spreading depression, en mu­
lig dyremodel for migræne. Driftsomkostninger (Martin Lauritzen) 13.500 kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultets Fond: Acetylcholin-induceret IPs-dannelse i trakeal epitel. 
Driftsudgifter (B. Winding) 50.000 kr. 
Fonden for neurologisk Forskning: Neurokemiske korrelater til kortikal spreading depression. 
Driftsudgifter (Martin Lauritzen) 25.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond: Kloridionens betydning for intestinal transport af aminosyre. 
Driftsmidler (Lars K. Munck) 30.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Betydningen af kloridionen for tarmens optagelse af æggehvidestoffer 
hos dyr og mennesker. Driftsudgifter (Lars Munck) 15.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Vasodilatationsmekanismer i skeletmuskulatu­
ren. Egen løn, rejse- og ekstraudgifter til USA-ophold + administrationsbidrag (Annette Fugl­
sang) 320.500 kr. 
- lontransport i oksefrøens pigmentepitel. Drift (Morten la Cour) 52.280 kr. 
- Regulation af Na+, Cl-cotransportøren i Cl-secernerende epiteler. Drift — 2. år + adm. (N. 
Bindslev) 55.000 kr. 
Undervisningsministeriet, Grundforskning: Løn, opholdsudgifter (S. Dissing, T Zeuthen, M. 
Treiman) 120.000 kr. 
Værn om Synet: lontransport i øjets retinale pigmentepitel. Apparatur (Morten la Cour) .... 17.902kr. 
Weimanns Legat: Stimulus-kontraktionskoblingen i modstandskar. Egen løn i 3 år. Annuum 
(Peder Gasbjerg) 290.000 kr. 
Medicinsk-fysiologisk B, kybernetik 
Fakultetets Forskningsudvalg: Rejselegat til forskningsarbejdet på Polish Academy of Sciences 
(Dr.med. Poul-Erik Paulev) 9.300 kr. 
Fullbright-kommissionen: Rejselegat til forskningsarbejdet på Division of Respiratory and Criti-
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cal Care Physiology and Medicine, Harbor-UCLA Medical Center, Californien (Dr.med. 
Poul-Erik Paulev) 50.000 kr 
Scandinavian-Japan Sasakawa foundation: Rejselegat til forskningsarbejdet i Japan (Dr.med. 
Poul-Erik Paulev) SEK 50.000 
Medicinsk-fysiologisk Institut C 
Alfred Benzon's Fond: Senior Investigator Fellowship. Løn + ekstra laboratorieudgifter (Mauri-
zio Bersani,JensJuul Holst) 280.000 kr 
Direktør, civ.ing. Aage Louis-Hansens Mindefond: Origin and function of RNA's neurohypo-
physis (An Zhou) 65.000 kr 
— Projektkompleks indenfor cellulær og molekylær neurobiologi (Niels A. Thorn) 125.000 kr 
Dir. Ib Henriksens Fond: Betydn. af neurotransmittere og neuropeptider for frigørelsen af hypo-
thalamus-og hypofysehormoneroperationsmikroskop (Jørgen Warberg) 30.000 kr 
Dir. Jacob Madsens & hustru Olga Madsens Fond: Neuroendokrine mekanismer involveret i 
frigørelsen af hypothalamus og hypofysehormoner. Drift (Jørgen Warberg) 30.000 kr 
— Funktionen af Ca2+ depoter i reguleringen af den intracellulære Ca2+ koncentration under­
søgt med dyrkede chromaffine celler som et modelsystem (M. Treiman) 20.000 kr 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Behandling af dykkersyge ved ånding af helium-oxygen 
og SFc-oxygen (V) (Joop Madsen) 20.000 kr 
Konsul Ehrenfried Owesén og hustrus Fond: Indkøb af apparatur (Claus Emmeluth) 39.600 kr 
Nordisk Insulinfonds Komite: Origin and function of RNA's neurohypophysis (An Zhou) .... 25.000 kr 
— Betydn. af neurotransmittere og neuropeptider for frigørelsen af hypothalamus- og hypofyse­
hormoner. Drift (Jørgen Warberg) 30.000 kr 
Novos Fonds Komité: Projekt: Nye produkter af hormon- og neurotransmittorforstadier (Jens 
Juul Holst) 120.000 kr 
— Betydn. af neurohypofysære peptider for stress- og histamin-induceret frigørelse af hypothala­
mus- oe hypofysehormoner. Drift (Tørsren Warberg) 60.000 kr 
— Drift (P. Bie) 90.000 kr 
— Myometriets Receptorer (Hans Vilhardt) 65.000 kr 
P. Carl Petersens Fond: Betydningen af neurotransmittere og neuropeptider for frigørelsen af 
hypothalamus- og hypofysehormoner. Drift (Jørgen Warberg) 20.000 kr 
— Projekt: Myometriets receptorer (Hans Vilhardt) 15.000kr 
Savværkejer Jeppe Juhl og hustru Ovitajuhls Mindelegat: Projekt: Regulation afposttranslatio-
nal processing (Niels A. Thorn) 40.000 kr 
Statens Bioteknologiprogram: Myometriets receptorer (Hans Vilhardt) 200.000 kr 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: SSVF-professoratet i peptidforskning. Løn + 
driftstilskud (Jens Juul Holst) 553.000 kr 
— Løn til laborant (P. Bie) 150.000 kr 
— Drift (P. Bie) 130.925 kr 
— Myometriets receptorer (Hans Vilhardt) 50.000 kr 
— Virkningsmekanismer for galdeblæretømning. Driftsudgifter (Birgit Schjoldager) 52.870 kr 
— De regulatoriske peptiders funktion og betydning (Jens Juul Holst) 345.000 kr 
Neurofysiologisk Institut 
Alfred Benzon's Fond: Løn og driftsmidler (Jørn Hounsgaard) 427.400kr 
Axel Thomsen og hustrus Legat: Driftsmidler (Jesper Mogensen) 15.000 kr 
Den lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland: Regenera­
tion i det perifere nervesystem undersøgt ved brug af kronisk implanterede elektroder. Pro­
grammeringshjælp (Christian Krarup) 30.000 kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultets Fond: Regulering affyringsmønstret i humane motorenheder. 
Driftsudgifter (Ole Kiehn) 50.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Nerveceller og nervenetværk. Apparaturanskaffelse (Ole Kiehn) . 25.000 kr. 
— Cortico-neostriale relationer. Laborantløn (Ivan Divac) 25.000 kr. 
Direktør Jacob Madsen & hustru Olga Madsens Fond: Nerveceller og nervenetværk. Driftsud­
gifter (Ole Kiehn) 20.000 kr. 
— Regeneration af umyelinerede nervefibre. Driftsudgifter (Kåre Fugleholm, Peter Bjerre Toft) . 10.000 kr. 
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Fabrikant Laurits Petersen og hustru Annina Helene Petersens Legat: Nerveceller og nervenet­
værk. Driftsudgifter (Jens Bo Nielsen) 25.000 kr. 
Fhv. lærer Svend Aage Nielsen Wacherhausens Legat: Regulering af fyringsmønstret i humane 
motorenheder. Driftsudgifter (Ole Kiehn) 25.000 kr. 
Fonden til fremme af eksperimentel neurologisk Forskning: Undersøgelse af muskler og nerver 
for patienter med neuromuskulære sygdomme og sammenlignende eksperimenter på dyr. 
Driftsmidler (Henning Schmalbruch) 23.451kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Undersøgelse af en ny mutant mus med mulig mitokon-
driecytopati. Driftsmidler (Henning Schmalbruch) 20.000 kr. 
Fondsbørsvekselerer Henry Hansen og Hustru Karla Hansen, født Westergaards Legat. Under­
søgelse af perifere nervelæsioner. Computerudstyr (Christian Krarup) 99.479 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond: Regeneration af ikke-innerverede skeletmuskelfibre. Driftsmid­
ler (Henning Schmalbruch) 20.000 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Undersøgelse af træningsindflydelse på styring af bevægelse og reflex-
er. Driftsmidler (Poul Dyhre-Poulsen) 26.300 kr. 
- Træningsindflydelse på styring af bevægelse og reflexer. Driftsmidler (Poul Dyhre-Poulsen) . . 26.300 kr. 
Institutionen til fremme af Dansk Eliteidræt TEAM Danmark: Centralnervesystemets styring af 
reflekserne hos volleyball-spillere. Driftsudgifter (Poul Dyhre-Poulsen) 48.810 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Undersøgelse af bistabilt fyringsmønster i humane motoren­
heder. Driftsudgifter (Ole Kiehn) 10.000 kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. SeedorfTs Legat: Stipendium og driftsmidler 
(Ole Kiehn) 297.000 kr. 
Landsdommer Helge Hoff og hustru mensendiecklærerinde Hedvig Hoffs Legat: Undersøgelse 
af (normale og syge) muskler og nerver. Anskaffelse af elektronmikroskop (Henning Schmal­
bruch) 294.400 kr. 
Lundbeckfonden: Apparatur (Henning Schmalbruch) 500.000 kr. 
- Regeneration af perifere nerver. Laborantløn (Christian Krarup) 170.000 kr. 
- Nerveceller og nervenetværk, med særligt henblik på det motoriske system. Driftsudgifter 
(Hultborn, Hounsgaard, Jahnsen) 400.000 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité: Nerveceller og nervenetværk, med særligt henblik på det motori­
skesystem. Driftsmidler (Hans Hultborn) 35.000 kr. 
Novo's Fonds Komite: Kvantitative undersøgelser af regeneration i det perifere nervesystem. 
Driftsmidler (Christian Krarup) 100.000 kr. 
- Motorneuroners frekvensmodulering. Driftsmidler (Ole Kiehn) 60.000 kr. 
- Effektive stereologiske metoder til belysning af ontogenese og fylogenese af cortico-neostriatale 
relationer. Driftsmidler (Ivan Divac) 13.000 kr. 
P. A. Messerschmidt og hustrus Fond: Regeneration af perifere nerver. Driftsudgifter (Kåre Fug­
leholm) 12.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Nerveceller og nervenetværk. Driftsudgifter (Ole Kiehn) 20.000 kr. 
Scleroseforeningen: Eksperimentelle undersøgelser vedr. den spinale patofysiologi ved spastici­
tet. Driftsudgifter (Hans Hultborn) 100.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Nerveceller og nervenetværk, med særligt hen­
blik på det motoriske system. Løn til laborant, gæsteforsker og drift (Hultborn, Hounsgaard, 
Jahnsen) 866.040 kr. 
- Regeneration af perifere nerver: Kvantitativ analyse hos katten ved brug af kronisk implante­
rede elektroder. Driftsmidler (Christian Krarup) 103.100kr. 
- Interaktion mellem skeletmuskulatur og motoriske forhornsceller. Driftsmidler (Henning 
Schmalbruch) 103.100 kr. 
Velux Fonden af 1981: Undersøgelse af (normale og syge) muskler og nerver. Anskaffelse af 
elektronmikroskop (Henning Schmalbruch) 505.600 kr. 
Vera og Carl Johan Michaelsens Legat: Betydningen af komplekse elektriske membranegenska­
ber for nervesystemets informationsbehandling. Driftsudgifter (Ole Kiehn, Henrik jahnsen) . 165.000 kr. 
Biokemisk Institut A 
Alfred Benzons Fond: Løn til kandidatstipendiat. Undersøgelserover tilbagekoblingshæmning i 
receptor-medieret phosphoinositid hydrolyse i insulin-secernerende B-celler fra isolerede Lan-
gerhansske øer (Carl Jørgen Hedeskov) 265.225 kr. 
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Bernhard og Marie Kliens Legat: Stimulus-sekretions-kobling i Langerhansske øer. Driftsmidler 
(Carl Jørgen Hedeskov) 34.722 kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultets Fond: Stimulus-sekretions kobling i isolerede Langerhansske 
øer. Driftsmidler (Kirsten Capito) 50.000 kr. 
— Stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langerhansske øer. Driftsmidler (Peter Thams) .... 30.000kr. 
— Rejse til USA (Peter Thams) 16.459 kr. 
Diabetesforeningen: Stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langerhansske øer (Peter Thams) . kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Driftsmidler til projektet: Det humane renin-angiotensin system 
(Inger Rubin) 20.000 kr. 
Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond: Glucose oxidation i isolerede Langer­
hansske øer. Driftsmidler (Kirsten Capito) 20.000 kr. 
Direktør, civ.ing. Aage Louis-Hansens Mindefond: Undersøgelse af isolerede Langerhansske 
øers funktion og metabolisme samt perifere vævs følsomhed for insulin i en musedyremodel for 
type-2 diabetes. Driftsmidler (Carl Jørgen Hedeskov) 65.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Udvikling, karakterisering og anvendelse afperfundere-
de primærkulturer af leverceller. Løn (Niels Grunnet) 30.000 kr. 
Grosserer Ernst Fischers Mindelegat: Løn/driftsmidler. Stimulus-sekretions-kobling i isolerede 
Langerhansske øer (Peter Thams) 35.000 kr. 
jeppejuhl og Hustru O.Juhls Mindelegat: Udvikling afin vitro systemer til langtidsundersøgel­
ser afleverstofskiftet. Løn/drift (Niels Grunnet) 50.000 kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs Legat: Løn. Stimulus-sekretions-
kobling i isolerede Langerhansske øer (Peter Thams) 170.430 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond: Insulinsekretionsmekanismen i isolerede Langerhansske øer. 
Driftsmidler (Carl Jørgen Hedeskov) 81.669 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité: Insulinsekretionsmekanismen i isolerede Langerhansske øer. Un­
dersøgelser over hvilken rolle phospholipase D og protein kinase C spiller. Driftsmidler (Carl 
Jørgen Hedeskov) 34.000 kr. 
Novo's Fonds Komite: Proteinmetabolismen i dyrkede leverceller. Driftsmidler (John Dich) . . . 50.000 kr. 
— Undersøgelser af regulationsmekanismer specielt af energistofskiftet i forskellige celletyper 
(Bjørn Quistorff) 50.000kr. 
— Stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langehansskeøer. Driftsmidler (PeterThams) .... 10.000kr. 
— Materialer til beskrivelse af renin-angiotension systemet (Inger Rubin) 40.000 kr. 
Otsuka Electronics INC Japan: Løn og driftsmidler. Samarbejde vedr. udvikling af NMR prober 
(Bjørn Quistorff) 184.012 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Undersøgelser over hvilken rolle Phospholipase D katalyseret hydrolyse 
phosphatidylcholin spiller i insulinsekretionsmekanismen. Driftsmidler (Carl Jørgen Hede­
skov) 15.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Undersøgelse af proteinomsætning i hepatocyt-
ter. Drift/Løn (Niels Grunnet) 191.000 kr. 
— Udvikling, karakterisering og anvendelse af perfunderede primærkulturer af leverceller. Løn 
(Niels Grunnet) 108.255 kr. 
— Driftsudgifter til wide-bore NMR spektrometer (Bjørn Quistorff) 175.000 kr. 
— Etablering af center for studier af metabolisk regulation undersøgt primært med NMR-spek-
troskopiske teknikker. Løn/Drift (Bjørn QuistorfI) 250.000 kr. 
— Lønning til NMR-tekniker. Regulation af energistofskiftet i skeletmuskulatur og lever med 
NMR spektroskopisk teknik; specielt m.h.p. belysning affosfats rolle (Bjørn Quistorff) 99.285 kr. 
— Driftsmidler. Biomineralisationsprocesser belyst ved fundamentale krystal-kinetiske og mi-
kroradiografiske undersøgelser (Jørgen Christoffersen) 77.325 kr. 
Team Danmark: Energiomsætning ved intenst intervalarbejde. Løn og driftsmidler (Bjørn Qui­
storff) 150.000 kr. 
Undervisningsministeriet: Et års støtte til Dr. Yao Wei, Ph.D.-studerende ved Københavns Uni­
versitet (Inger Rubin) r  52.560 kr. 
— Drift afNMR-Centret (Bjørn Quistorff) 450.000 kr. 
Biokemisk Instiut B 
Alfred Benzons Fond: Løn (Peter E. Nielsen) 300.000 kr. 
— Drift (Peter E. Nielsen) 30.000 kr. 
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Carlsbergfondet; Drift (Mogens Engelhardt) 35.000 kr. 
— Drift (Sune Frederiksen) 60.000 kr. 
— Apparatur (Per Hellung-Larsen) 12.645 kr. 
— Apparatur (Per Hellung-Larsen) 20.925 kr. 
— Apparatur (Henrik Nielsen) 69.025 kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultets rejsemidler: Deltagelse i Int. Bioteknologikongres i Siena, Ita­
lien (Per Hellung-Larsen) 13.150kr. 
Grundforskningsfondet: Laborantløn (Peter Nielsen, Sune Frederiksen) 125.000 kr. 
Lykfeldts Legat: Driftsmidler (Hans Klenow) 73.040 kr. 
Novo's Fond: Drift (Inge Bojesen) 31.000kr. 
— Drift (Mogens Engelhardt) 50.000 kr. 
— Drift (Per Hellung-Larsen) 25.000 kr. 
— Laserscanner, apparatur (Peter E. Nielsen) 250.000 kr. 
Regeringens Bioteknologiprogram: Løn og drift til Center for medicinsk Bioteknologi (Peter E. 
Nielsen) 1.120.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Drift (Inge Bojesen) 70.660 kr. 
— Drift (Mogens Engelhardt) 35.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Stipendiatløn og drift (Jan Engberg) 325.000 kr. 
— Apparatur (Jan Engberg) 225.000 kr. 
Biokemisk Institut C 
Bioteknologisk Forskningsprogram: Tarm mikrovillus enzymer (Hans Sjostrom, Ove Norén, 
Michael Danielsen) 683.676 kr. 
EF-bridge: Kloning og karakterisering afTransmissible Gastroenteritis Virus receptor (Bernard 
Delmas) 264.000 kr. 
Forskerakademiet: Kloning og funktion af laktase promotoren (Jesper Troelsen) 12.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Strukturel og funktionel karakterisering af P-glycoprotein i multidrug-
resistente tumorceller. Løn + materialer (Erland Demant) 340.000 kr. 
Lundbeckfonden: Expression af mikrovillusmembran proteiner (Hans Sjostrom, Ove Norén) . . 700.000 kr. 
Midler til styrkelse af Grundforskningen: Glucosetransportøren og insulinreceptoren. Struktur, 
funktion og regulation i cellemembraner (apparatur) (Kirsten Christiansen, Jens Carlsen, Jør­
gen Vinten, Jørgen Tranum-Jensen) 85.000 kr. 
— DNA-syntese maskine (E. Michael Danielsen, Ove Norén, Hans Sjostrom) 300.000 kr. 
Nordisk Insulin Fond: Ekspression afbørstesømenzymeroglipoproteiner i tyndtarmen (Michael 
E.Danielsen) 15.000 kr. 
NOVO's Fond: Insulinreceptorens struktur og rekonstitution (driftsmidler) (Kirsten Christian-
sengens Carlsen) 30.000 kr. 
— Ekspression af børstesøm enzymer og lipoproteiner i tyndtarmen (Michael E. Danielsen) . . . 70.000 kr. 
— Undersøgelse over protein/protein og protein/overflade interaktioner i blodkoagulationen 
(Inger Schousboe) 80.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Undersøgelse over protein/protein og protein/ 
overflade interaktioner i blodkoagulationen (1. rate af 3-årig bevilling) (Inger Schousboe) . . . 77.320 kr. 
— Expression af mikrovillusmembran proteiner (Hans Sjostrom, Ove Norén) 440.000 kr. 
Neuropsykiatrisk Institut 
DELANDALE, England: Reduktion af bivirkninger ved lithiumbehandling. 1,2 millioner tab­
letter (Erling T. Mellerup, Per Plenge) 400.000 kr. 
Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond: Støtte til driftsudgifter til projektet »Funktionelle under­
søgelser afdet præfrontale system« (Jesper Mogensen) 100.000kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Støtte til driftsudgifter til projektet »Funktionelle undersøgelser af 
det præfrontale system« (Jesper Mogensen) 25.000 kr. 
Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond: Støtte til driftsudgifter til projektet 
»Funktionelle undersøgelser afdet præfrontale system« (Jesper Mogensen) 30.000 kr. 
Eli og Egon Larsens Fond til støtte for helbredelse af psykiske lidelser: Det amyloide proteins 
rolle i Alzheimer's demens (Ole Steen Jørgensen) 100.000 kr. 
Fonden af 1870: Støtte til driftsudgifter til projektet »Funktionelle undersøgelser af det præfron­
tale system« (Jesper Mogensen) 15.000 kr. 
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Ivan Nielsens Fond for Særlige Sindslidelser: Anti-sense DNA behandling af sygdomme i hjer­
nen, herunder specielt demenstilstande (Ole Steen Jørgensen) 75.000 kr. 
- Receptorundersøgelser af østrogenbehandlede postmenopausale kvinder. Løn til laborant­
hjælp (Erling T. Mellerup) 125.000 kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs Legat. Egen løn for perioden 16. 
oktober 1991-15. oktober 1994, samt 45.000 kr. til driftsmidler til projektet »Funktionelle un­
dersøgelser afdet præfrontale system« (Jesper Mogensen) 45.000 kr. 
Læge EilifTrier-Hansen og hustru Ane Trier-Hansens Legat: Støtte til driftsudgifter til projektet 
»Funktionelle undersøgelseraf det præfrontalesystem« (Jesper Mogensen) 35.600 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Støtte til driftsudgifter til projektet »Funktionelle undersøgelser af det 
præfrontale system« (Jesper Mogensen) 10.000 kr. 
Psykiatrisk Forskningsfond: Dissociationskinetiske receptorstudier. Løn til cand.scient. (I.E.L.) 
(Inge Errebo Larsen, Erling T. Mellerup) 135.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Egen løn i Vi år samt driftsudgifter til projektet 
»Funktionelle undersøgelser afdet præfrontale system« (Jesper Mogensen) 170.100 kr. 
- Eksperimentelle undersøgelser af trofiske stoffers rolle i Alzheimer's senile demens (Ole Steen 
Jørgensen) 550.000 kr. 
Neuropatologisk Institut 
Bioteknologiplanen: Løn til VIP (Iskæmigruppen v. N. H. Diemer) 240.000 kr. 
— Løn til TAP (Iskæmigruppen) 160.000 kr. 
— Driftsmidler (Iskæmigruppen) 200.000 kr. 
— Apparatur (Iskæmigruppen) 300.000 kr. 
COMAC BME — concerted action: Multicenterstudium af carotis plaque. Rejse og driftsmidler 
(H. Sillesen, H. Laursen m.fl.) 1.600.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Løn til TAP (Iskæmigruppen v. N. H. Diemer) . 140.000 kr. 
— Apparatur (Iskæmigruppen) 60.000 kr. 
- Driftsmidler (Iskæmigruppen) 350.000 kr. 
Øjenpatologisk Institut 
C. C. Klestrup og hustru Henriette Klestrups Mindelegat: Kongresrejse (J. U. Prause) 12.180 kr. 
— Frysemikrotomapparat (O. A.Jensen) 5.000 kr. 
- Løn til laborant (Øjenpatologisk Institut) 60.000 kr. 
Dansk Blindesamfund: Kongresrejse (J. U. Prause) 10.887 kr. 
Direktør Svend Espersens Fond: Køb af apparatur til Sjogren-forskning (J. U. Prause) 25.000 kr. 
Else og Svend Madsens Legat: Køb afComputer til Sjogren-projekt (J. U. Prause) 40.000 kr. 
Landsforeningen til Bekæmpelse af Øjensygdomme og Blindhed: Køb af Diamantkniv (Steffen 
Heegaard) 28.263 kr. 
- Køb af materialer til projekt: »Den vitro-retinale grænseflades normale og patologiske morfo­
logi« (Steffen Heegaard) 8.000 kr. 
Velux Fonden af 1981: Støtte til udarbejdelse af bog: »Eye Diseases and their Treatment in Early 
Antiquity« (S. Ry Andersen) 35.000 kr. 
Aarhus Universitet: Køb afmaterialer til Melanom-projekt (O. A.Jensen) 10.602 kr. 
Farmakologisk Institut 
Allergifonden af 1981: Allergiforskning, mikroorganismer. Laborantløn (Svend Norn) 20.000 kr. 
ASTRA-Gruppen: Etablering af hjertecellekultur på Farmakologisk Institut. Drift, laborantløn 
(Klaus Kofoed, Bertil Diamant) 84.000 kr. 
DAK-Laboratoriet A/S: Dextropropoxyfens og nor-propoxyfens receptorbinding. Driftsmidler 
(Chr. Boen Christensen) 3.000kr. 
Dir. Ib Henriksens Fond: Lithiums tubulære reabsorptionsmekanismer. Løn, rejseudgifter (Mi­
chael Shalmi, Sten Christensen) 50.000 kr. 
Dir. J. Madsen og hustrus Fond: Allergiprojekt, mikroorganismer. Driftsmidler (Svend Norn) . . 15.000kr. 
Dr.med.vet. Axel Thomsen og hustru Martha Thomsen, f. Haugen-Johansens Legat: Psykofar­
makas effekter på neurotransmitterfrigørelse og CAMP dannelse i rottehjernen målt ved mi-
krodialyse. Driftsmidler (Arne Mørk) 20.000 kr. 
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Fonden til Forskning af Sindslidelser: Psykofarmakas effekter på protein kinase-induceret fos-
forylering af proteiner i rottehjerne. Driftsmidler (Arne Mørk) 23.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Oxidativ DNA-beskadigelse in vivo og in vitro. Løn 
(Steffen Loft, Henrik E. Poulsen) 20.000 kr. 
Fonden til Sygdomsbekæmpelse uden Forsøgsdyr: Allergiprojekt. Driftsmidler (Svend Norn) . . 20.000 kr. 
Forskerakademiet: In vitro test afkemisk induceret aneuploidy. Drift (Klaus G.Jensen) 50.000 kr. 
Fru Ruth 1. E. Kønig-Petersens Forskningsfond for Nyresygdomme. Diuretikas Farmakodyna-
mik. Drift (Sten Christensen) 15.000 kr. 
Gangsted Fonden: Allergiforskning, mikroorganismer. Driftsmidler (Svend Norn) 31.486 kr. 
Købmand S. Hansen og hustru 1. Hansens Fond: Allergiforskning, mikroorganismer. Laborant­
løn (Svend Norn) 50.000 kr. 
Novos Fond: Diuretikas farmakodynamik. Apparatur, drift (Sten Christensen) 75.000 kr. 
— Oxidativ DNA-beskadigelse in vivo og in vitro. Drift (Steffen Loft, Henrik E. Poulsen) 60.000 kr. 
— Psykofarmakas effekter på neurotransmitterfrigørelse og cyklisk AMP dannelse i rottehjerne 
målt ved in vivo mikrodialyse. Apparatur (Arne Mørk) 50.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Diuretikas farmakodynamik. Løn (skolarstipendium), drift (Sten Chri­
stensen) 60.833 kr. 
— Forebyggelse af oxidativ DNA skade, scavengers effekt in vitro på dannelse af 8-hydroxyde-
oxyguanosine. Drift (Anne Fischer-Nielsen) 15.000 kr. 
— Psykofarmakas effekter på protein kinase-induceret fosforylering af proteiner i rottehjerne. 
Drift (Arne Mørk, Arne Geisler) 15.000 kr. 
Psykiatrisk Forskningsfond: Psykofarmakas effekter på neurotransmitterfrigørelse og CAMP 
dannelse i rottehjerne målt ved mikrodialyse. Driftsmidler og laborantløn (Arne Mørk) .... 50.000 kr. 
Rigshospitalet: Allergiforskning, mikroorganismer. Laborantløn (Svend Norn) 122.238 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: Toksikologiske og miljømedicinske undersøgelser. 
Løn og drift (Henrik E. Poulsen) 310.000kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Diuretikas farmakodynamik. Apparatur, drift, 
løn (StenChristensen) 206.185kr. 
Weddel-Weddelsborgs Fond: International conference on food, nutrition, and chemical toxicity. 
Rejse (Steffen Loft) 12.000 kr. 
Institut for medicinsk Mikrobiologi 
Agnes og Poul Friis Fond: Parvovirus B19-infektioner ved fosterskader / løn — stipendiat (Allan 
Hornsleth) 213.225 kr. 
Bioteknologicenteret, Statens Seruminstitut: Besøg af Dr. N. C. Cianciotto (lette Marie Bangs-
borg) . 11.000 kr. 
Bioteknisk Center for Signalpeptid: Videnskabeligt arbejde (Ole Marker, Allan Randrup Thom­
sen) 132.348 kr. 
Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond: Undersøgelser af mæslingevirushæ-
magglutinin og mæslingevirusreceptorer (Ib Rode Pedersen) 20.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Løn til laborant (Hellejensen) 20.000 kr. 
— Videnskabeligt arbejde (Ole Marker, Allan Randrup Thomsen) 20.000 kr. 
Friedman & Svendsens legater: Parvovirus B19-infektioner ved fosterskader / reagenser/kon­
gresgebyrer (Allan Hornsleth) 40.000 kr. 
Hjerteforeningen: Kongresrejse (Jette Marie Bangsborg) 4.000 kr. 
Ingeniør August Frederik Wedell Erichsens Legat: Kongresdeltagelse XVI International Her­
pesvirus Workshop, Pacific Grove, Californien, USA (Helle Jensen) 12.000 kr. 
Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond: Kongresdeltagelse XVI International Herpesvirus 
Workshop, Pacific Grove, Californien, USA (Hellejensen) 12.000kr. 
Kong Chr. X.'s Fond: Parvovirus B19-infektioner ved fosterskader / reagenser (Allan Hornsleth) 10.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Kandidatstipendium (Hellejensen) 310.000kr. 
— Driftsudgifter (Hellejensen) 64.449 kr. 
— Analyse af Herpes simplex virus morfogenese. Analyse af human papilloma virus/cervical 
cancer. Løn, materiale, apparatur (Bodil Norrild) 1.390.000 kr. 
Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond: Parvovirus B19-infektioner ved fosterska­
der. Reagenser, apparatur (Allan Hornsleth) 25.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond: Løn til laborant (Hellejensen) 65.000 kr. 
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Niels Steensens Hospital; Måling af HuIFN-gamma (Kurt Berg) 20.000 kr. 
Novo's Fonds Komite; Driftsudgifter (Hellejensen) 30.000 kr. 
- Isolering/karakterisering af en naturligt forekommende antiviral substans i serum (Kurt Berg) 25.000 kr. 
NOVO's Fond; Videnskabeligt arbejde (Ole Marker, Allan Randrup Thomsen) 50.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond; Undersøgelser af mæslingevirushæmagglutinin og mæslingevirusrecep­
torer (Ib Rode Pedersen) 20.000 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd; Biofilm projekt (Niels Høiby) 830.000 kr. 
- Interferon-systemet. Int. Interferon Conference, Nice (Kurt Berg) 45.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd; Parvovirus B19-infektioner ved aplastiske kri­
ser. Reagenser (Allan Hornsleth) 30.930 kr. 
- Parvovirus Bl 9-infektioner ved fosterskader. Reagenser 32.775kr. 
- Laborantløn, 1. halvåraf91 (JetteMarieBangsborg) 46.272kr. 
- Afholdelse af6. Internationale EWGLI møde i Helsingør (Jette Marie Bangsborg) 28.600 kr. 
- Videnskabeligt arbejde (Ole Marker, Allan Randrup Thomsen) 82.480 kr. 
Statens Tipsmidler; Afholdelse af 6. Internationale EWGLI møde i Helsingør (Jette Marie 
Bangsborg) 25.000 kr. 
Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond afOl .06.78; Løn til laborant (Hellejensen) . 50.000 kr. 
Vera og Carl Johan Michaelsens Fond; Parvovirus Bl 9-infektioner ved fosterskader. Studierejse 
til Miinchen. Apparatur (Allan Hornsleth) 26.674 kr. 
Institut for almen Medicin 
Alfred Benzons Fond; Nyvurdering af Niels Stensens muskelteori fra 1667. Seniorforskerstipen­
dium (Troels Kardel) 250.000 kr. 
Diabetesforeningen; Diabetes-projekt. Studenterløn (Niels de Fine Olivarius) 40.000 kr. 
- Diabetes-projekt. Studenterløn (Niels de Fine Olivarius) 30.000 kr. 
Eli og Egon Larsens Fond; Psykologbistand i almen praksis - evaluering af et forsøg i Køben­
havns kommune (Finn Dam Rasmussen) 25.000 kr. 
Fonden vedrørende almen praksis i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner; 
Målgruppeanalyse og barrierekortlægning ved sundhedsoplysende indsats (Sybille Bojlén) . . 75.000 kr. 
- Patientforløb i almen praksis. Medhjælp, EDB, møder, rejser (Finn Børlum Kristensen) .... 175.000 kr. 
- Kvaliteten af konsultationer i almen praksis. EDB- og kontorholdsudgifter (Lars Chr. Lassen) 29.000 kr. 
- Diabetes-projekt. Sekretærløn (Niels de Fine Olivarius) 135.000 kr. 
- Psykologbistand i almen praksis - evaluering af et forsøg i Københavns kommune (Finn Dam 
Rasmussen) 50.000 kr. 
Fonden vedr. finansiering af forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet iøvrigt; Lokale sam­
ordningsproblemer inden for og mellem sundheds- og socialsektoren ved varetagelsen af bevæ­
geapparatets sygdomme. Løn og drift (Jutta Ølgod) 125.000kr. 
- Lokale samordningsproblemer inden for og mellem sundheds- og socialsektoren ved varetagel­
sen afbevægeapparatets sygdomme. Apparatur (båndoptager) (Jutta Ølgod) 5.000 kr. 
- Patientforløb i almen praksis. Medhjælp, EDB, møder, rejser (Finn Børlum Kristensen) .... 200.000 kr. 
- Diabetes-projekt. Lægeløn (Niels de Fine Olivarius) 391.000 kr. 
- Psykologbistand i almen praksis - evaluering af et forsøg i Københavns kommune (Finn Dam 
Rasmussen) 150.000 kr. 
- Psykologbistand i almen praksis - evaluering af et forsøg i Københavns kommune (Finn Dam 
Rasmussen) 250.000 kr. 
Friis' Legat; Diabetes-projekt. Driftsudgifter og apparatur (Niels de Fine Olivarius) 150.000 kr. 
- Diabetes-projekt. Alle budgetposter (Niels de Fine Olivarius) 150.000 kr. 
Indenrigsministeriets Sundhedspulje; Målgruppeanalyse og barrierekortlægning ved sundheds-
oplysende indsats (Sybille Bojlén) 100.000 kr. 
- Lokale samordningsproblemer inden for og mellem sundheds- og socialsektoren ved varetagel­
sen af bevægeapparatets sygdomme. Løn og drift (Jutta Ølgod) 217.500 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond; Diabetes-projekt. Driftsudgifter (Niels de Fine Olivarius) . . 137.800 kr. 
Momsfondet; Psykologbistand i almen praksis — evaluering af et forsøg i Københavns kommune 
(Finn Dam Rasmussen) 200.000 kr. 
Oda og Hans Svenningsens Fond; Diabetes-projekt. Alle budgetposter (Niels de Fine Olivarius) 90.000 kr. 
Rockwool Fonden; Diabetes-projekt. Alle udgifter til projektets laboratoriemedicinske del (Niels 
de Fine Olivarius) 99.000 kr. 
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Snedkermester A. og E. Wichmanns Fond: Psykologbistand i almen praksis - evaluering af et 
forsøg i Københavns kommune (Finn Dam Rasmussen) 30.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Diabetes-projekt. Statistikerløn (Niels de Fine 
Olivarius) 272.000 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Målgruppeanalyse og barrierekortlægning ved sundhedsoplysende 
indsats (Sybille Bojlén) 200.000 kr. 
— Diabetes-projekt. Driftsudgifter (Niels de Fine Olivarius) 300.000 kr. 
Institut for social Medicin 
Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), og Johns Hopkins University, USA: 
Evaluation ofCataract (Tavs Folmer Andersen) US$ 70.000 
Fonden vedrørende forskning i Almen Praksis i København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby 
kommuner (»Goodwillfonden«): Evaluering af distriktspsykiatri i Københavns kommune 
(Helle Charlotte Knudsen) 27.150 kr. 
Den alm. danske Lægeforenings Forskningsfond: Ikke konventionelle risikofaktorer til udvikling 
afiskæmisk hjertesygdom (Lars Møller) 75.000 kr. 
Dansk Polar Center: Psykiatri i Grønland (Inge Lynge) 250.000kr. 
Murerm. Laurits Peter Christensen og hustru Kirsten Sigrid Christensens Fond: Ikke konventio­
nelle risikofaktorer til udvikling afiskæmisk hjertesygdom (Lars Møller) 80.000 kr. 
Friedmanns Legat: 70-års undersøgelsen i 1984 —en gerontologisk undersøgelse af 1914-popula-
tionen i Glostrup (Kirsten Schultz-Larsen) 40.000 kr. 
Ib Henriksens Fond: Rejselegat (Kirsten Avlund Frandsen) 5.000 kr. 
E. og F. Hindsgauls Fond: Evaluering af distriktspsykiatri i Københavns kommune (Helle Char­
lotte Knudsen) 52.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Psykosocial støtte til kræftpatienter (Trine Rask Eriksen) 284.617 kr. 
— Livskvalitet ved adjuverende behandling af brystkræft (Mogens Grønvold) 566.500 kr. 
— Psykiske symptomer blandt ægtefæller/samlevere til patienter med brystkræft (Mogens Grøn­
vold) 16.860 kr. 
— Validitetstestning af spørgeskemaer om livskvalitet hos patienter med brystkræft eller under-
livskræft (Mogens Grønvold) 86.630 kr. 
— Tilfældigt udvalgte »raske« danske kvinders besvarelse af livskvalitetsspørgeskemaer (Mo­
gens Grønvold) 67.000 kr. 
J. Madsen og hustru Olga Madsens Fond: 70-års undersøgelsen i 1984 —en gerontologisk under­
søgelse af 1914-populationen i Glostrup (Kirsten Schultz-Larsen) 25.000 kr. 
Carl P. Petersens Fond: Evaluering af distriktspsykiatri i Københavns kommune (Helle Charlot­
te Knudsen) 20.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: 70-års undersøgelsen i 1984 - en gerontologisk 
undersøgelse af 1914-populationen i Glostrup (Kirsten Schultz-Larsen) 206.200 kr. 
— Evaluering afCataract (Tavs Folmer Andersen) 125.000kr. 
— International Congress on Womens' Health Issues (Birgit Petersson) 92.130 kr. 
Styringsgruppen for kvindeforskning. Forskningspolitisk Råd: Seminar om kvinde- og kønsforsk­
ning i Danmark (Birgit Petersson) 40.000 kr. 
Sundhedsstyrelsens Sundhedspulje: Undersøgelse af beslutningsprocessen i forbindelse med 
abortus provocatus (Birgit Petersson) 150.000 kr. 
Sygekassernes Helsefond: 70-års undersøgelsen i 1984 - en gerontologisk undersøgelse af 1914-
populationen i Glostrup (Kirsten Schultz-Larsen) 195.890 kr. 
— Forbrug af almen praksis i Danmark, befolknings- og sundhedsvæsenrelaterede faktorer, som 
påvirker kontakt-og ydelsesmønstre (Allan Krasnik) 300.000 kr. 
Øster-Jørgensen og hustrus Fond: Forbrug af almen praksis i Danmark, befolknings- og sund­
hedsvæsenrelaterede faktorer, som påvirker kontakt- og ydelsesmønstre (Allan Krasnik) . . . 30.000 kr. 
Retsgenetisk Institut 
Det lægevidenskabelige Fakultet: Deltagelse i 8th International Congress of Human Genetics, 
Washington D.C., USA (Søren Nørby) 17.834 kr. 
Kong Christian Den Tiendes Fond: Analyse af mitokondrie-DNA hos mennesket (Søren Nørby) 10.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Analyse afpolymorfien af HLA Klasse II-regio-
nen DPB1 ved hjælp af Polymerase Chain Reaction (PCR)-teknik (Thomas Hviid) 93.000 kr. 
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- DNA teknologiske undersøgelser af HLA vævstypegener og mitokondriegenomet, samt geneti­
ske undersøgelser ved cystenyre (Niels Morling) 257.750 kr. 
Institut for eksperimentel Immunologi 
Bioteknologisk Center for Signalpeptidforskning; MHC/Drift. »Vævstypeantigenernes rolle i T 
cellers erkendelse af antigener« (Søren Buus) 162.400 kr. 
- Driftsmidler. »Immunselektion af tumorer« (Ole Werdelin) 150.000 kr. 
- Driftsmidler. »Immunselektion af tumorer« (Søren Mouritsen) 150.000 kr. 
Carlsberg Fondet: MHC/Drift. »Vævstypeantigenernes rolle i T cellers erkendelse af antigener« 
(Søren Buus) 100.000 kr. 
Einar Willumsens Mindelegat: »Betydningen af proteolytisk nedbrydning under antigenproces-
seringen for proteiners immunogene egenskaber«. Driftstilskud (Søren Mouritsen) 90.000 kr. 
Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond: Immunselektion af tumorer (Ole Werdelin) 80.000 kr. 
Ferring A/S: Apparatur. »Naturligt processeret antigen«, samt »Karakteristik af antigene pepti­
ders binding til MHC klasse II« (Søren Mouritsen) 50.000 kr. 
- Løn til 1 VIP + 2 TAP. Samme projekter (Søren Mouritsen) 672.000 kr. 
- Drift. Samme projekter (Søren Mouritsen) 120.000 kr. 
Karen Elise Jensens Fond: Apparatur. »Karakteristik af antigene peptiders binding til MCH 
klasse II molekylerne« (Søren Mouritsen) 600.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: MCH/Driftsmidler til projektet: »Vævstypeantigenernes rolle i Tcellers 
erkendelse af antigener« (Søren Buus) 100.000 kr. 
- »Immunselektion af tumorer«. Løn til videnskabelig assistent. Driftsmidler (Ole Werdelin) . . 352.000 kr. 
Mogens ogjenny Vissings Legat: Aflønning af laborant (Ole Werdelin) 200.000 kr. 
Novo's Fond: MHC/Driftsudgifter til projektet: »Vævstypeantigenernes rolle i T cellers erken­
delse af antigener« (Søren Buus) 200.000 kr. 
- Driftsmidler. Opklaring af specificiteten ved peptiders binding til MHC klasse II vævstype­
molekylerne (Ole Werdelin) 100.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Karakterisering m.v. af regnbue­
ørredens vævstypeantigener og undersøgelser af hønens B21-lignende vævstyper. Løn + drift 
(Hellejuul-Madsen) 219.498 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: MHC/Drift. Projekt: »Vævstypeantigenernes 
rolle i Tcellers erkendelse afantigener (Søren Buus) 440.000 kr. 
- Apparatur. Mekanismerne ved antigeners processering og ved udviklingen af autotolerans 
(Ole Werdelin) 103.100 kr. 
Institut for eksperimentel Medicin 
L. P. H. Poulsen og hustru Sofie C. Poulsens Fond: Apparatur, driftsmidler og kongresrejser (P. 
Christensen, O. Frederiksen,J. Giese, P. P. Leyssac, O. Skøtt) 52.000 kr. 
NOVO's Fonds Komite: Isosmotisk transportmekanisme i galdeblæreepithel. Drift (Ole Frede­
riksen) 25.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Arachidonsyremetabolitters betydning. Løn til 
1 laborant (Poul Christensen) 111.340 kr. 
- Fortsatte micropunkturstudier over intrarenale reguleringsmekanismer, specielt den tubulo-
glomerulære feedback mekanisme, og over lithiums tubulære transportmekanisme. Løn til 2 
laboranter, samt drift (Paul P. Leyssac) 208.655 kr. 
The John and Birthe Meyer Foundation: Undersøgelser indenfor området for forhøjet blodtryk. 
Apparatur (Jørn Giese) 886.210 kr. 
Undervisningsministeriet, Grundforskning: Hormonanalyser i forbindelse med undersøgelser 
over blodtrykskontrol. Apparatur (Paul P. Leyssac) 100.000 kr. 
Proteinlaboratoriet 
Carl og Ellen Hertz' Legat til dansk læge- og naturvidenskab: Den molekylære baggrund for 
hjernetumorcellers invasive og metastatiske potentiale. Drift (Elisabeth Bock) 25.000 kr. 
Dansk Forening for Postgraduat Undervisning: Cellebiologiske Teknikker 1991 (Proteinlabora­
toriet) 2.400 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Drift af fakultetets Sekvenatorenhed (Proteinlaboratoriet v/ Elisa­
beth Bock) 50.000 kr. 
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Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond: Neurale proteiner ved aldringsprocesser 
i rottehjernen. Drift (Dorte Linnemann) 30.000 kr. 
- Forbedring af den serologiske diagnostik ved human hydatidose. Drift (Peter Lind) 15.000 kr. 
Ferd. og Ellen Hindsgauls Fond: Projektstøtte til: Karakterisering af opløseligt NCAM. Drift 
(Marianne Olsen) 20.000 kr. 
Fonden til Fremme af Eksperimentel Neurologisk Forskning: Den molekylære baggrund for hjer­
netumorers invasive og metastatiske potentiale. Drift (Elisabeth Bock) 25.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Driftstøtte til projektet: Karakterisering af cytokiner 
(Peter Heegaard) 20.000 kr. 
- In Situ hybridisering afmRNAfor NCAM. Drift (Lise-Lotte Hoffmann Frisch) 10.000 kr. 
Forskerakademiet: Fremstilling af fusionsproteiner svarende til forskellige isoformer af cellead­
hæsionsmolekylerne NCAM, LI og N-cadherin. Besøg af gæsteforsker (Elisabeth Bock) .... 95.000kr. 
Forskningscenter for medicinsk Bioteknologi: Driftsmidler til projektet: Karakterisering af cyto­
kiner (Peter Heegaard) 80.000 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond: Karakterisering af det molekylære grundlag for tumorcellers 
adhesion-invasions og metastaseringsevne. Drift (Klaus Edvardsen) 65.000 kr. 
International Society for Neurochemistry: Sekretær for International Society for Neurochemi­
stry (Elisabeth Bock) 67.595 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Celleadhæsionsmolekylet LI .s betydning for cellegenkendel­
se, cellemigration, morfogenese og tumormetastasering. Driftsmidler (Henrik Gårdsvoll) . . . 20.000 kr. 
- Cellegenkendelsesmolekylers betydning for tumorinvasion og metastasering (Elisabeth Bock) 20.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: N-Cadherin: Ekspression og funktion i normalt væv og tumorvæv. Drift 
(Anne-Marie Dalseg) 54.000 kr. 
- Celleadhæsionsmolekylers betydning for tumorinvasivitet og metastaseringsevne. Løn og drift 
(Elisabeth Bock) 750.000 kr. 
Lundbeckfonden: Celle-CAM 105: Ekspression og funktion i normalt væv og tumorvæv. Løn og 
drift til et års kandidatstipendium (Elisabeth Bock, Henrik Gårdsvoll) 340.000 kr. 
- Celle-CAM 105: Ekspression og funktion i normalt væv og tumorvæv. Kongresdeltagelse 
(Henrik Gårdsvoll) 10.000 kr. 
- Basale undersøgelser af parasit/vært relationer med specielt henblik på beskyttende immuni­
tet og betydningen aftype-1. Forskningslektorat til Peter Lind (Peter Lind) 640.000 kr. 
- Immunpræcipitation og SDS-PAGE med radiojodmærkede spoleorm-antigener. Scholarsti-
pendium (Morten Just Svendsen) 70.000 kr. 
- Sammenligning mellem receptor-densitet, neurale proteiner og celleinteraktioner hos rotter 
med forskellige grader af nedsat indlæringsevne. Løn og drift (Dorte Linnemann) 700.000 kr. 
NOVO's Fond: In Situ hybridisering af mRNA for NCAM. Drift (Lise-Lotte Hoffmann Frisch) 12.500 kr. 
- NCAM's betydning for cellegenkendelse, cellemigration, morfogenese og tumorrefasfasering. 
Drift (Klaus Edvardsen) 30.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Modulation af NCAM med molekylærbiologi­
ske teknikker. Løn (Klaus Edvardsen) 250.000 kr. 
- Modulation afNCAM med molekylærbiologiske teknikker. Drift (Klaus Edvardsen) 25.000 kr. 
- NCAMs betydning for cellegenkendelse, cellemigration, morfogenese og tumormetastasering. 
Drift (Elisabeth Bock) 154.640 kr. 
- Apparaturbevilling til projektet: Karakterisering af cytokiner (Peter Heegaard) 72.541 kr. 
Arvebiologisk Institut 
Dirketør Ib Henriksens Fond: Projekt vedr. chorea Huntington. Materialer (Sven Asger Søren­
sen) 25.000 kr. 
EF, Contract No. GENO-CT 91-0009: Lønkonto (Jan Mohr) 400.000 kr. 
Fond til drift af Arvebiologisk Institut: Rockefellerbevilling fra dengang instituttet blev oprettet 
(Arvebiologisk Institut/ved institutbestyreren) 140.000 kr. 
Ingeborg og Folmer Liittichaus Fond: Materialer. Projekt vedr. chorea Huntington (Sven Asger 
Sørensen) 80.000 kr. 
- Stipendiat til cand.scient. Anne Nørremølle. Støtte til studieophold i Vancouver i projekt vedr. 
chorea Huntington (Sven Asger Sørensen) 20.000 kr. 
Ivan Nielsens Fond for personer med specielle Sindslidelser: Projekt vedr. chorea Huntington. 
Materialer og apparatur (Sven Asger Sørensen) 62.685 kr. 
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Novo's Fond; Projekt vedr. chorea Huntington. Materialer (Anne Nørremølle) 50.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd; Kortlægning afisolering af genet, der forårsager 
Marners cataract (Hans Eiberg) 95.876 kr. 
— Undersøgelser af Fabry's sygdom - en arvelig stofskifteanomali, som skyldes mangel på det 
lysosomale enzym a-galaktosidase A (Lis Hasholt) 42.000 kr. 
— Jr.nr. 12-0169 — Genetisk studie af colon cancer med særlig henblik på familiær optræden (Jan 
Mohr) 257.750 kr. 
— Belysning af den molekylære defekt ved cri du chat syndromet med DNA markører (Erik 
Niebuhr) 93.000 kr. 
Statistisk Forskningsenhed 
Forskningsrådet for Udviklingsforskning; Rejse og ophold ved Det danske Sundhedsprojekt i 
Guinea-Bissau (Kim Mark Knudsen) 17.254 kr. 
National Institutes of Health; Rejser i USA/løn til studenterberegnere/materiel (Per Kragh An­
dersen, Niels Keiding) US$ 7.226 
NATO; Rejser vedrørende videnskabeligt samarbejde (Per Kragh Andersen, Niels Keiding sam­
men med John P. Klein, Ohio, USA) US$ 1.941 
Medicinsk-historisk Museum 
Alfred Benzon's Fond; Løn til Ph.D.-afhandling (Bodil Haarmark) 185.000 kr. 
Nordisk Insulin Fond; Stensen Bibliografi (Troels Kardel) 67.405 kr. 
Novo's Fond; Genoptryk'Tode's Sundhedstidende' (Bengt 1. Lindskog) 75.000 kr. 
Povl M. Assen's Fond; Driftsprojekter 25.000 kr. 
Rasch Legat; Driftsprojekter 10.212kr. 
V. C. Eilschou-Holms Legat; Driftsprojekter 20.000 kr. 
— Løn til EDB-registrering (FolkeJørgensen) 200.000 kr. 
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Historisk Institut 
Carlsbergfondet; Egen løn. Projekt; Europa i folkevandringstiden (Lotte Hedeager) 310.000 kr. 
— Rejseudgifter. Projekt; Europa i folkevandringstiden (Lotte Hedeager) 15.000 kr. 
— Materialer m.v. Projekt; Europa i fokevandringstiden (Lotte Hedeager) 16.000 kr. 
Det humanistiske Fakultet; Løn til projektet »Danmark-Norges historie i fællestiden (Niels Ste-
ensgaard) 720.000 kr. 
— Annuum til Historisk Institut (Niels Steensgaard) 43.000 kr. 
Dronning Ingrids Romerske Fond; Studierejse til Rom efteråret 1991 (Stephen OlafTurk Chri­
stensen) 3.000 kr. 
ERASMLIS Bureau; Til støtte for et interuniversitært samarbejdsprogram (Claus Bjørn) .... 30.110kr. 
Forskerakademiet; Løn til gæsteprofessor Daniel Levine, USA (Niels Finn Christiansen) .... 162.300 kr. 
— Rejseudgifter for gæsteprofessor Daniel Levine, USA (Niels Finn Christiansen) 1.300 kr. 
Ludvig VVimmer og hustrus Legat; Videnskabelige anskaffelser (Lotte Hedeager) 14.000 kr. 
Rusmiddelforskningsinitiativet; Projekt; »Den danske alkoholløsning, 1880-1930« (Sidsel Erik­
sen) 90.706 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd; Egen løn til gennemførelse af licentiatprojektet »Translatio 
imperii ad Turcos. Pave Pius Ils magtkamp for en ny form for ledelse af kristenheden og dens 
konsekvenser« (StephenTurkChristensen) 295.700kr. 
— Annuum til Historisk Institut (Stephen Turk Christensen) 25.000 kr. 
— Administrationsafgift i forbindelse med Stephen Turk Christensens licentiatprojekt (Historisk 
Institut) 9.207 kr. 
— Studierejse til Rom (Stephen Turk Christensen) 15.000 kr. 
— Egen løn. Projekt; Hovedgårdsdriftens afvikling i nordvesteuropæisk senmiddelalder (Nils 
Hybel) 96.256 kr. 
— Annuumstilskud. Projekt; Hovedgårdsdriftens afvikling i nordvesteuropæisk senmiddelalder 
(Nils Hybel) 6.250 kr. 
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- Administrationsbidrag (Nils Hybel) 3.178 kr. 
- Tilskud til dækning af diverse omkostninger ved møde i København vedr. projekt »The Origin 
afModernState, 13th-18thCentury« (Kai Hørby) 5.155kr. 
- Egen løn. Historiografiske undersøgelser over primært den faghistoriske biografis udvikling og 
teori-og metodegrundlag i Danmark med hovedvægt på tiden efter 1970 (Grethejensen) . . . 281.510kr. 
- Annuum til Historisk Institut (Grethe Jensen) 25.000 kr. 
- Administrationsbidrag (Grethejensen) 9.502 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Projekt: »Den danske alkoholløsning, 1880-1930« (Sidsel Eriksen) . . 181.412kr. 
Undervisningsministeriet, Folkeskolens mediekontor, overretssagf. L. Zeuthens Mindelegat og 
diverse menighedsråd: Produktudvikling og udgivelse af videoplade med tilhørende edb-pro-
gram med titlen »Danmarks kalkmalerier på videoplade« (Axel Bolvig) 191.000 kr. 
Historisk Institut, Lokalhistorisk afdeling 
Clara Lachmanns Fond: Rejse til 7. nordiske seminar i lokalhistorie i Norge for 7 personer (Jør­
gen Mikkelsen, Claus Rafner, Ole Degn, Ditlev Tamm, Grethe Ilsøe, Henrik Fangel, Knud 
Prange) SEK 7.000 
Letterstedtska Foreningen danske afdeling: Rejse til 7. nordiske seminar for lokalhistorie i Norge 
(Jørgen Mikkelsen, Claus Rafner, Ole Degn, Ditlev Tamm, Grethe Ilsøe, Henrik Fangel, 
Knud Prange) 5.000 kr. 
Institut for Samtidshistorie 
Landsdommer Gieses Legat: Støtte til bogudgivelse: Føreren - Hitlers politiske karriere, udgivet 
på Schønberg 1991 (KarlChristian Lammers) 10.000kr. 
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation: Ekskursion til Japan for 12 studerende (Inga 
Floto) SEK 50.000 
Statens humanistiske Forskningsråd: Projektstøtte til studie af amerikanske forsøg på at opnå en 
samlet fredsløsning for den arabisk-israelske konflikt indenfor rammerne af en international 
fredskonference (Bent Graff) 141.763 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Interviewundersøgelse af vælgeradfærden ved 
folketingsvalget i december 1990. Indgåridetdanske valgforskningsprojekt (Torben Worre) . 100.000kr. 
Tuborgfondet: Ekskursion til Japan for 12 studerende (Inga Floto) 6.000 kr. 
Institut for økonomisk Historie 
Carlsbergfondet: Lønninger og levevilkår på landet 1660-1800 (Mette Ehlers) 268.750 kr. 
De danske Landboforeninger: Administrationsmidler i forbindelse med »De danske Landbofore­
ninger gennem 200 år« (Erik Helmer Pedersen) 36.000 kr. 
Nordiska samarbejsnåmnden for Samhållsforskning: Arbejdsmarkedets institutionelle opbyg­
ning i Danmark, Finland og Sverige (Carl-Axel Nilsson) 260.000 kr. 
- Nye Energisystemer (Ole Hyldtoft) 112.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Dansk Røde Kors' rolle i dansk Udenrigspolitik siden 1876 
(Barbara Zalewski) 340.779 kr. 
- Workshop on Housing Strategies under European Science Foundation (Ole Hyldtoft) 6.173 kr. 
- Teknologisk Forum (Ole Hyldtoft) 100.000 kr. 
- Danmarks Skatteforvaltning 1660-1848 (Claus Rafner) 110.000 kr. 
Svenska miljoverket: Deltagelse i det nordiske historikermøde i Umeå (Ole Hyldtoft) 3.000 kr. 
Ths. B. Thriges Fond: Teknologisk Forum (Ole Hyldtoft) 50.000 kr. 
Institut for europæisk Folkelivsforskning 
Carlsbergfondet: Indkøb af EDB-udstyr (Palle O. Christiansen) 21.093 kr. 
Landbrugsministeriets levnedsmiddelforskningsprogram: At udvikle kulturelt funderede prog­
noser for forskellige forbrugstypers brug af levnedsmidler, som kan anvendes af såvel produ­
cent- og afsætningsledet som i forbruger- og ernæringsoplysning (Lisbeth Haastrup) 359.000 kr. 
Landslegatet, Landbrugsministeriet: Anskaffelse af EDB-udstyr (Palle O. Christiansen) .... 6.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: En etnologisk analyse af åndssvage- og særforsorg i Dan­
mark med særligt henblik på at belyse ændringer i almene normalitetsbegreber og institutions­
personales forholden sig til disse ændringer (Edith Mandrup Rønn) 293.000 kr. 
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Institut for Folkloristik 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Projekt Ældrebilledet i sundhedsvæsenet. Rej­
ser, kursusdeltagelse m.v. samt løn til forskningsassistent (Anne Leonora Blaakilde, Birgitte 
Rørbye) 160.000 kr. 
Institut for forhistorisk og klassisk Arkæologi 
Augustinus Fonden: Løn til projektet: Sæterbrugets rolle på Færøerne i vikingetiden (Ditlev L. 
Dall Mahler) 75.000 kr. 
Beckett-Fonden: Afholdelse af symposium, »Palæoeskimoiske kulturer i Grønland« (Erik Brinch 
Petersen, BjarneGrønnow) 38.286 kr. 
- Vedbæk-projektet. Efterbearbejdning og publikationsforberedelse (Erik Brinch Petersen) . . . 100.000 kr. 
Carisbergfondet: Rejse til Canada (Bjarne Grønnow) 40.665 kr. 
- Tegnearbejde til Himlingøje-publikationen (Ulla Lund Hansen) 13.500 kr. 
- Løn i et halvt år. Martyrfremstillingerne i de senantikke kuppelmosaikker i St. Georg-rotun-
den i Thessaloniki (Bente Kiilerich) 120.000 kr. 
- Løn, materialer, oversættelse og rejser (Preben Rønne) 312.400kr. 
- Medhjælp og materialer (Preben Rønne) 55.000 kr. 
- Pontecagnano-udgravningen, Syditalien: Materialebearbejdelse (Ingrid Strøm) 152.104 kr. 
Dronning Margrethe IFs arkæologiske Fond: Tegnearbejde til Himlingøje-publikationen (Ulla 
Lund Hansen) 10.700kr. 
- EDAX-analyse og sporanalyse afjernslagger fra udgravningen af Argisbrekka, Eysturoy, Før-
oyar, i forbindelse med projektet: Sæterbrugets rolle på Færøerne i vikingetiden (Ditlev L. Dall 
Mahler) 10.000 kr. 
Forskerakademiet: Aflønning af gæsteprofessor Ramiro Matos, Peru (Erik Brinch Petersen) . . . 205.700 kr. 
Helen og Ejnar Bjørnows Fond til militærhist. Forskning: Til projektet: Skandinaviske våbengra-
ve. Løn til tegner (Anne Nørgård Jørgensen) 5.000 kr. 
H. P. Hjerl Hansen Mindefondet for dansk Palæstina Forskning: The Danish Palestinian Explo-
ration Fund, The Cyprus Expedition. Arkæologisk undersøgelse på Cypern (Lone Wriedt Sø­
rensen) 380.000 kr. 
Ingeniør Svend G. Fiedler og hustrus Legat: Projekt: Skandinaviske våbengrave. Studiebesøg i 
tyske museer (Anne Nørgård Jørgensen) 8.000 kr. 
- Deltagelse i Estisk-svenska symposiet, Sigtuna, maj 1991 (Henriette Lyngstrøm) 5.000 kr. 
- Studierejse til Norge i forbindelse med projektet: Sæterbrugets rolle på Færøerne i vikingetiden 
(Ditlev L. Dall Mahler) 8.000 kr. 
Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Oeqertasussuk-proiektet (Bjarne 
Grønnow) 30.000 kr. 
Novos Fonds Komité: Kongresdeltagelse (Sanne Houby-Nielsen) 2.110 kr. 
- Løn til tegnearbejde (Sanne Houby-Nielsen) 2.368 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Løn til civilingeniør Arne Jouttijårvi til metallurgiske ana­
lyser afvikingetidsknive i forbindelse med projekt »Forhistoriske jernknive i Sydskandinavien« 
(Henriette Lyngstrøm) 55.350 kr. 
- Rentegning i forbindelse med projekt »Forhistoriske jernknive i Sydskandinavien« (llenriette 
Lyngstrøm) 6.195 kr. 
- Løn til projektet: Sæterbrugets rolle på Færøerne i vikingetiden (Ditlev L. Dall Mahler) .... 72.100 kr. 
- Volterras askekister (Marjatrfa Nielsen) 348.106 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Publikation af 55 grave fra den antikke nekropol under 
byen Pontecagnano i Syditalien, ved 4 studerende og yngre magistre i klassisk arkæologi (In­
grid Strøm) 30.000 kr. 
Undervisningsministeriet, Forskningsafdelingen: Forskningsprofessorat, stipendium og driftstil­
skud (Klavs Randsborg) 877.482 kr. 
VKR's Familiefond: Afholdelse af symposium: »Palæoeskimoiske kulturer i Grønland« (Erik 
Brinch Petersen, Bjarne Grønnow) 40.000 kr. 
Institut for Religionshistorie 
Carlsbergfondet: Aztekisk Ordbog som produkt af en gradvis udvikling af database over azteki-
ske tekster fra det 16. og 17. århundrede. Løn til EDB-medarbejder og studenterhjælp (Una 
Ganger) 208.000 kr. 
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Institut for Film, TV og Kommunikation 
Grundforskningsfonden: Grundforskningsprojekt. Frikøb, stipendier, rejser, seminarer (Torben 
Kragh Grodal (projektleder), Ib Bondebjerg, Kirsten Drotner, Klaus Bruhn Jensen, Stig Hjar-
vard) 708.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: 3. Nordiske Ungdomsforskningskonference 30.000 kr. 
Nordisk Samarbejdsnævn for humanistisk Forskning (NOS-H): Projekttitel: Nordisk Fjernsyn i 
Forvandling (Klaus Bruhnjensen) ca. 275.000 kr. 
NOS-S: Unge kvinders hverdagsliv og kultur i Norden (Kirsten Drotner) 320.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Ph.D.-forskningsprojekt: Udlandet set i dansk TV. Om det 
europæiske TV-nyhedssystem og audiovisuel udlandsjournalistik (Stig Hjarvard) 98.684 kr. 
- »Dansk Mediehistorie«. Afholdelse af seminarer og koordineringsmøder (Klaus Bruhn Jen­
sen) 57.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: 3. Nordiske Ungdomsforskningskonference . . 72.170 kr. 
Institut for Kunsthistorie 
Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustru, maleren Gerda Fickhoffs Fond: Rejser 
(Institut for Kunsthistorie) 20.000 kr. 
Kunsthistorikeren Torben Juels Legat: Til støtte for en yngre magister i kunsthistorie (Institut 
for Kunsthistorie, ved professor Teddy Brunius) 10.000 kr. 
Mario og Asta Krohns Legat: Støtte for unge kunsthistoriestuderende (Institut for Kunsthisto­
rie, ved professor Teddy Brunius) 3.000 kr. 
Ny Carlsbergfondet: Deltagelse i 1800-tals doktorant seminar, tilrettelagt af den Konsthistoriska 
Institutionen ved Universitetet i Uppsala. Fonden dækkede rejseudgifter for 2 mag.art'er, 1 
studerende og 1 lektor (Hannemarie Ragn Jensen) 4.800 kr. 
— Studierejse til 'Oesterreichsische Nationalbibliothek' i Wien for manuskriptstudier (Søren 
Kaspersen) 3.000 kr. 
— Studierejse til Rom for at undersøge Laokoon-skulpturen (Marianne Marcussen) 2.500 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Udgivelsen af akterne fra den 3die internordiske kunsthi­
storikerkongres (Marianne Marcussen) 12.000 kr. 
Stiftelsen Einar Hansens Forskningsfond: To eskursioner for studerende ved Københavns Uni­
versitet og Lunds Universitet for at udvikle en bedre faglig kommunikation mellem de to kunst­
historiske institutter (Hannemarie Ragnjensen) SEK 8.000 
Tuborgfondet: Til støtte for 27 kunsthistoriestuderendes ekskursion til Rom (Hannemarie Ragn 
Jensen) 9.450 kr. 
Institut for Litteraturvidenskab 
Birthe og Knud Togebys Fond: Udgivelse af Marie-Louise Svane og Tania Ørum (red.): »Køn 
og moderne tider« (Kbh. 1991) (Marie-Louise Svane, Tania Ørum) 20.000 kr. 
Forskerakademiet: Forskeruddannelseskursus: »Den moderne roman« (Peter Madsen) 156.300 kr. 
Fulbright Kommissionen: Forskerophold i USA (Peter Madsen) 50.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat: Støtte til udgivelse af bogen »Køn og moderne tider« på forlaget 
Tiderne Skifter (Tania Ørum, Marie-Louise Svane) 8.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Publikationsstøtte til »Psykoanalysens fortrængte fortid. 
Hypnotisøren Carl Hansen og Sigmund Freud« (Uffe Hansen) 35.000 kr. 
— 6 måneders løn til projektet »Løgstrup og litteraturteorien« (Nils Gunder Hansen) 178.845 kr. 
- Bogudgivelse (Henning Goldbæk) 42.000 kr. 
- Udg. af bogen Erfaringens fiktion. Essay om romanens form, Forlaget Tiderne Skifter (Frede­
rik Tygstrup) 23.000 kr. 
Tipsmidlerne under Undervisnings- og Forskningsministeriet: Støtte til udgivelse af bogen »Køn 
og moderne tider« på Forlaget Tiderne Skifter (Tania Ørum, Marie-Louise Svane) 30.000 kr. 
Musikvidenskabeligt Institut 
Carlsbergfondet: Apparatur (John Bergsagel) 36.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Løn og annuum til forskningsstipendiat (Lisbeth Ahlgren 
Jensen) 296.000 kr. 
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— Sekretærbistand til den danske RILM-komité (Musikvidenskabeligt Institut v. Niels Krabbe) 16.000 kr. 
Svenskt Visarkiv, Jazzavdelingen: Deltagelse i nordiskjazzkonference (Erik Wiedemann) .... 1.350 kr. 
Det teatervidenskabelige Institut 
Clara Lachmanns Fond: Udgivelse af tidsskriftet »Nordic Theatre Studies 4« (Kela Kvam) . . . 10.000kr. 
Den Hielmstjerne-Rosencronske Stiftelse: Udgivelse af bogen »En skuespiller. Nicolai Neiien­
dams erindringsblade« (Klaus Neiiendam) 20.000 kr. 
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond: Udgivelse af tidsskriftet »Nordic Theatre 
Studies 4« (Kela Kvam) 10.000 kr. 
— Udgivelse af bogen »En skuespiller. Nicolai Neiiendams erindringsblade« (Klaus Neiiendam) 10.000 kr. 
— Udgivelse af bogen »Teatret og publikum« (Jytte Wiingaard) 10.000 kr. 
Lasson Andersens fond: Udgivelse af bogen »En skuespiller. Nicolai Neiiendams erindringsbla­
de (Klaus Neiiendam) 40.000 kr. 
Torben Frimodts Fond: Udgivelse af tidsskriftet »Nordic Theatre Studies 4« (Kela Kvam) . . . 10.000 kr. 
Zeuthens Mindelegat: Udgivelse af bogen »En skuespiller. Nicolai Neiiendams erindringsblade« 
(Klaus Neiiendam) 10.000 kr. 
Institut for almen og anvendt Sprogvidenskab 
DANIDAS Forskningsfond: Forskningsrejse (incl. materialer) og deltagelse i kongres i Thailand 
(Jørgen Rischel) 52.000 kr. 
Københavns Amt: Undersøgelse af'sprogligt fingeraftryk' ved kommunikation mellem klienter 
med vidtgående fysiske/psykiske handicaps og deres pædagoger (Carsten Elbro) 87.000 kr. 
Nordisk Samarbejdsnævn for Samfundsspørgsmål: Undersøgelse af læseforståelse i tværfaglig 
belysning (Carsten Elbro) 130.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Prosodi i Genuint Dansk Talesprog (under initiativområ­
det Dansk talesprog i dets variationer) (Niels Jørn Dyhr, Nina Grønnum,Jann Scheuer) .... 368.000 kr. 
— Deltagelsei ESCA Work Shop on Speaking Styles (Nina Grønnum) 12.143 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Semantisk analyse og repræsentation (Ph.D. pro­
jekt) (Hanne Erdman Thomsen) 80.500 kr. 
Undervisningsministeriet: Undersøgelse af voksne danskeres læsefærdigheder (Carsten Elbro) . 380.000 kr. 
— Udvikling af datamatstøttet lytteforståelsesøvelse (Esther Glahn) 80.000 kr. 
Institut for nordisk Filologi 
Augustinus Fonden: Kongresdeltagelse (Erik Aschengreen, Inger Damsholt) 106.000 kr. 
Carlsbergfondet: Udgivelse af Urban Hiårnes Ofbrgrippelige Tanker (Stig Orjan Ohlsson) . . . 25.000 kr. 
— Løn til frikøb fra undervisning i forbindelse med udarbejdelse af biografi om Sophus Claussen 
(Keld Zeruneith) 93.600 kr. 
— Publiceringsstøtte til biografi om Sophus Claussen (Keld Zeruneith) 70.000 kr. 
Dansk-Færøsk Kulturfond: Research: William Heinesens familie, personkredsen omkring Willi­
am Heinesen, offentlige arkiver mv 4.000 kr. 
Demokratifonden, Udenrigsministeriet: Minoritetskonference, Leningrad, juni 1991 (derunder 
fire sovjetiske minoritetsforskeres besøg i København, publikation af Konferenceindlæg og 
fremlæggelse af Konferenceresultater ved CSCE-mødet i Moskva (Helen Krag) 88.620 kr. 
Forskerakademiet: Studieophold, University of Wales, College of Cardiff, September-December 
1991 (Hans Henrik Møller) 18.700kr. 
Fredsfonden: Bidrag til konference om etniske konflikter og minoritetsrettigheder, Leningrad, 
juni 1991 (Helen Krag) 10.000kr. 
Højesteretssagfører C. L. Davids Legat for Slægt og Venner: Udgifter forbundet med gennemfø­
relse afPh.D.-projektet »Livsglædens ret på jorden. Om William Heinesens forfatterskab« . . 10.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Fond: Produktionsstøtte til værket: 'Kærlighed uden ord: Omkring 
tavshedens æstetik og billeder'(udkom 1991) (Bent Fausing) 20.000kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat: Støtte til trykning af Henrik Smith: Libellus, Det 16. århundre­
des vokabularier (Flemming Lundgreen-Nielsen) 12.000 kr. 
Mag.art. Marcus Lorenzens Legat: Støtte til trykning af »Danske Studier« 1991 (Flemming 
Lundgreen-Nielsen) 10.000 kr. 
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- Støtte til trykning af Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog, 1575, i faksimile-udgave .... 11.000kr. 
Minority Rights Group International, London: Forberedelse og afholdelse af international kon­
ference i Leningrad (Helen Krag) 218.918kr. 
Nordiska samarbetsnåmnden for humanistisk Forskning: Projekt »Den dansk-norske felleslitte-
ratur etter 1814 med særlig henblikk på den litteraturhistoriske tradisjon«. Seminarer + med­
hjælp 1991-1992 (FlemmingConrad) 35.000kr. 
San Cataldos Venner: 1 måneds ophold (Helen Krag) kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Udarbejdelse af en stor videnskabelig dansk grammatik 
(Erik Hansen, Lars Heltoft) kr. 
- Fremstilling af afhandling: Handling og moral (Jens Kr. Andersen) 40.700 kr. 
- Produktionsstøtte til værket: 'Kærlighed uden ord: Omkring tavshedens æstetik og billeder' 
(udkom 1991) (Bent Fausing) 30.000 kr. 
- Projekttitel: Forskningssamarbejde på tværs af grænserne (Helen Krag) 75.000 kr. 
- Støtte til trykning af »Danske Studier« 1991 (Flemming Lundgreen-Nielsen) 25.000kr. 
- Støtte til trykning af Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog, 1575, i faksimile 50.000 kr. 
Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat: støtte til trykning af »Danske Studier« 1991 (Flemming 
Lundgreen-Nielsen) 7.000 kr. 
Det arnamagnæanske Institut 
Det humanistiske Forskningsråd: Løn til medhjælp til norrønt syntaksprojekt (Finn Hansen) . . 19.600 kr. 
Mentunargrunnur Føroya Løgtings: Udarbejdelse af registerbind til Føroya Kvæ5i I-VI (Jog-
van Isaksen) 35.000 kr. 
Institut for dansk Dialektforskning 
Carlsbergfondet: Trykning af Bind 1 og Tillægsbind af Ordbog over de danske Ømål (Inge Lise 
Pedersen) 123.600 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Medhjælp til udskrivning af båndoptagelser og indskriv­
ning på edb af materiale fra Projekt Bysociolingvistik (Inge Lise Pedersen) 10.000 kr. 
Institut for Navneforskning 
Kulturministeriet: Trykning af bogen Stednavne i Hanherred (Danmarks Stednavne, bind 21) 
(Gordon Albøge) 20.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat: Dækning af udgifter til fremstilling af topografisk oversigtskort 
til bogen Stednavne i Hanherred (Danmarks Stednavne, bind 21) (Gordon Albøge) 4.900 kr. 
- Omslagstegning til »Stednavneændringer og funktionalitet. Analogisk stednavneomdannelse, 
epexegetisk stednavnedannelse og stednavneskifte belyst ved danske toponymer« (Vibeke Dal­
berg) 3.600 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Trykning af bogen Stednavne i Hanherred (Danmarks 
Stednavne, bind 21) (Gordon Albøge) 40.000 kr. 
- Trykning af »Stednavneændringer og funktionalitet. Analogisk stednavneomdannelse, epexe­
getisk stednavnedannelse og stednavneskifte belyst ved danske toponymer« (Vibeke Dalberg) 49.000 kr. 
- Støtte til udgivelsen af publikationen »Sakrale Navne. Rapport fra NORNAS 16. symposium« 
redigeret afGillian Fellows-Jensenog Bente Holmberg (Gillian Fellows-Jensen) 26.100 kr. 
Engelsk Institut 
Danmarks Grundforskningsfond: Dansk funktionel grammatik (Peter Harder m.fl.) kr. 
Fabrikant Ib Henriksens Fond: Tolkning og oversættelse. Projekt med Handelshøjskolen (Cay 
Dollerup) 25.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Til kongressen »Teaching Translation and Interpreting« 
(Cay Dollerup) 15.000 kr. 
- Publikationsstøtte (Steen Schousboe) 13.600 kr. 
- Til »Embedding in Functional Grammar« kr. 
Institut for germansk Filologi 
Forbundsrepublikken Østrigs Ambassade i København: Publikation af symposiums-bidrag 
»Deutsch- eine Sprache? -und wieviele Kulturen?« (Bjørn Ekmann) 8.500 kr. 
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Goethe-Institut Kopenhagen: Publikation af symposiet »Die kulturelle Identitåt der kleineren 
Lander in Europa und ihr Verhåltnis zu Deutschland« 15.870 kr. 
Inter Nationes. Kulturstiftung der Bundesrepublik Deutschland: Publikation af symposiums-
bidrag »Deutsch-eine Sprache?-und wieviele Kulturen?« (Bjørn Ekmann) 8.500 kr. 
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber: Publikation af symposiet »Die kulturelle Identi­
tåt der kleineren Lander in Europa und ihr Verhåltnis zu Deutschland« ECU 2.000 
Københavns Universitets særbevilling til forskning: Projekt Dansk Funktionel Grammatik (Lis­
beth Falster Jakobsen, Peter Harder, Michael Fortescue, Frans Gregersen, Ebbe Spang-Hans­
sen) 675.000 kr. 
Nederlandse Taalunie ('s-Gravenhage, Nederland): Boggave (Det nederlandske lektorat / Insti­
tutbiblioteket) 6.000 kr. 
Nederlandse Taalunie: Undervisning i nederlandsk ved indfødt lærer (Institut for germansk 
Filologi, nederlandsk afdeling) 20.887 kr. 
Pro Helvetia. Schweizer Kulturstiftung: Publikation af symposiums-bidrag »Deutsch — eine 
Sprache?—und wieviele Kulturen?« (Bjørn Ekmann) 8.500 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Publikationsstøtte til TEXT & Kontext 16.2. Skandinavi-
sche Germanistik Deutsche Kultur im Spiegel der nordischen Lånder (Bjørn Ekmann) .... 23.000 kr. 
— Redaktionel computerhjælp til udgivelse af »Function and Expression in Functional Gram-
mar«, Mouton-de Gruyter, Berlin (Lisbeth Falster Jakobsen) 30.000 kr. 
Undervisningsministeriets Fond for internationaliseringsarbejde: Kontaktrejse til etablering af 
internationalt samarbejdsnetværk »Lernzieldefmition und Evaluierung« (Tyskland, Belgien, 
Ungarn, Tjekkoslovakiet, Polen, Danmark) (Bjørn Ekmann) 8.000 kr. 
Romansk Institut 
Erasmus Bureau: Lingua (Action II). Interuniversitært samarbejdsprogram (John Kuhlmann 
Madsen) 79.250 kr. 
— Lingua (Action II). Interuniversitært samarbejdsprogram (Lene Waage Petersen) 25.325 kr. 
— Interuniversitært samarbejdsprogram (Maryse Laflitte) 52.305 kr. 
G. E. C. Gads Fond: Seminar om colombiansk litteratur (Berta Pallares, Thora Vinther) .... 20.000 kr. 
Højesteretssagfører C. L. Davids Legat for slægt og venner: Koncertarrangement (Forum for 
Renæssanceforskning (Lene Waage Petersen) 10.000 kr. 
Københavns Universitets Almene Fond: Seminar om colombiansk litteratur (Berta Pallares, 
Thora Vinther) 40.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Seminar om colombiansk litteratur. Rejse- og opholdsud­
gifter (Berta Pallares, Thora Vinther) 20.620 kr. 
— Udgivelse af tidsskriftet RevueRomane (John Pedersen) 16.000kr. 
— Ph.d. projekt. Løn til Anne Loddegaard, samt annuumstilskud (Anne Loddegaard) 309.000 kr. 
Undervisnings- og Forskningsministeriet (Tipsmidlerne): Seminar om colombiansk litteratur 
(Berta Pallares, Thora Vinther) 88.700 kr. 
Institut for Slavistik og Øststatforskning 
Andreas Harboes Fond: Støtte til arbejdet med projekt om »Glasnost«-politikken i Rusland/ 
Sovjetunionen. Løn, informationssøgning, teknisk assistance, rejser (Eigil Steffensen) 100.000 kr. 
Dansk udenrigspolitisk Institut: Studierejse til Estland (Erik André Andersen) 5.000 kr. 
Demokratifonden: Invitation af5 lokalpolitikere fra Bydgoszcz (Polen) (Erik André Andersen) . 25.750 kr. 
— Tolkning ved ovennævnte arrangement. Løn (Erik André Andersen, Malgorzata Wrotniak) . . 12.000kr. 
— Projekt om sociale forhold i Estland (Ulla Seemann) 43.000 kr. 
— Invitation af 4 forskere, embedsmænd og politikere fra Tallinn (Estland) (Erik André Ander­
sen) ^ 17.692 kr. 
Den interministerielle Østlandepulje: Sprogprojekt i Estland (Erik André Andersen) 295.474 kr. 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg: Deltagelse i konference om etniske minoriteter 
i Leningrad/Skt. Petersborg (Niels Erik Rosenfeldt) 5.177 kr. 
— Studierejse til Moskva og Kiev (Niels Erik Rosenfeldt) 8.900 kr. 
— Symposium om Sovjet-Tysklands aftalen (Erik André Andersen, Mette Dalsgaard) 15.000 kr. 
— Rejse til Estland og Letland mhp. deltagelse i konference (Erik André Andersen, Ulla See­
mann) 10.000 kr. 
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— Publikation om Sovjetunionen og Tyskland på baggrund af ovennævnte symposium (pkt. 1) 
(Erik André Andersen, Mette Dalsgaard) 5.000 kr. 
— Høring om Jugoslavien (Erik André Andersen) 6.000kr. 
Hermod Lannungs Fond: Støtte til arbejdet med projekt om »Glasnost«-politikken i Rusland/ 
Sovjetunionen. Løn, informationssøgning, teknisk assistance, rejser (Eigil Steffensen) 50.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Invitation af 3 stipendiater fra Estland (Erik André Andersen) 34.640 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Støtte til publicering af afhandlingen »Stalin's Secret 
Chancellery and the Comintern« (Niels Erik Rosenfeldt) 17.258 kr. 
Institut for Nygræsk og Balkanistik 
Carlsbergfondet: Håndskriftstudier i Venedig og Rom 24.000 kr. 
Institut for orientalsk Filologi 
Carlsbergfondet: Udarbejdelsen af persisk-dansk ordbog. Løn til videnskabelig medarbejder 
(Fereydun Vahman) 146.000 kr. 
— En undersøgelse af Riccoldo da Monte di Croce's Libellus ad naciones orier\tales fra ca. år 
1300 (Kurt Villadsjensen) 250.000 kr. 
Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat: Studierejse til Oxford og Troyes (Kurt Villads Jensen) 10.000 kr. 
Prof. Johs. Pedersen og hustru Thora født Gertz' Legat: Deltagelse i kongresrejse i USA (Kurt 
Villadsjensen) 13.524 kr. 
Østasiatisk Institut 
Center for Chinese Studies: Forskningsophold (B. Arendrup) 40.000 kr. 
Carlsbergfondet: Deltagelse i panel om Civil Society in the People's Republic of China, New 
Orleans; deltagelse i Annual Meeting of the Association for Asian Studies, New Orleans; ind­
samling af materiale til studier af civilsamfund, stat og parti i Folkerepublikken Kina (K. E. 
Brødsgaard) 30.546 kr. 
— Opholds- og forskningsudgifter på Taiwan i tre måneder (1. december 1990 til 1. marts 1991) 
(S. Egerod) 43.875 kr. 
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation: Publikationsvirksomhed (Japansk Informationscen­
ter) (ved O. Lidin og Y. Nagashima)) SEK 55.000 
Professor, dr.phil. Arthur Christensen og hustrus Legat for orientalister: Rejser og anskaffelser 
vedrørende forskning i den kinesiske historie fra ca. 1550 til ca. 1750 (L. Littrup) 80.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Lønudgifter i forbindelse med forskningsprojekt (J. 0. Pe­
tersen) 154.935 kr. 
Carsten Niebuhr Instituttet 
Brdr. Hartmanns Fond: Støtte til udgravning i Syrien (Ingolf Thuesen) 39.000 kr. 
Carlsbergfondet: 6 måneders løn samt rejseudgifter til Paris for at arbejde med oldtidsarkiver fra 
Mari sammen med franske forskere, samt rejseudgifter til Syrien (NØ-Syrien) (Jesper Eidem) 155.800 kr. 
— Beløb til dækning af udgifter til videreførelse af arbejdet med at bearbejde og udgive demotiske 
papyri (Lektor, mag.art. Paul John Frandsen) 250.000 kr. 
— Beløb til støtte til bogudgivelse af »The Pre-Islamic Coinage of Eastern Arabia« (Dan T. 
Potts) 35.656 kr. 
— Løn i et år, samt symposiedeltagelse i forbindelse med arbejdet med projektet: Informationssy­
stemer og tidlig statsdannelse i Den NæreOrient (IngolfThuesen) 333.000kr. 
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond: Støtte til udgravning i Syrien (IngolfThuesen) . . 10.000 kr. 
Gads Fond: Støtte til bogudgivelse (Dan T. Potts) 35.656 kr. 
Generalkonsul Costa Enboms Legat: Støtte til udgravning i Syrien (IngolfThuesen) 15.000 kr. 
Knud Højgaards Fond: Støtte til udgravning i Syrien (IngolfThuesen) 25.000 kr. 
Ludwig Wimmers Fond: Tilskud til forskning i Frankrig og Syrien (Jesper Eidem) 20.000 kr. 
Novo's Fond: Støtte til udgravning i Syrien (IngolfThuesen) 25.000 kr. 
Professor, dr.phil. Arthur Christensen og hustrus Legat for orientalister: Støtte til dækning af 
lønudgifter i forbindelse med orlov for at arbejde med afhandling (Paul John Frandsen) .... 80.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Bidrag til indkøb af bøger i forbindelse med en doktoraf­
handling (Dan T. Potts) 16.400 kr. 
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— Støtte til udgravning i Syrien (IngolfThuesen) 56.000 kr. 
— Løn i et år, til et forskningsprojekt om Mesopotamien. 4 måneders løn (Ulla Koch Westen­
holz) 96.637 kr. 
Undervisningsministeriet, Departementet (Tipsmidler): Støtte til udgivelse afarabisk begynder­
bog I-II (Karl-G. Prasse) 35.000 kr. 
Institut for Eskimologi 
Dansk Polarcenter / Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Ph.D.-projek­
tet »Kultur og udvikling i grønlandske bygder«. Løn (samfinansieret m. Statens samfundsvi­
denskabelige Forskningsråd) (Søren Forchhammer) 50.000 kr. 
Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Løn til Søren Thue Thuesen i for­
bindelse med projektet »Den grønlandske kateketinstitution« (Søren Thue Thuesen) 100.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Ph.D.-projektet »Kultur og udvikling i grøn­
landske bygder«. Feltarbejde i Upernavik kommune. Rejse, dagpenge i 6 mdr. Løn i et år 
(Samfinansiering m. Dansk Polarcenter). Apparatur (Søren Forchhammer) 332.850 kr. 
— Løn (incl. dækning af udgifter til feltarbejde og ekstraordinære annuumsudgifter) (Hans-Erik 
Rasmussen) 380.920 kr. 
Institut for græsk og latinsk Middelalderfilologi 
Aksel Tovborg Jensens Legat (Videnskabernes Selskab): Vederlag for arbejde med udgave i 
M M B  a f  s e n b y z a n t i n s k  m u s i k t e o r e t i s k  t e k s t  ( B j a r n e  S c h a r t a u )  3 0 . 0 0 0  k r .  
Bikubenfonden: Støtte til udgivelse af Jens Sinnings rektortale fra 1545 i forbindelse med den 8. 
internationale nylatinkongres i København i august 1991 (Karsten Friis-Jensen på vegne af 
den danske lANLS-komité) 10.000 kr. 
Carlsbergfondet: Den sticherariske tradition i de russiske musikhåndskrifter fra det 12.-17. år­
hundrede (Nina K. Ulff-Møller) 303.000 kr. 
Einar Hansens Forskningsfond: Indkøb af materialer samt rejser med formål af forskningsmæs­
sig karakter (Sten Ebbesen) 106.020 kr. 
Niels Bohrs Legat (Videnskabernes Selskab): Kongresrejse. International Byzantinistkongres, 
Moskva, august 1991 (Jørgen Raasted) 10.396 kr. 
— Vederlag for arbejde med udgave i MMB af senbyzantinsk musikteoretisk tekst (Bjarne Schar­
tau) 30.000 kr. 
Statens humanistiske Fakultetsråd: Sophismata. Registrering af en faglitterær genre fra middel­
alderen (Sten Ebbesen) 20.620 kr. 
— Studentermedhjælp til afholdelse af 8. internationale nylatinkongres i København 12.-17. 
august 1991 (Karsten Friis-Jensen) 8.764kr. 
— Støtte til tre-måneders ophold for Peter Fischer som gæsteforsker med henblik på fuldstændig 
engelsk oversættelse til dobbeltsproget Saxo-udgave (Karsten Friis-Jensen) 36.085 kr. 
Institut for klassisk Filologi 
Carlsbergfondet: Publikation affund fraTell Sukas. Løn til tegner (Helle Salskov Roberts) . . . 20.000kr. 
Nordisk Samarbejdsnævn for humanistisk Forskning: Nordisk litteratur på latin og dens forhold 
til Europa. Driftsudgifter, rejser m.v. (Minna Skafte Jensen) 88.800 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: En socialhistorisk undersøgelse af Rhodos i hellenistisk tid. 
Løn (Vincent Gabrielsen) 342.272 kr. 
— Projekt om Kulturmøde Grækenland - Rom belyst ud fra latinske oversættelser af græsk stoisk 
terminologi hos Cicero og Seneca. Løn (Benedicte Mygind) 195.890kr. 
— Udarbejdelse af afhandling om Plutarch-oversættelser i Renæssancen. Løn (Marianne Pade) . 300.000 kr. 
— Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa. Løn (Lars Boje Mortensen) 295.000 kr. 
— Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa. Løn (Karen Skovgaard-Petersen) 270.000 kr. 
— Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa. Løn (Peter Zeeberg) 280.000 kr. 
— Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa. Driftsudgifter, rejser m.v. (Minna Skafte 
Jensen) 60.000 kr. 
— Dansk litteratur på latin og dens forhold til Europa. Annuum for tre stipendiater (Institut for 
klassisk Filologi) 30.000 kr. 
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Institut for klinisk Psykologi 
Egmont H. Petersens Fond: Center for Spædbørn og deres familier. Forbyggende rådgivning og 
behandling (Hanne Munck) 545.000 kr. 
Grundforskningsmidlerne: Aspekter af selvudviklingen i voksenalderen belyst gennem psykote­
rapi (Bent Strandbygaard) 579.000 kr. 
Socialministeriets udviklingsmidler: Center for Spædbørn og deres familier. Forebyggende råd­
givning og behandling (Hanne Munck) 125.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Selvmordsforsøg hos kvinder. En tværkulturel undersøgel­
se via kvalitative og kvantitative data (Libby Tata Arcel) 8.590 kr. 
Psykologisk Laboratorium 
Clara Lachmanns Fond: Afholdelse af 2. nordiske kønsforskningssymposium, september 1991 
(Dorte Marie Søndergaard) 10.666 kr. 
DANIDA: Egen løn samt rejseomkostninger og løn til forskningsassistenter (Rolf Kuschel) . . . 163.700 kr. 
EF ESPRIT Basic Research: Internationalt projektsamarbejde med rejser og løn (Anker Helms 
Jørgensen) 515.000 kr. 
- AMODEUS. Konference præsentation i Finland (Benedicte Hauberg Due) 6.265 kr. 
- AMODEUS. Konference præsentation i USA, San Francisco (Benedicte Hauberg Due) . . . 14.500 kr. 
- AMODEUS. Projektmøde i Grenoble, Frankrig (Benedicte Hauberg Due) 5.213 kr. 
Forskningspolitisk Råd. Styringsgruppen for kvindeforskning: Afholdelse af 2. nordiske køns-
forskningssymposium, september 1991 (Dorte Marie Søndergaard) 15.000kr. 
Inge Lehmanns Legat: Forskningsrejse til Salomonøerne, 12. sept. 91-10. jan. 92 (Rolf Kuschel) 75.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Kræftens Bekæmpelse betaler alle udgifter i forbindelse med mit projekt: 
Løn, overhead til laboratoriet, bøger og rejser (Birgitte Hysse Forchammer) 110.497 kr. 
Lærdal Fondet, Stavanger: Projekt: Cognitive outcome of survivors of prehospital cardiac arrest: 
A neuropsychologicalfollow-up studyofa prospectively defined cohort (Anders Gade) .... 29.000 kr. 
NORFA - Nordisk Forskerakademi: Afholdelse af 2. nordiske kønsforskningssymposium, sep­
tember 1991 (Dorte Marie Søndergaard) 30.000 kr. 
- Forskningsseminar om Indlæring og Kognitionspsykologi i Sverige (Benedicte Hauberg Due) kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Projekt »Sundhed, menneske, kultur«. Ledelse af konferen­
ce i Berlin (Ole Dreier) 3.000 kr. 
- Neurosernes udvikling i 1800-tallet (Simo Køppe) 110.000 kr. 
- Neuropsykologien ved rødderne: Kurt Goldstein. Egen løn i et år, administrationsbidrag og 
annuumstilskud (Bjarne Pedersen) 289.711 kr. 
- Psykologiske undersøgelser over visuelle selektionsprocesser. Løn i et år, administrationsbi­
drag samt annuumstilskud (HitomiShibuya) 333.786 kr. 
- Egen løn i forb.m. projektet »Sundhed, menneske, kultur«. Incl. overhead (Morten Nissen) ca. 300.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Afholdelse af 2. nordiske kønsforskningssympo­
sium, september 1991 (Dorte Marie Søndergaard) 42.270 kr. 
The International Human Frontier Science Program Organization: Brain Mechanisms ofVisual 
Selection (Claus Bundesen) 96.250 kr. 
Tipsmidlerne, Undervisningsministeriet: Afholdelse af 2. nordiske kønsforskningssymposium, 
september 1991 (Dorte Marie Søndergaard) 16.000kr. 
Institut for Pædagogik 
Egmont Fonden: Børns socialisationsprocesser og pædagogisk praksis i daginstitutioner for 0-5 
årige (Peter 0. Andersen, Jan Kampmann) 120.000 kr. 
Inst. Italiano per gli studi filosofica, Napoli, Italien: Kongresdeltagelse (Sven Erik Nordenbo) . 13.782 kr. 
Louis Petersens Legat: Børns socialisationsprocesser og pædagogisk praksis i daginstitutioner for 
0-5 årige (Peter 0. Andersen,Jan Kampmann) 120.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Netværket: Pædagogisk teori og udvikling af det danske 
uddannelsessystem (StafCallewaert, Jens Bjerg, Birgitte Elle Peer Mylov, Thomas Nissen) . . 250.000 kr. 
- Publikation af bogen »Kultur, pædagogik og videnskab. Pierre Bourdieus habitus- og praktik­
teori«, Akademisk Forlag, København 1992 (StafCallewaert) 48.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Publikationsstøtte (Bo Jacobsen) 60.000 kr. 
732 Fondsstøtte 
Center for Arbejderkulturstudier 
Gelsted-Kirk-Scherfig Fonden: Bogudgivelse (Morten Thing) 30.000 kr. 
Martin Andersen Nexø Fonden: Bogudgivelse (Morten Thing) 10.000 kr. 
Rør-og blikkenslagernes fagforening af 1873: Bogudgivelse (Morten Thing) 1.000 kr. 
Velux Fonden af 1981: Bogudgivelse (Morten Thing) 25.000 kr. 
Center for Kvindeforskning 
Carlsbergfondet; (Marlene Hansen) 155.000kr. 
Forskerakademiet: Gæsteprofessor (Bente Rosenbeck) 125.800 kr. 
— Forskeruddannelseskursus (Nanna Damsholt) 19.800 kr. 
NOS-S: (Adda Hilden) 90.000 kr. 
Styringsgruppen for Kvindeforskning: Forskningsprojekt (Anne Margrethe Berg) 205.212 kr. 
— Koordination (Anne Margrethe Berg) 357.775 kr. 
— (Charlotte Engberg) 255.945 kr. 
Forum for Renæssancestudier 
Fondsstøtte til Forums latinprojekter er opført under Institut for klassisk Filologi. 
Højesteretssagfører Davids Legat for Slægt og Venner: Koncertopførelse af nylig funden dansk 
renæssancemusik (Forum for Renæssancestudier, ved Marianne Alenius) 10.000 kr. 
Institut for humanistisk Informatik 
European Science Foundation: Deltagelse i projekt: Origins of the Modern State in Europe 
(Gunner Lind) 7.400 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Datalogisk Institut 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Datamantsynsmetoder til billedanalyse (Peter Jo­
hansen) 250.000 kr. 
— Parallel programmering (Stig Skelboe) 600.000 kr. 
— Gæsteforelæsere med den syvende skandinaviske konference om billedanalyse (Peter Johan­
sen) 61.200 kr. 
— Grundforskningsbevilling (PeterJohansen) 280.000 kr. 
— Diverse anskaffelser (Peter Johansen) 120.000kr. 
Forskerakademiet: Studieophold 1 år i Glasgow (forlængelse) (Carsten Kehler Holst) 70.700 kr. 
— Studieophold 1 år i London (forlængelse) (Thomas Philipjensen) 61.000 kr. 
— Studieophold 4 mdr. i Paris (Klaus Havelund) 21.000 kr. 
ESPRIT (1991 andel) 556.000 kr. 
DART (DIKUandel 1991) . 655.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Rejsebevilling (Jørgen Bang-Jensen) 13.000 kr. 
— Rejsebevilling (Pawel Winter) 13.150kr. 
— Rejsebevilling (Jakob Krarup) 8.300 kr. 
— Rejsebevilling (Carsten Krogh Gomard) 10.755 kr. 
— Rejsebevilling (Jacob Nørbjerg) 4.980 kr. 
— Rejsebevilling (Birger Andersen) 11.790 kr. 
— Rejsebevilling (Erik Frøkjær) 6.900 kr. 
Institut for matematisk Statistik 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Projektet: »Statistisk analyse af ikke stationære 
økonomiske tidsrækker« (Søren Johansen) 30.490 kr. 
Forskerakademiet: Forlængelse afstudieophold ved Cornell University, USA (David Lando) . . 87.000 kr. 
Matematisk Institut 
Staten over Finansloven: Tilskud til drift afEuromath Centret 1.500.000 kr. 
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Undervisnings- og Forskningsministeriet: Grundforskningsprojekt: Differentialligninger, Lie 
Grupper og Matematisk Fysik 97.000 kr. 
Forskerakademiet: Forskerkursus i Operatoralgebra 304.500 kr. 
- Ophold (Ernst Hansen) kr. 
- Ophold i U.S.A. (AndersJensen) 106.000 kr. 
- Rejse til U.S.A. (N. Lauritzen) 5.000 kr. 
- Ophold i U.S.A. (Martin Olesen) 54.000 kr. 
- Ophold i Canada (H. Laurberg Pedersen) 69.000 kr. 
- Ophold i U.S.A. (M. Solovej) 75.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rammebevilling, Operatoralgebra 350.000 kr. 
- Rammebevilling, Lie Grupper 200.000 kr. 
- Rammebevilling, Global analyse 220.000 kr. 
- Rammebevilling, Algebra 200.000 kr. 
- Rammebevilling, Differentialligninger og Fourieranalyse 300.000 kr. 
- Matematisk Kollokvium 12.500 kr. 
- Undervisningsaflastning for C. Berg (medlem af SNE) 55.000 kr. 
- Rejse til Canada (J. Lutzen) 27.000 kr. 
Statens teknisk-videnskabelige Forskningsråd: Studieophold i U.S.A. (J. Hugger) 76.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Rejser for instituttets medarbejdere 44.000 kr. 
- Invitation af gæster ved instituttet 19.000kr. 
Carlsbergfondet: Møde på Sandbjerg 57.000 kr. 
- Møde i Hanstholm 25.000 kr. 
Natural Sciences and Engineering Research Councii of Canada: Individual Operating Grant 
(G.A.Elliott) 200.000 kr. 
- Invitation afDavid Evans (G. A. Elliott) 18.000 kr. 
Øvrige udenlandske fonde: Til rejser (G. A. Elliott, H.-B. Foxby, A. Thorup) 30.000 kr. 
Kemisk Institut 
Acta Chemica Scandinavica: Rejse (Anders Hammershøi) 7.000 kr. 
APAPE, Paris, Frankrig: Rejse til Paris (Ole Faurskov Nielsen) 2.500 kr. 
Australian Federation of University Women — Queensland Fellowship Fund: Støtte til studieop­
hold, Canberra (Lisbeth Grøndahl) AUS$ 10.000 
Bioteknologisk Forsknings- og Udviklingsprogram: Bevilling til proteinkrystallografi, delcenter 
under Center for Signalpeptidforskning (Michael Gajhede, Sine Larsen) 203.028 kr. 
Carlsbergfondet: Rejse Qohn Avery) 15.000 kr. 
- Løn (Anette Guldberg) 50.000 kr. 
- Løn (Nikoline Kalsbeek) 248.400 kr. 
- Rejse til Sicilien, maj-juni (Nicoline Kalsbeek) 12.000 kr. 
- Løn til Ph.D. stipendiat Keld Nielsen (Preben Graae Sørensen) 20.000 kr. 
- Ph.D. Stipendium (Lene Teuber) 104.000 kr. 
- Løn (Peter Westh) 240.000kr. 
- Rejse til Cambridge og Leuven (Peter Westh) 4.840kr. 
Daloon Fonden: Tilskud til ophold for Ph.D. studerende HaijiangWang (Ole Hammerich) . . . 24.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Apparatur (Ole Buchardt) 25.000 kr. 
- Udbygning afVAX-regneanlæg (JensJørgen Led) 65.000 kr. 
- Tilskud til NMR spektrometer (Kjeld Schaumburg) 200.000 kr. 
Energiministeriet: Laborantløn, apparatur, drift, rejser, »Nasicon membraner« (Ole Hamme­
rich) 123.000 kr. 
EF, ESPRIT, BRA: MOLCOM (Klaus Bechgaard) 700.000kr. 
- MOLSWITCH (Kjeld Schaumburg, Klaus Bechgaard, Kay Brunfeldt, CISMI) 2.000.000 kr. 
Forskerakademiet: Rejse og ophold, Australian National University, Canberra (Lisbeth Grøn­
dahl) 33.300 kr. 
- Løn til gæsteprofessor (Sine Larsen) 175.000 kr. 
- Løn til gæstestipendiat (Sine Larsen) 42.000 kr. 
- Rejse og løn til gæsteprofessor W. C. Conner (Preben juul Møller) 108.700 kr. 
- Støtte til kandidatstipendium (Sokol Ndoni) 1/3 af 144.500 kr. 
- Gæstestipendium til Vladana Vukojevic (Preben Graae Sørensen) 49.500 kr. 
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Forskningsdirektoratet: Forskningsprofessoratsbevilling »Molekyldynamiske beregninger« 
(Gert Due Billing) 390.000 kr. 
Grete og Hans Lundbeck's Legat: Løn (Ulla Christensen) 40.000 kr, 
Industri og Handelsstyrelsen: Støtte til 2 enzymkinetiske projekter (Ulla Christensen) 1.075.000 kr. 
— Løn tiljens F. W. Petersen, m.m. (Sine Larsen) 160.000 kr. 
Lundbeckfonden: Løn til Marc Rolland (Ole Buchardt) 120.000 kr. 
Materialteknologisk Udviklingsprogram: Rammebevilling til Center for Overfladereaktioner 
(Preben Juul Møller) 380.000 kr. 
NATO Collaborative Research Grants Programme: »Calculation and Structural Analysis of 
Molecular Optical and Magnetic Properties« (Aage E. Hansen, T. D. Bouman, USA) 29.600 kr. 
— »Synthesis and Charaterization of Heteronuclear, Transition Metal Complexes« (Kirsten Mi­
chelsen, Jørgen Glerup) 36.000 kr. 
Nordisk Forskeruddannelsesakademi (NorFA): Nordisk forskernetværk (Svend Erik Nielsen, 
Nils O. Andersen, FCI) 100.000 kr. 
NOVO Nordisk A/S: Samarbejdsaftale (NMR spektroskopiske studier af proteiners struktur og 
funktion) (jensjørgen Led) 416.000 kr. 
— Støtte til kandidatstipendium (Sokol Ndoni) 1/3af 144.500kr. 
Otto Mønsteds Fond: Tilskud til NMR spektrometer (Kjeld Schaumburg) 50.000 kr. 
Schubert Seals A/S: Støtte til kandidatstipendium (Sokol Ndoni) 1/3 af 144.500 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Kandidatstipendium (Mogens L. Andersen) . . . . 200.000 kr. 
— Støtte til afholdelse af workshop (John Avery) 40.000 kr. 
— Rammebevilling (Gert Due Billing, N. E. Henriksen, F. Y. Hansen, DTH) 150.000 kr. 
— NMR-apparatur (Ole Buchardt) 2.000.000 kr. 
— Kandidatstipendium (Michael Egholm) 280.000 kr. 
— Kandidatstipendium (Lisbeth Grøndahl) 309.300 kr. 
— Rammebevilling »lonradikaler og elektronoverførsel - elementarreaktioner i gasfase og kon­
denseret fase« (Ole Hammerich, Steen Hammerum) 150.000 kr. 
— Kandidatstipendium (AnetteJohansson) 70.000 kr. 
— Fællesbevilling fra SNF og STVF: Apparatur bevilget til Rheologigruppen (Ole Kramer) . . . 677.640 kr. 
— Rammebevilling (Sine Larsen) 158.000 kr. 
— Udbygning afVAX-anlæg (jensjørgen Led) 200.000 kr. 
— EDB beregninger (Kurt Mikkelsen) 140CPU timer kr. 
— Rammebevilling »Elektronoverførselsreaktioner i organisk kemi« (Kurt Mikkelsen, H. Lund, 
AU, K. A.Jørgensen, UA, S. U. Pedersen, AU,J. Mortensen, RUC) 200.000 kr. 
— Rejse og ophold, BESSY, Berlin (Preben Juul Møller) 60.000kr. 
— Opholdsudgifter til professor S. A. Komolov (Preben Juul Møller) 37.090 kr. 
— Rammebevilling »Biouorganisk Kemi« (Ole Mønsted m.fl.) totalbevilling 1.000.000 kr. 
— Rammebevilling »Etablering af en formaliseret tværfaglig forskningsgruppe med særlig vægt 
på eksperimentel forskning inden for atmosfærekemi og fysik« (Flemming M. Nicolaisen (koor­
dinator) m.fl.) 600.000 kr. 
— Apparatur (Flemming M. Nicolaisen (koordinator) m.fl.) 135.585 kr. 
— Rammebevilling »Atomers og simple kvasimolekylers form og dynamik« (Svend Erik Nielsen, 
Nils O. Andersen, FCI) 260.000 kr. 
— EDB beregninger på UNI*C VP-1100 (Svend ErikNielsen) 105CPU timer kr. 
— Apparatur »Ikke-liniære fænomener i Komplekse Kemiske Reaktionssystemer og Biokemiske 
Kontrolsystemer« (Preben Graae Sørensen, Finn Hynne) 90.700 kr. 
— Gæster (Preben Graae Sørensen, Finn Hynne) 40.000 kr. 
— Studentermedhjælp (Preben Graae Sørensen, Finn Hynne) 10.000 kr. 
— Kandidatstipendium (Lars Skov) 250.000kr. 
— Løn til post doc. Sami Karaborni (Søren Toxværd) 179.105 kr. 
— Rammebevilling »Molekyldynamiske beregninger og computersimulering« (Søren Foxværd, 
Ole Mouritsen, DTH, Eigil Præstgaard, RUC) 800.000 kr. 
— Apparatur (IbTrabjerg) 20.000 kr. 
Statens teknisk-videnskabelige Forskningsråd: Samarbejdsbevilling (Henrik Gesmar, Jens Jør­
gen Led, Per Christian Hansen, UNI*C) 36.050 kr. 
— Løn, m.m., til udvikling af NMR spektroskopiske måle- og analysemetoder til bestemmelse af 
proteiners struktur i opløsning (jensjørgen Led) 360.000 kr. 
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— Startbevilling til Science ansøgning (Kjeld Schaumburg) 100.000 kr. 
TEMPUSJoint European Project Grants 1991: Samarbejdsprogram med 4 vest-og 2 østeuropæ­
iske universiteter og forskerinstitutioner »Nonlinear Dynamics in Chemistry and Biology« 
(Preben Graae Sørensen) 175.000 kr. 
Udenrigsministeriets sikkerheds- og nedrustningsudvalg: Rejse (John Avery) 8.000 kr. 
Universidad de Valladolid, Spanien: Rejse til Valladolid (Ole Faurskov Nielsen) 2.000 kr. 
Université Bordeaux I, Frankrig: Rejse til Bordeaux (Ole Faurskov Nielsen) 25.000 kr. 
Astronomisk Observatorium 
Bodil Pedersen Fonden: Indkøb af 2 stk. Heidenhain Encodere m.v. til 25 cm teleskopet i Brorfel­
de (H.J. Fogh Olsen) 10.500 kr. 
Carlsbergfondet: Bygning af nye CCD kredsaflæsningskameraer til CAMC på La Palma (L. 
Helmer, C. Fabricius, O. H. Einicke) 135.000 kr. 
— Kandidatstipendium (A. B. Saust) 277.000 kr. 
— Rejsebevilling, forsknings- og kongresrejser i forbindelse med projektet »Mælkevejssystemets 
struktur og udvikling« (J. Andersen) 96.000 kr. 
— Delvis dækning af Danmarks bidrag til bygningen af et 16 m teleskop benævnt Very Large 
Telescope (VLT) (H. E.Jørgensen (sammen med P. E. Nielsen, Århus)) 1.000.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Rejsepulje: Kongresrejse til IAU XXI Generalforsamling, 
Buenos Aires, Argentina (L. Helmer) 20.000 kr. 
— Rejsepulje: Rejse til kongres om gravitationslinser, Hamborg (R. Florentin Nielsen) 4.600 kr. 
— Ny adaptor til 1.5 m teleskopet. La Silla (L. Helmer) 160.000 kr. 
EDB-kapacitetsudvalget: Tilskud til anskaffelse af arbejdsstationer (A. Nordlund) 65.600 kr. 
ESA følgeforskningsbevilling: Projekt: Hipparcos/Tycho. Formål: Løn til medarbejdere, EDB-
udstyr, driftsudgifter, rejser (E. Høg, C. Petersen, H. Pedersen,J. Storm) 816.000 kr. 
— Projekt: Plasma Dynamik. Formål: Reiser til konerres samt apparatur (A. Nordlund, K. Gals-
gaard) 23.000 kr. 
ESO følgeforskningsbevilling: Observationsrejse, dansk 1.5 m teleskop, Chile (B. Nordstrom, l. 
Andersen) 4.000 kr. 
— Observationsrejser samt møde- og tekniske rejser i forbindelse med CAMC projekt på La 
Palma (L. Helmer, C. Fabricius, O. H. Einicke) 220.000 kr. 
— Aflønning af civilingeniør (L. Helmer) 359.000 kr. 
— Teknisk rejse i forbindelse med vedligeholdelse af dansk 1.5 m kikkert på La Silla (R. Florentin 
Nielsen) 22.000 kr. 
— Spektroskopiske observationer af NGC1275, der udføres på det Nordisk Optiske Teleskop, La 
Palma (H. E.Jørgensen) 3.000 kr. 
— Rejse til La Palma samt udgifter i forbindelse med observationsophold ved Nordisk Optiske 
Teleskop, La Palma (M. Vestergaard) 13.000 kr. 
— Observationsrejser til dansk 1.5 m teleskop La Silla, Chile (I. lørgensen, P. Kjærgaard Ras­
mussen) 78.100 kr. 
— Rejse til Stockholm for udmåling af fotografiske plader (C. Fabricius) 7.000 kr. 
— Ny adaptor til 1.5 m teleskopet. La Silla (L. Helmer) 50.000 kr. 
— Rejse til Liége, Belgien, for planlægning af monitering af gravitationslinser (R. Florentin 
Nielsen) 6.700 kr. 
— Observationsrejse til dansk 1.5 m teleskop. La Silla, Chile (H. Jønch-Sørensen) 8.800 kr. 
— Anskaffelse afgrisme til lavdispersions spektrograf (P. Kjærgaard Rasmussen) 22.000 kr. 
Forskerakademiet: 7 måneders ophold ved Center for Astrophysics, Cambridge, Massachusetts, 
USA (1.Jørgensen) 41.500kr. 
Nordisk Ministerråd: Afholdelse af Ph.D. kursus i radioastronomisk spektroskopi (J. Knude) . . 140.000 kr. 
Observator, mag.scient. Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat: Delvis dækning af 10 dages 
observationsrejse til ESO, La Silla, Chile (I. Jørgensen) 7.200 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rammebevilling: Styrkelse af teoretisk kosmofysik 
(A. Nordlund,J. Otzen Pedersen,J. Christensen-Dalsgaard, Aarhus, m.fl.) 257.500 kr. 
— Mælkevejssystemets struktur og udvikling (Rammebevilling) (B. Nordstrom (koordinator), 
J. V. Clausen, B. E. Helt,J. Knude, E. H. Olsen, O. Rodrigues) 250.000kr. 
— Udvikling afCCD-detektorer til kosmofysiske projekter ved ESO, de danske teleskoper i Chile 
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og ved det Nordiske Optiske Teleskop på La Palma (Rammebevilling) (J. Andersen (koordina­
tor), R. Florentin Nielsen, P. Nørregaard samt S. Frandsen og B. Thomsen, Aarhus) 1.000.000 kr. 
Fysisk Laboratorium 
Brd. Hartmanns Fond: Apparatur (P. E. Lindelof) 240.000 kr. 
Carlsberg Fonden: Apparatur (M. T. Levinsen) 24.000 kr. 
— Apparatur (P. Alstrøm) 24.000 kr. 
Daloon Fonden: Løn (P. Alstrøm) 4.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Apparatur (E. Veje) 40.000 kr. 
EEC: Løn, drift (P. Alstrøm) 75.000 kr. 
— Rejser, drift (J. S. Olsen) 65.000 kr. 
ESRFfølgeforskning: Rejser,drift (J. S. Olsen) 166.000kr. 
ESTEC (ESA): Drift (M. T. Levinsen) 35.000kr. 
Elsevier Sc. Publ.: Rejser (H. H. Andersen) 22.000 kr. 
Energistyrelsen: Løn (B. Andresen) 266.818 kr. 
Forskerakademiet: Løn, rejse (P. Alstrøm) 99.200 kr. 
— Forskeruddannelseskursus (P. Alstrøm) 66.850 kr. 
Franske Stat: Rejse (N. O. Andersen) 25.000 kr. 
Leuven Universitet: Rejse (H. H. Andersen) 4.000 kr. 
Lissabon Universitet: Rejse (H. H. Andersen) 8.000 kr. 
Materialetekniske udviklingsprogram: Løn, drift, rejser, apparatur (P. E. Lindelof) 2.000.000 kr. 
NIST (USA): Rejse (N.O.Andersen) 15.000 kr. 
NORFA: Nordisk samarbejde (N. O. Andersen) 100.000 kr. 
Nordita: Workshop (P. Hedegård) 5.000 kr. 
Nordplus: Nordisk samarbejde (N. O. Andersen) 115.000 kr. 
Novo's Fond: Apparatur (M. T. Levinsen) 37.000 kr. 
— Apparatur (E. Veje) 90.000 kr. 
— Apparatur Q. M. Knudsen) 100.000 kr. 
— Apparatur (P. Alstrøm) 38.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Apparatur (P. Alstrøm) 75.000 kr. 
— Løn,drift (P. Alstrøm) 334.700kr. 
— Rejser, drift (J. M. Knudsen) 104.000 kr. 
— Drift, apparatur (A. R.Mackintoch) 300.000 kr. 
— Løn, rejser, drift, apparatur (L. Sarholt-Kristensen) 260.000 kr. 
— Apparatur, drift (N. O. Andersen) 260.000 kr. 
— Rejser, apparatur, løn, drift (M. T. Levinsen) 213.000kr. 
— Løn (A.-P. Jauho) 250.000 kr. 
— Drift, løn, rejser (P. Hedegård) 80.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd og Statens teknisk videnskabelige Forskningsråd: 
Løn, apparatur (M. Hammerich) 200.000 kr. 
Topsil/Forskerakademiet: Løn (M. T. Levinsen) 225.000 kr. 
Undervisningsministeriet: Undervisningsaflastning (H. H. Andersen) 66.400 kr. 
— DK-IL symposium (B. Andresen) 25.066 kr. 
Geofysisk Institut 
Carlsbergfondet: GRIP-projektet: Laborantløn (Claus U. Hammer) 
EF IDXII: EUROCORE. Rammebevilling til iskerneundersøgelser. Løn til 1 videnskabelig 
medarbejder (Claus U. Hammer) 
Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Iskerneundersøgelser i forbindelse 
med GRIP. Rammebevilling (W. Dansgaard, professor -I- afdelingen) 
Københavns Universitets Almene Fond: Instituttets/Fakultetets deltagelse i det internationale 
TV-undervisningsprojekt om Østersøens miljø (Aksel Walløe Hansen) 
Miljøstyrelsen/HAVPLAN 90: Remote Sensing af Biomasse over Skagerrak. Løn til Ph.D.-stud. 
(Ph.D.-stud. Thorkild Aarup) 
Nordisk Kollegium for fysisk Oceanografi: Vandudvekslingen mellem Skagerrak og Kattegat. 
Rejser og feltaktiviteter. Apparatur (Niels Højerslev) 
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Rumudvalget (Undervisningsministeriet): Forskningsprojekt »Geodætisk udnyttelse afERS-1« 
(C. C. Tscherning) 473.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Rammebevilling til iskerneundersøgelser under 
GRIR Feltarbejde og rejser (W. Dansgaard, professor + afdelingen) 580.000 kr. 
-GRIP - Logistisk støtte til iskerneboringer i Grønland. Feltarbejde, rejser og løn (W. Dans­
gaard, professor + afdelingen) 2.502.600 kr. 
— Frikøb for undervisning (Claus U. Hammer) 60.000 kr. 
— Kandidatstipendium. »Udvikling af isflydemodeller til beregning af den tidslige variation af 
istykkelse, temperatur og flydning i store iskapper ud fra palæoklimatiske data« (Christine 
Schøtt Hvidberg) 309.300 kr. 
-Environmental Albedos and Heat Intakes by the Global Radiation (Rammebevilling). Løn, 
apparatur, rejser og feltarbejde (N. Højerslev) 290.000 kr. 
— Udvikling afisflydemodeller, seniorstipendium (Dorthe Dahl-Jensen) 329.600 kr. 
Undervisningsministeriet, særbevilling; Frysehus (W. Dansgaard, professor + afdelingen) . . . 1.000.000 kr. 
— GRIP-rammebevilling (W. Dansgaard, professor + afdelingen) 300.000kr. 
Niels Bohr Institutet 
CERN Følgeforskning; Rejser, materialer m.v. (Knud Hansen) 1.325.000 kr. 
— Rejser, materialer m.v. (Jørn Dines Hansen) 1.353.500 kr. 
— Rejser, materialer m.v. Qan Ambjørn) 425.000 kr. 
— Løn (gæst) (Knud Hansen) 43.000 kr. 
— Løn (gæst) (Knud Hansen) 355.000 kr. 
— Løn (gæst) (Jørn Dines Hansen) 344.000 kr. 
— Løn (gæst) (Jørn Dines Hansen) 58.000 kr. 
EF bevilling; Klyngefysik (Sven Bjørnholm) 790.960 kr. 
— Ophold, rejse m.v. (gæst) (P. Cvitanovic) 173.842 kr. 
— Ophold, rejse m.v. (gæst) (Holger Bech Nielsen) 102.004 kr. 
— Ophold, rejse m.v. (gæst) (P. Cvitanovic) 228.307 kr. 
— Ophold, rejse m.v. (gæst) (Sven Bjørnholm) 362.163kr. 
— Ophold, rejse m.v. (gæst) (Jens Lyng Petersen) 362.168kr. 
— Twinning kontrakt (Jens Lyng Petersen) 50.997 kr. 
— Ophold, rejse m.v. (gæst) (Jan Ambjørn) 362.619kr. 
— Løn (gæst) (Poul Olesen) 193.107 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet; Accelerationsrørs sektion (Mogens Olesen) 154.000 kr. 
— Tilskud til HECTOR (jensjørgen Gaardhøje) 200.000 kr. 
— EDB (Jørn Dines Hansen) 100.000 kr. 
— Euroball-projekt (Bent Herskind m.fl.) 300.000 kr. 
— Tapuddannelse (Bende Hørmann) 3.750 kr. 
— Rejse (Thomas Døssing) 11.859 kr. 
— Rejse (Jørgen Kalckar) 9.848 kr. 
— Rejse (Lise Vistisen) 6.874 kr. 
— Rejse (Freddy Christensen) 6.200 kr. 
— Kandidatstipendium (Hans Henrik Rugh) 238.700 kr. 
— Kandidatstipendium (Charlotte Fløe Kristjansen) 232.370kr. 
— Kandidatstipendium (Freddy Christiansen) 212.000 kr. 
Forskerakademiet; Løn og rejseudgifter til Hide Nishioka (Sven Bjørnholm) 96.000 kr. 
— Introduktionsstipendium (Jens Ole Madsen) 86.000 kr. 
— Introduktionsstipendium (Fin Larsen) 78.150 kr. 
— Ophold i U.S.A. (Steen Varsted) 41.500 kr. 
— Ophold (gæst) (Aage Winther) 109.000 kr. 
— Ophold (gæst) (Jens Bang) 41.140 kr. 
— Ophold (gæst) (Sven Bjørnholm) 48.700 kr. 
— Ophold (gæst) (P. Cvitanovic) 142.000 kr. 
— Ophold (gæst) (Bent Herskind) 440.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Rammebevilling (forlængelse af projektstøtte) 
(Carl Gaarde) 210.000 kr. 
— Rammebevilling (Nordball og Hector) (Bent Herskind) 300.000kr. 
738 Fondsstøtte 
- Tillæg til rammebevilling (Klyngefysik) (Sven Bjørnholm) 300.000 kr. 
- Forlængelse af rammebevilling (Klyngefysik) (Sven Bjørnholm) 500.000 kr. 
- Kandidatstipendium (Michael Steen Hansen) 284.126kr. 
- Kandidatstipendium (Svend Erik Rugh) 273.215kr. 
- Kandidatstipendium (Henrikjeldtoftjensen) 124.407 kr. 
- Kandidatstipendium (Henning Heiselberg) 277.473 kr. 
- Materialer (Tomas Bohr) 384.070 kr. 
- Internationalt samarbejde (Aage Winther) 600.000 kr. 
- Løn (gæst) (J. Sommer-Larsen) 20.000 kr. 
- Løn (Henning Heiselberg) 80.000 kr. 
Nordisk Forskeruddannelsesakademi: Nordisk Forskernetværk (Geirr Sletten) 100.000 kr. 
Carlsbergfondet: Mikrodatamat (J.J. Gaardhøje) 67.900 kr. 
- Rejse-og opholdsudgifter (J.J. Gaardhøje) 41.500kr. 
- Løn (Jens Havskov Sørensen) 281.000kr. 
- Materialer (Ole Ulfbeck) 50.000 kr. 
- Løn + materialer (R Cvitanovic) 540.000 kr. 
- Løn (Uffe Gråejørgensen) 252.000 kr. 
- Løn (Steen Varsted) 236.300 kr. 
Julie Damm's Studiefond: Computerudstyr (Klyngefysik) (Sven Bjørnholm) 150.960 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Dataudstyr (Nordball) (Bent Herskind) 75.000 kr. 
- Materialer (Tomas Bohr) 50.000 kr. 
Japanese Soc. for the Promotion of Science: Tilskud til rejse og ophold (Sven Bjørnholm) .... 13.685 kr. 
- Tilskud til rejse og ophold (Shiro Mitarai) 6.800 kr, 
- Tilskud til rejse og ophold (Y. Yoshizawa) 12.000 kr. 
- Tilskud til rejse og ophold (HideNishioka) 24.000kr. 
- Tilskud til rejse og ophold (Thomas Døssing) 14.622 kr. 
Frederikke Lørup, født Helms Mindelegat: Legat (Adam Dybbroe) 1.500 kr. 
- Legat (Kaj O. Roland) 1 500 kr. 
- Rejse (Claudine Conrado) 6.472 kr. 
- Rejse (Henrik Vedel) 9.420 kr. 
- Rejse (Hanne Andersen) 4.868 kr. 
- Rejse (Hans Henrik Rugh) 3.741kr. 
- Rejse (Hans Henrik Rugh) 882 kr. 
- Rejse (Andersjohansen) 4.465 kr. 
- Rejse (Finn Larsen) 716 kr. 
- Rejse (Jens Ole Madsen) 716 kr. 
- Rejse (Allan Engelhardt) 682 kr. 
- Rejse (Dorthe Petersen) 5.980 kr. 
- Rejse (Nils Lund Gjørup) 513 kr. 
- Rej se (Henrik Schnack-Petersen) 523 kr. 
- Rejse (Per E. Rosenquist) 523 kr. 
- Rejse (Gudmar Thorleifsson) 3.538 kr. 
- Rejse (Joachim Marner) 6.200 kr. 
- Rejse (Finn Larsen) 7.087 kr. 
- Rejse (Hans Henrik Rugh) 2.200 kr. 
- Rejse (Claudine Conrado) 5.926 kr. 
- Rejse (Freddy Christiansen) 2.200 kr. 
- Rejse (Jens Ole Madsen) 10.550 kr. 
- Rejse (Allan Engelhardt) 6.693 kr. 
- Rejse (Jan Gorodkin) 2.784 kr. 
- Rejse (Allan Sørensen) 2.784 kr. 
- Rejse (Kristian Pedersen) 4.300 kr. 
- Rejse (Dorte Captyn) 3.818 kr. 
- Rejse (Nils Lund Gjørup) 6.409 kr. 
- Scholarship (Karsten Bormann) 37.500 kr. 
- Scholarship (Jan Anders Johansen) 37.500 kr. 
- Scholarship (Jens Ole Madsen) 37.500 kr. 
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NATO; Symposium (P. Cvitanovic) 240.000 kr. 
— Ophold (gæst) (Jan Ambjørn) 57.055 kr. 
NOVO's Fond: Løn + materialer (Tomas Bohr) 523.000 kr. 
Leon Rosenfeldts Fond: Ophold (Christian Weiss) 6.500 kr. 
— Stipendium (G. Albertini) 58.000 kr. 
SARG Fonden: Løn (Nils Lund Gjørup) 240.000 kr. 
— Løn (Peter Dimon) 131.000kr. 
— Løn (Nielsjørgen Kjær) 180.000 kr. 
— Løn (Kaj Ove Roland) 63.000 kr. 
— Løn (Lone Appel) 21.000 kr. 
Haldor Topsøe: Ophold (V. Putkaradze) 190.000 kr. 
Velux Fonden: Udskiftning af VAX 8650 med VAX 6510 (Niels Bohr Institutet) 2.552.113 kr. 
— 2 stk. VS4000-60og 2 X-terminaler (Niels Bohr Institutet) 555.232 kr. 
Institut for Populationsbiologi 
Bodil Pedersen Fondet: Orienteringsforsøg i Tycho Brahe Planetariet med nattrækkende små­
fugle. Leje af planetariet (Jørgen Rabøl) 5.000 kr. 
Carlsbergfondet: Etablering af arbejdsgruppe med henblik på brug af DNA analyser til belys­
ning af systematiske, evolutionære og økologiske problemstillinger. Løn til VIP. Driftsmidler 
(Peter Arctander) 340.000 kr. 
DANIDA: Forskningsrådet for udviklingsforskning: Økotoksikologiske konsekvenser af anven­
delse af antiparasitært middel i tropisk Afrika. Forskningsrejse til Zimbabwe (Peter Holter) . . 25.000 kr. 
— Økotoksikologiske konsekvenser af anvendelse af antiparasitært middel i tropisk Afrika. Rejse 
til Zimbabwe (Christian Sommer) 40.000 kr. 
— Økotoksikologiske konsekvenser af anvendelse af antiparasitært middel i tropisk Afrika. Mate­
rialer (Christian Sommer) 15.000 kr. 
— Økotoksikologiske konsekvenser af anvendelse af antiparasitært middel i tropisk Afrika. An­
sættelse aflaborant i 3 måneder (Christian Sommer) 45.000 kr. 
— Biologisk bekæmpelse afCassava —Spindemider. Løn til VIP (Henrik Skovgård Pedersen) . . 260.000kr. 
— Biologisk bekæmpelse afCassava —Spindemider. Rejse til Benin (Henrik Skovgård Pedersen) . 10.000 kr. 
— Biologisk bekæmpelse afCassava-Spindemider. Løn til VIP (Jonna Tomkiewics) 245.000 kr. 
— Biologisk bekæmpelse afCassava —Spindemider. Rejse til Benin (JonnaTomkiewics) 10.000kr. 
— Biologisk bekæmpelse afCassava-Spindemider. Rejse til Kenya (GostaNachman) 14.127 kr. 
— Biologisk bekæmpelse af Cassava - Spindemider. Rejser til Kenya (Mikael Miinster-Swend-
sen, Gosta Nachman, Henrik Skovgård Pedersen, Jonna Tomkiewics) 43.840 kr. 
— Biologisk bekæmpelse afCassava— Spindemider. Drift (Gosta Nachman) 38.530 kr. 
— Forskningsudviklingsbistandsprojekt med National Museum, Kenya. Apparatur. Drift. Rej­
ser og opholdsudgifter (Peter Arctander, Bo Vest Pedersen) 1.900.000 kr. 
Dansk Pelsdyravlerforening: Stereotypier og stress hos mink. Velfærd hos ræv. Drift (Leif Lau 
Jeppesen) 300.000 kr. 
EF's STEP program: Emission and sorption of atmospheric methane and nitrous oxide by agri-
cultural soils and natural wetlands. Apparatur og drift (Søren Christensen) 306.000 kr. 
Forskerakademiet: Adfærdsøkologiske undersøgelser af båndvaraner i Malaysia. Rejseudgifter 
og flytning. Ophold. Forsikringer (Carl Træholt) 81.800 kr. 
Grønlands Fiskeriundersøgelser: 1) Dækning afrejseudgifter til deltagelse i togter til Den Domi­
nikanske Republik, Vestgrønland og til deltagelse i »2. IWC Scientific Commitee Meeting« på 
Island. 2) Laboranthjælp (Per Palsbøll) 90.000 kr. 
Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Populationsgenetiske studier af 
den nordatlantiske pukkel- og finhval. Dækning af materiale- og driftsudgifter i forbindelse 
med lic.-projekt (Per Palsbøll) 60.000 kr. 
Miljøstyrelsen: Udvikling af laboratoriekontrol til vurdering af toksititeten af pesticider overfor 
jordbundsprotozoer. Medhjælp. Drift (Søren Christensen) 65.000 kr. 
— Vurdering af stoffers økotoksologiske egenskaber. Løn til VIP m.m. (Ole Christian Hansen, 
Bo Vest Pedersen) 395.640 kr. 
NATO Science Fellowship, SNE: Sanglige interaktioner: Informationsudveksling, kommunika­
tionsnetværk og begrænsende faktorer. Løn (Torben Dabeisteen) 362.000 kr. 
740 Fondsstøtte 
Skov- og Naturstyrelsen: Landsdækkende undersøgelse af samspillet mellem rødgran og grannå­
levikleren, Epinotia tedella. Udstyr. Rejser. Medhjælp (Mikael Miinster-Swendsen) 37.157 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Bakteriel vækst m.v. i rhizosfæ-
ren. Løn. Drift (Søren Christensen) 280.000 kr. 
- Stereotypier og stress hos mink. Velfærd hos farmræv. Løn. Drift (Leif Lau Jeppesen) 500.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Etablering af arbejdsgruppe med henblik på brug af 
DNA analyser til belysning af systematiske, evolutionære og økologiske problemstillinger. Løn 
til laborant. Drift, rejser (Bent Christensen, Bo Vest Pedersen, Peter Arctander) 475.000 kr. 
- Atmosfæregruppen: Regulerende mekanismer for terrestriske systemers produktion afCFLog 
N2O. Drift og materialer (Søren Christensen) 128.000 kr. 
- Biodiversitet i tropisk regnskov (del af rammebevilling). Rejse til Tanzania. Ophold + leje af 
bil (Jørgen Rabøl (rammebevilling tiljon Fjeldså, ZM m.fl.)) 63.000 kr. 
World Wildlife Foundation, Denmark: Populationsgenetiske studier af den nordatlantiske puk­
kel- og finhval. Dækning afudgifter i forbindelse med lic.-projekt (Per Palsbøll) 40.000 kr. 
Zoologisk Museum 
Academy ofSciences ofthe USSR: Rejse-og opholdsudgifter (Mary E. Petersen) rubler 1.500 
Biofar: Symposium på Færøerne til medarbejdere 40.000 kr. 
Carlsbergfondet: Forskningsmikroskop samt rejse og ophold i.f.m. workshop i Australien (Kathe 
R.Jensen) 105.000 kr. 
- Rejse og ophold, workshop i Hongkong (1992) (Kathe R.Jensen) 27.000 kr. 
- Egen løn (Margitjensen) 314.422 kr. 
- Kemikalier (MargitJensen) 5.000 kr. 
- Rejseogophold, workshop i Hongkong i 1992 (Jørgen Knudsen) 27.000 kr. 
- Forskningsmikroskop (Claus Nielsen) 200.709 kr. 
- Laboranthjælp (Claus Nielsen) 49.700 kr. 
- 6 mdr. løn til videnskabelig tegner (Ulrik Røen) 132.834 kr. 
- Udgivelse af Dana Report nr. 91 (Erik Bertelsen) 49.000 kr. 
- 2 stk. transportable PC'er til udlån for amatørentomologer (Nils Møller Andersen) 56.000 kr. 
- Løn, seniorstipendiat (Ole Michael Hansen) 270.000 kr. 
- Rejse (Ole Michael Hansen) 17.000 kr. 
Dansk naturhistorisk Forenings Rejse- og Ekskursionsfond: Indsamlingsrejser i.f.m. speciale 
(Anette Gondolf) 4.130 kr. 
Deutsche ZoologischeGesellschaft (Tiibingen): Rejsepenge (Reinhardt Møbjerg Kristensen) . . 5.000kr. 
Dr. Bøje Benzons Støttefond: Udstillingsarbejde (Kay W. Petersen) 39.548 kr. 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: Feltarbejde i Bolivia (Jon Fjeldså) 10.000 kr. 
EF's Erasmus-program: Støtte til studieophold i Belgien (Peter Funch Andersen) 10.200 kr. 
European Science Foundation: Deltagelse i symposium (Ole Tendal) 2.500 kr. 
- Rejseogophold i.f.m. workshop (Kim Aaris-Sørensen) 8.000kr. 
Forskerakademiet: 4 mdr.'s introduktionsstipendie (Rune Frederiksen) 79.395 kr. 
- Kandidatstipendium (Michael Stoltze) 81.700 kr. 
G. E. C. Gads Fond: Feltarbejde i Equador (Niels Krabbe) 20.000 kr. 
- Studie-ogforhandlingsrejse (Bent Muus) 12.000 kr. 
HerlufWinges Museumslegat: Indsamlingsrejser i.f.m. speciale (Annette Gondolf) 1.300 kr. 
Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Egen løn (Anne Birgitte Godtfred­
sen) 141.502 kr. 
- Egen løn (Jens Bocher) 130.000 kr. 
Nordisk Kollegium for Marin Biologi: Rejse til Biofar-workshop, Frederikshavn (Kathe R.Jen­
sen) 2.290 kr. 
- Studieophold i Bergen (Anne B. Klitgaard) 2.544 kr. 
- Studieophold i Norge (Mariannne Thorsen) 3.450 kr. 
Norges natur- og samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Projekt til naturbevarelse i Indonesien 
i samarbejde med Oslo Universitet (Finn Danielsen) 80.000 kr. 
Professor, dr.phil. Johannes Schmidts Legat for havforskning: Indsamlingstogt til Island (Anne 
Klitgaard) 1.852 kr. 
- Rejseudgifter i.f.m. togt (Marianne Thorsen) 1 -452 kr. 
Rockwool Fonden: Feltarbejde i Bolivia (Jon Fjeldså) 38.000 kr. 
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Smithsonian Institution: Gæstebesøg på institutionen (Nikolaj Scharfl) 70.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Egen løn (Inge EnghofF) 203.633 kr. 
— Rammebevilling til projektet »Biodiversitet i tropisk bjergskov« (Jon Fjeldså, Jens B. Rasmus­
sen, Hans Baagøe) 600.000 kr. 
— Udarbejdelse af afhandlingen »Vadefugletrækket gennem Danmark« for perioden 1.9.90 til 
31.7.91 (Hans Meltofte) 191.000kr. 
— Seniorstipendium (Danny Eibye-Jacobsen) 233.333 kr. 
— Underhold, 9 russiske forskere ved dybhavskongres i København (Ole Tendal) 34.200 kr. 
— Rammebevilling til projektet »Terrestriske leddyrs diversitet« (N. M. Andersen, H. Enghoff, 
N. R Kristensen, L. Lyneborg, B. Petersen, N. ScharfT) 250.000 kr. 
— Løn »Man and Biosphere« (Jens Bocher) 284.286 kr. 
— Løn, seniorstipendie, samt udgifter i.f.m. studieophold i USA (Nikolaj Scharff) 334.000 kr. 
Systematics Association: Opholdsudgifter i.f.m. polychætkollokvium (Mary E. Petersen) . . .£ 50 
Tieroler Landesmuseum, Innsbruck: Rejse og ophold (Ole Karsholt) 4.800 kr. 
University of Innsbruck: Rejse og ophold (gæsteprofessor) (Reinhardt Møbjerg Kristensen) . . 6.000kr. 
Viggojarl Fonden: Ekspedition til Igloolik, Canada (G. Høpner Petersen) 175.000 kr. 
Verdensnaturfonden: Undersøgelse af Ara Rubrogenys i Bolivia (Mette Bohn Christiansen, Elin 
Pitter) 200.000 kr. 
Wm. Vetts Fond: Udstillingsarbejde (Kay W. Petersen) 15.000 kr. 
Aage V.Jensens Fond: Feltarbejde i Equador (Hanne Bloch, Michael Køje Poulsen, Jan Fisher 
Rasmussen, Carsten Rahbek) 112.000 kr. 
— Projekt til bevarelse af regnskov på Philippinerne (Jon Fjeldså) 389.800 kr. 
— Feltarbejde i Tanzania (Niels Thomas Lehmberg, Lars Dinesen, Jens-Otto Svendsen, Louis 
Hansen) 285.000 kr. 
Marinbiologisk Laboratorium 
Carlsbergfondet: Dyrelivet i sedimenter i methan-bobleområdet i Kattegat. Driftsudgifter og 
aflønning: Preben Jensen (Tom Fenchel) 380.000 kr. 
-Tilskud til udstyr og drift til projekter vedr.: 1) Fisks temperaturpreference, 2) svømmende 
fisk i relation til iltfattigt vand (John Fleng Steffensen) 58.500 kr. 
EC. Mast-program: Sulfid- og methan-baserede økosystemer. Løn til Bent Vismann, apparatur, 
driftsmidler, rejser (Tom Fenchel) 399.000 kr. 
Elisabeth og Knud Petersens Fond: Tilskud til udstyr og drift i forbindelse med undersøgelser af 
fisks fysiologi i relation til iltfattigt vand (John Fleng Steffensen) 26.000 kr. 
— Fladfisks tolerance/distribution i relation til hypoxi. Udstyr og kongresrejse (Beth Søborg, 
Larsjørgensen) 30.000 kr. 
Miljøstyrelsens Havforskningsprogram 90: Rumlig og tidsmæssig heterogenitet i plankton. Løn 
til Per Juel Hansen, Michael Olesen, laborant driftsmidler, apparatur, sejlads (Tom Fenchel) . 690.000 kr. 
— Kobling mellem havbund og vandsøjle. Løn til Kim Eilertsen, driftsmidler, apparatur (Ebbe 
Kanneworff) 529.000 kr. 
— Marin sne. Løn til Claus Lundsgaard. Apparatur, driftsmidler, sejlads (Tom Fenchel, Micha­
el Olesen) 438.000 kr. 
— Planktondynamik i springlaget i de indre danske farvande (Peter Koefoed Bjørnsen) 58.000 kr. 
Royal Swedish Academy of Sciences: Rejse og opholdsudgifter betalt til samarbejdsprojekt vedr. 
flagermus' energiforbrug ved flyvning - ved Zoologisk Inst., Universitetet i Erlangen, Tysk­
land. I samarbejde med svensk, amerikansk og tyske biologer. PLUS udgifter vedr. foredrag i 
Gøteborg 7.april (John Gleng Steffensen) SEK 10.500 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Marin økologi og økofysiologi. Løn til laborant, 
apparatur, driftsmidler, rejser (Tom Fenchel, Ebbe Kanneworff, Lars Hagerman, Peter Koe­
foed Bjørnsen, John F. Steffensen) 750.000 kr. 
— Matematiske modeller for molekylær diffusion mellem mirkoorganismer. Egen løn (Uwe 
Timm) 170.000 kr. 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium 
Carlsbergfondet: Projekt: Energiomsætning i Esrom Sø. Apparatur og driftsmidler (K. Hambur­
ger) 45.730 kr. 
— Løn (K. Hamburger) 192.369kr. 
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- Laborantassistance (K. Hamburger) 84.822 kr. 
- Medhjælp til udsortering afbundprøver (K. Hamburger) 38.665 kr. 
- Der er ansøgt om midler til aflønning af teknisk medhjælp i forbindelse med færdiggørelsen af 
monografien om Thingvallavatn (Pétur M.Jonasson) 15.000 kr. 
- Rejse (Claus Lindegaard) 15.700kr. 
Islands Alting; Islandsk støtte til Thingvallavatnprojektet - til islandske forskere (Pétur M. 
Jånasson) 200.000 kr. 
Kraftværket Landsvirkjun, Island: Islandsk støtte til Thingvallavatnprojektet - til islandske 
forskere (Pétur M.Jonasson) 200.000 kr. 
Miljøstyrelsen: Projekt: Stofomsætning i Roskilde Fjord med særlig henblik på plantekomponen­
ternes næringshusholdning og interaktioner mellem muslinger, ålegræs og pelagiske processer. 
HAV-90 nr. 1.22 (Kaj Sand-Jensen, Morten Foldager Pedersen, Jens Borum, Ole Geertz-
Hansen) 525.000 kr. 
Neergårds Fond: Udgifter vedr. publicering. Konferencedeltagelse (Kirsten Christoffersen) . . . 35.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rammebevilling: Dannelse og omsætning af opløst 
organisk kulstof (DOC) i akvatiske økosystemer (Morten Søndergaard) 450.000 kr. 
- Omsætning af organisk stof under transport, omlejring og akkumulation i havbunden. Appa­
ratur (Lars Kamp Nielsen) 150.000 kr. 
- Økologi og fysiologi hos undervandsplanter og planter i overgangszonen mellem land og vand 
(Kaj Sand-Jensen, Jens Borum, Ole Geertz-Hansen) 280.000 kr. 
Institut for Cellebiologi og Anatomi 
Carlsbergfondet: Løn til laborantassistance (Jytte R. Nilsson) 94.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Støtte til licentiat/Ph.D. projekt 
med titlen: Ovarieassymetri: Inter- og intraovarielle kontrolmekanismer (Thomas M. Buus 
Sørensen) 154.650 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Apparatur til zoomorfologiske undersøgelser (Ase 
Jespersen) 156.804 kr. 
- Besøg af gæsteforsker Dr. A. V. Rybakov, Vladivostok, USSR (Jens T. Høeg) 27.810 kr. 
Institut for Sporeplanter 
Forskerakademiet: Introduktionsstipendium (Ida Thingstrup) 80.000 kr. 
- Introduktionsstipendium (Mariannejohansson) 80.000 kr. 
- Introduktionsstipendium (Niels Daugbjerg) 80.000 kr. 
- Introduktionsstipendium (Peter Henriksen) 80.000 kr. 
Ib Henriksens Fond: Centrifuge (Lauritz W. Olson, Søren Rosendahl) 26.525 kr. 
Jakob E. Langes Fond: Kongresdeltagelse. Third European Symposium on Mycorrhizas 19.-
23.aug. 1991, Sheffield, U.K. (IdaThingstrup) 4.000kr. 
- Kongresdeltagelse. Third European Symposium on Mycorrhizas 19.-23.aug. 1991 Sheffield, 
U.K. (Mariannejohansson) 4.000kr. 
Japanese Society for the Promotion of Science: Forskningsophold ved University ofTsukuba, 
Japan (Øjvind Moestrup) 150.000kr. 
Miljøstyrelsen, HAV-90 programmet: Stofomsætningen i Roskilde Fjord. Løn, apparatur, rejse, 
drift (Poul Møller Pedersen) 529.000 kr. 
Novo: Drift (Lauritz W. Olson) 1 1.257 kr. 
Queen's University Sesquicentennial Fund, Kingston, Ontario, Canada: Kongresdeltagelse. 
Third International Chrysophyte Symposium, Kingston, Canada (Jørgen Kristiansen) .... 8.278 kr. 
Skov- og Naturstyrelsen: Epifyl vegetation i danske granbevoksninger (Ulrik Søchting) 50.000 kr. 
- Opmåling af hedearealet i Danmark (Ulrik Søchting) 100.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Kongresdeltagelse. 8th International Phytoplank-
ton Workshop, Baja, Ungarn (Jørgen Kristiansen) 9.200 kr. 
- Undersøgelser afDiscomyceter i Cascade Mts. Oregon, USA (Henry Dissing) 19.500 kr. 
- Rejse. Deltagelse i Symposium vedr. Toksisk Marint Phytoplankton (Helge A. Thomsen) . . . 16.000 kr. 
- Deltagelse i Antarktisk Ekspedition i 1992, rejse, apparatur m.m. (Helge A. Thomsen) 57.000 kr. 
- Rejse. 5th International Fungus Spore Conference, Helen, Georgia, USA (Lauritz W. Olson) 16.000 kr. 
- Kongresdeltagelse. IV. International Phycological Congress, Duke University, USA (Øjvind 
Moestrup) 16.000 kr. 
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— Stipendium (Mariannejohansson) 237.872 kr. 
Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA: Undersøgelse af Discomyceter i Cascade 
Mts, Oregon, USA (Henry Dissing) 5.000 kr. 
Volkswagen-Stiftung: Kongresdeltagelse. Phylogeny of Plant Peroxisomes, Oldenburg, Tysk­
land, 18.-20. Sept. 1991 (Øjvind Moestrup) 1.000kr. 
Botanisk Laboratorium 
Carlsbergfondet: Flora Hellenica projektet, 3 måneders løn til Kit Tan (Arne Strid) 86.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet/Rejseudvalget: Ist International Triticeae Symposium, Hel­
singborg (Signe Frederiksen) 6.700 kr. 
-Kongresdeltagelse: 6. International Barly Genetics Symposium, Helsingborg, Sverige 21.7.-
29.7.91 (Kirsten Engell) 11.290 kr. 
EF, SCIENCE-programmet: Rammebevilling til Flora Hellenica projektet (Arne Strid (bevillin­
gen deles ligeligt med prof. Dimitrios Phitos, Universitetet i Patras)) over 36 mdr. . . . .ECU 300.000 
Forskerakademiet: 1/3 løn til kandidatstipendie (Kirsten Jørgensen) 83.000 kr. 
Grundforskningsfonden: DNA/sekvensering. Driftsmidler, løn, apparatur (Ole Seberg) 750.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Kongresarrangement (Ole Se­
berg) 40.000 kr. 
— Projekt: Kryopræservering af embryogene cellekulturer afsitka-gran, fysiologiske og anatomi­
skeaspekter. Løn 1.7.-31.12 samt driftsudgifter (Michel Mehlby Holst Kristensen) 117.070 kr. 
— Løn og driftsmidler til projektet (Lone Bruun) 293.130 kr. 
— Interspecifik sterilitet hos HordeumvulgareL. (Bojohansen) 166.017 kr. 
— Ph.D. - projekt, bevilget pr. 1. oktober 1991. — Titel: marvhuleklædningen i vinterhvede, 
fremkomst og betydning for vinterhvedehalmens anvendelse til foder og cellulose-fremstilling 
(Hans Fasting) 113.410kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Projekttitel: Eksperimentelt phylogenetisk undersø­
gelse af slægten Secale (Rug) (Gitte Petersen) 636.261kr. 
— Rammebevilling til Flora Hellenica projektet (Arne Strid) 200.000 kr. 
Svend G. Fiedler og hustrus Fond: Rejse til Siena, november 91 (Lone Bruun) 8.000 kr. 
Institut for økologisk Botanik 
Danmarks Miljøundersøgelser: Litteraturevaluering (Marianne Philipp) 22.000 kr. 
EF: Økofysiologiske effekter på træer af luftforurening og tørkestress (Helge Ro-Poulsen) .... 85.000 kr. 
Forskerakademiet: Ophold ved University of Manchester, England, for at lære metode til be­
stemmelse af Nitrat Reduktase (Mette Risager) 28.000 kr. 
Miljøstyrelsen: Videnindsamling til brug ved risikovurdering af effekter ved udsætning af gene­
tisk modificerede planter (Institut for økologisk Botanik) 150.000 kr. 
— Vurdering af biologiske konsekvenser af en eventuel stigning i UV-B indstrålinger i Arktis (Ib 
Johnsen) 80.000 kr. 
NATO Science Fellowship: Forskningsophold ved University of Victoria, British Columbia, 
Canada (Henning Heide-Jørgensen) 21.500 kr. 
Skov-og Naturstyrelsen: Vorsø's laver (Vagn Alstrup) 48.502 kr. 
— Økofysiologiske effekter på træer af luftforurening og tørkestress (Helge Ro-Poulsen) 400.000 kr. 
— Videnindsamling til brug ved risikovurdering af økologiske effekter ved udsætning af genetisk 
modificerede planter (Institut for økologisk Botanik) 105.000 kr. 
— Kortlægning afvegetation og flora på naturreservatet Vorsø (Henning Adsersen) 69.955 kr. 
— Spredning af gener fra gemodificerede kulturplanter og disses vilde slægtninge (Institut for 
økologisk Botanik) 86.600 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Økofysiologiske effekter på træer af luftforurening 
og tørkestress (Helge Ro-Poulsen) 90.000 kr. 
Svenska Naturvetenskapeliga Forskningsrådet: Perenne væxters resursutnyttjande og resurseko-
nomi (Svenjonasson) 205.650 kr. 
Svend G. Fiedler og hustrus Legat: Infection patterns of lichenicolous fungi in Greenland (Vagn 
Alstrup) 21.000 kr. 
Viborg Amtskommune: Ændringer af vegetation og jordbundsforhold på enge ved Hjarbæk fjord 
i forbindelse med genskabelse af saltvandstilstand i fjorden (Peter Vestergaard) 50.000 kr. 
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Botanisk Have 
Anonymt gavebrev: Bevaring af planter og genetisk diversitet i u-lande (Ole Hamann) 120.000 kr. 
Carlsen-Langes Legatstiftelse: »Udvikling af metoder til somatisk embryogenesi med henblik på 
kloning og forædling af Abiesspp«. VIP-løn (Peter Krogstrup) 50.000 kr. 
Charles Darwin Foundation for the Galåpagos Isles: Rejsepenge (Ole Hamann) 18.500 kr. 
Dansk Skovforening: »Udvikling af metoder til somatisk embryogenese med henblik på kloning 
og forædling af Abies spp«. VIP-løn (Peter Krogstrup) 50.000 kr. 
Det islandske Forskningsråd: Projekt: »Induction af somatisk embryogenese i Betula pubes-
cens«. Kongresdeltagelse, IUFRO Workshop S2.04-07, »Trends in biotechnology of woody 
piants«, Dehra Dun, Indien (Snorri Baldursson) 21.800 kr. 
Galåpagos Darwin Trust, Luxembourg: Rejsepenge (Ole Hamann) 18.000 kr. 
Københavns Universitets Almene Fond: Udarbejdelse af projekt for ny indgangsparti i Botanisk 
Have (Ole Hamann) 12.000 kr. 
Løvenholmfonden: Kongresdeltagelse, IUFRO workshop S2.04-07, »Trends in the biotechnolo­
gy ofwoody piants«, Dehra Dun, Indien (Jens Viktor Nørgaard) 10.000 kr. 
Skov- og Naturstyrelsen: »Udvikling af metoder til somatisk embryogenese med henblik på klo­
ning og forædling af Abies spp«. VIP-løn (Peter Krogstrup) 50.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: »Udvikling af metoder til soma­
tisk embryogenese med henblik på kloning og forædling af Ambies spp«. VIP-løn (Peter Krog­
strup) 138.000 kr. 
— Samme projekt. Rystebord (Peter Krogstrup) 16.000kr. 
— Samme projekt. Driftsudgifter (Peter Krogstrup) 35.000 kr. 
— VIP løn (12 mdr) (Peter Krogstrup) 286.000 kr. 
— Timelønnet medhjælp 40.500 kr. 
-Driftsudgifter 25.000 kr. 
Vallø Stift: »Udvikling af metoder til somatisk embryogenese med henblik på kloning og foræd­
ling af Abies spp«. VIP-løn (Peter Krogstrup) 50.000kr. 
Vemmetofte Kloster: »Udvikling af metoder til somatisk embryogenese med henblik på kloning 
og forædling af Abies spp«. VIP-løn (Peter Krogstrup) 50.000 kr. 
Institut for biologisk Kemi B 
Augustinus Fond: Egen løn (S. Trevisanato) 25.000 kr. 
Carlsberg Fondet: Antibiotikas virkemåde på funktionelle (katalytiske) områder i det ribosomale 
RNA (apparatur) (R. Garrett) 62.000 kr. 
Dansk Center for Mikrobiologi: (Bioteknologiprogrammet): Drift (G. Dandanell, B. Hove-Jen­
sen, K. F.Jensen, B. Mygind,J. Neuhard, P. Nygaard) 435.940 kr. 
— Apparatur (P. Nygaard) 37.802 kr. 
— Stipendiatløn (J.T Andersen, S.-Y. Ghim, M. Kilstrup, L. Linde, L. Østergaard, P. Øster­
gaard) 852.126 kr. 
— Laborantløn (K. Kovacs, M. L.Jensen) 300.000 kr. 
Forskerakademiet: Drift (U. Vogel) 8.000 kr. 
— Gæster i laboratoriet (1. Levier, C. Roderigues-Fonseca) 88.700 kr. 
— Studieophold i udlandet (N. Frandsen, L. Østergaard) 69.000 kr. 
Hrs. Davids Legat for slægt og venner: Kongresdeltagelse (P. Nygaard) 10.000 kr. 
NATO Collaborative Research Grant: Regulation of pyrimidine (pyr) gene expression of Salmo-
nelle typhimurium. Rejser mellem Regina (Canada) og København (J. Neuhard, prof. R. A. 
Kelln (Regina, Canada)) 40.000kr. 
NOVO's Fond: Antibiotikas virkemåde på funktionelle områder i det ribosomale RNA (EDB) 
(R. Garrett) 30.000 kr. 
— Translationel diskrimineringogsorteringafmRNAfor vækstfaktorer (J. Christiansen) .... 30.000kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Endonukleolytisk spaltning afmessenger RNA. Ap­
paratur og drift (J. Christiansen) 86.534 kr. 
— Molekylærbiologien og evolution afarchaebakteria. Rammebevilling (R. Garrett) 300.000 kr. 
— Løn til gæsteforsker, K. W. Harlow (B. Hove-Jensen) 201.869kr. 
— Regulation af pyrC og pyrD genernes udtryk i Salmonella Typhimurium. Løn og drift (K. 1. 
Sørensen) 264.760 kr. 
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Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Regulation af vækstfaktorers ekspression på 
translationsniveau. Løn til laborant og drift (J. Christiansen) 130.000 kr. 
— Molekylærbiologiske studier afribozymers virkemåde. Rammebevilling (R. Garrett ogj. Eng­
berg (Farmaceutisk Højskole)) 75.000 kr. 
Institut for biokemisk Genetik 
Industri- og Handelsstyrelsen: Mikrobielle peroxidaser (Karen G. Welinder) 528.000 kr. 
— Protein engineering og røntgenkrystallografi af en mikrobiel peroxidase (Karen G. Welinder) . 320.000 kr. 
Lundbeckfonden: Strukturbestemmelse af porcint chymosin (Bent Foltmann) 200.000 kr. 
— Anskaffelse af massespektrometer (Instituttet) 300.000 kr. 
— Rigshospitalet; Anskaffelse af massespektrometer (Instituttet) 100.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Anskaffelse af massespektrometer (Instituttet) . . . 600.000 kr. 
Mikrobiologisk Institut 
Carlsbergfondet: Undersøgelse af uPA receptorens rolle i legemet ved hjælp af transgene mus. 
Driftsmidler (Olle Karlstrøm) 100.000 kr. 
Commision of the European Communities: Molecular analysis of extracellular proteolysis. 
Driftsmidler (Francesco Blasi) 455.000 kr. 
— Postgraduat videreuddannelse. 12 måneders stipendium (Maria Cristina Moroni) 150.000 kr. 
— Stipendium (8 mdr.) (Roberta Benfante) 64.000 kr. 
EMBO: Stipendium, 12mdr. (Jari Pollånen) 120.000kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Rejse og ophold. Seventh Annual Meeting on Oncogenes, Frederick, 
Maryland, USA (Berthe Marie Willumsen) 20.753 kr. 
— Heat Shock Factor aktivering. Løn til seniorstipendiat (Vincenzo Zimarino) 285.000 kr. 
— Scholarstipendierialt 21 mdr. i 1991 (J. Berthelsen, N. Sidenius, P. Oppenheim) 108.000kr. 
— Molekylærbiologisk analyse af extracellulær proteolyse. Løn til 3 laboranter (Francesco Blasi) 600.000 kr. 
— Genet for EGE receptorens rolle i væksten af normale og neoplastiske celler. Egen løn (Laura 
Beguinot) 231.000 kr. 
— Molekylærbiologisk analyse af extracellulær proteolyse. Drift (Francesco Blasi) 872.000 kr. 
— Molekylærbiologisk analyse af extracellulær proteolyse. Apparatur (Francesco Blasi) 267.500 kr, 
— Molekylærbiologisk analyse af extracellulær proteolyse. Løn til videnskabelig assistent (Fran­
cesco Blasi) 250.000 kr. 
— Transkriptionsaktivatorer kodet afetsonkogenerne. Drift (Morten johnsen) 92.000 kr. 
— Molekylærbiologien af ras onkogenet. Drift (Berthe Marie Willumsen) 300.000 kr. 
— Genet for EFG receptorens rolle i væksten af normale og neoplastiske celler. Drift (Laura 
Beguinot) 200.000 kr. 
— Genet for EGF receptorens rolle i væksten af normale og neoplastiske celler. Løn til laborant 
(Laura Beguinot) 200.000 kr. 
Miljøstyrelsen: Biologisk indeslutning af gensplejsede bakterier. Løn til stipendiat og laborant i 8 
mdr. (O. Karlstrøm) 300.000 kr. 
— Biologisk indeslutning af gensplejsede bakterier. Driftsmidler (O. Karlstrøm) 59.000 kr. 
Novo's Fond: Apparatur (Mortenjohnsen) 50.000 kr. 
— Apparatur (Berthe Marie Willumsen) 60.000 kr. 
Statens bioteknologiske Forskningsprogram: Center for medicinsk Bioteknologi. Løn til stipendi­
ater, ialt 37 måneder (K. Helin, D. Olson, L. Leonardsen, R. Benfante, L. B. Møller, E. Soravi-
a) 800.000 kr. 
— Center for medicinsk Bioteknologi. Driftsmidler og rejser 250.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Løn til 2 stipendiater og 1 laborant (Ulrik von Freiesleben, Michael 
A. Sørensen, Hannejørgensen) 400.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Driftsmidler (S. Pedersen, C. Petersen, K. V. Rasmussen) 170.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Den molekylærbiologiske funktion afserinfosfo-
rylering af human pro-urokinase. Driftsmidler (Francesco Blasi) 73.000 kr. 
— Egen løn (Pernille Rørth) 260.000 kr. 
— Driftsmidler (Pernille Rørth) 37.500 kr. 
University of Naples: Stipendium 4 måneder (Massimo Conese) 32.000 kr. 
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Plantefysiologisk Institut/Afdeling for generel Mikrobiologi 
Det bioteknologiske Forskningsprogram: Center for mikrobiel Økologi: Projektstøtte: Anaerob 
nedbrydning afxenobioter (Torben Madsen, Jens Aamand, Stina B. Bilstrup) 435.000 kr. 
- Projektstøtte: Horisontal genoverførsel (Søren Sørensen, Lena johansson) 345.000 kr. 
- Projektstøtte: Vækststrategier og enzymudskillelse hos udvalgte skimmelsvampe (Morten Re-
eslev) 55.000 kr. 
Det bioteknologiske Forskningsprogram. Center for Procesforskning: Projektstøtte: Penicillin­
syntese (Susanne Havn Eriksen, Jørgen Olsen) 400.000 kr. 
EF STEP-CT 91-0118 DTEE. Commission of the European Communities: Projektstøtte: Me-
chanisms ofnutrient turnover in the soil compartment of Forests (Tom Nielsen) 130.000 kr. 
Forskerakademiet: Rejse: 9 mdr's studieophold i Boston - USA (Sigrid Andersen) 45.600 kr. 
Nordisk Industrifond: Projektstøtte: Bioteknologi og Miljø (Anne Winding, Peter Westermann) 120.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Projektstøtte: Miljørisici ved udsætning af genmodificerede Mikroorganis­
mer (Sigrid Andersen, Lenajohansson) 400.000 kr. 
Genetisk Institut A 
Bioteknologisk Center for Planter: Forskningsstipendium (Mads Siggaard-Andersen) 242.000 kr. 
Carlsbergfondet: Indkøb afOmvendt Mikroskop (LeifSøndergaard) 75.476 kr. 
Carlsberg Fysiologis Afd.: Forskningsstipendium (Lars Hansen) 189.116 kr. 
Center for Mikrobiologi: Driftsmidler (Claus Bornæs) 15.000kr. 
- Driftsmidler (Richard Egel) 45.000 kr. 
- Driftsmidler (Steen Holmberg) 45.000 kr. 
- Driftsmidler (Olaf Nielsen) 45.000 kr. 
- Driftsmidler (Trine Lindegaard Nielsen) 26.250 kr. 
- Driftsmidler (Torsten Nilsson-Tillgren) 45.000 kr. 
- Driftsmidler (Unnur Styrkarsdottir) 45.000kr. 
- Driftsmidler (Martin Willer) 33.750 kr. 
- Forskningsstipendium (Claus Bornæs) 91.100 kr. 
- Forskningsstipendium (Trine Lindegaard Nielsen) 157.500 kr. 
- Forskningsstipendium (Unnur Styrkarsdottir) 135.000 kr. 
- Forskningsstipendium (Martin Willer) 202.500 kr. 
- Løn til laborantassistent (Richard Egel) 163.590 kr. 
- Kongresdeltagelse: Cold Spring Harbor Yeast Cell Biology Meeting, N.Y., USA (Olaf 
Nielsen) 15.722 kr. 
- Kongresdeltagelse: YGMB Meeting, San Francisco, Calif, USA. Kontaktbesøg: Hos J. R. 
Warner, Bronx, N.Y., USA (Steen Holmberg) 21.354 kr. 
- Kongresdeltagelse: YGMB Meeting, San Francisco, Calif, USA. Forskningsophold v/ 
NIEHS, Research Triangle Park, N.C., USA (Torsten Nilsson-Tillgren) 14.419 kr. 
- Kontaktbesøg og gæsteforelæsning v/ Robert Schiestl, Harvard School of Publich Health, 
Boston, Mass., USA (Torsten Nilsson-Tillgren) 2.130kr. 
- Kontaktbesøg og gæsteforelæsning v/ Tarmo Ruusala, Uppsala Universitet, Sverige (Richard 
Egel) 2.000 kr. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: Postdoctoral Fellowship (Margit Wissenbach) 180.000kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Indkøb afsterilbænk (LeifSøndergaard) 30.000 kr. 
ERASMUS Program: Koordinationsmøde i.f.m. ERASMUS Intensive Course Program in Ge­
netics, Milano, Italien (Erik Bahn) 5.120 kr. 
European Network of Immunology Institutes: Foredragsholder v/ ENII Nordic Workshop, L6-
vånger, Sverige (Richard Egel) 4.000 kr. 
Finish Academy: Forskningsstipendium (Sakari Kauppinen) . . . 182.375 kr. 
- Kongresdeltagelse »3rd Intern. Congr. Plant Molecular Biology«, Tucson, Arizona, USA (Sa­
kari Kauppinen) 14.700 kr. 
Nordisk Forskerakademi (NorFA): Forskningsstipendium (Unnur Styrkarsdottir) 78.600 kr. 
Novo Nordisk A/S (Samarbejdsaftale): Forskningsstipendium (Britta Borgstrøm) 43.000 kr. 
- Driftsmidler (Britta Borgstrøm) 10.000 kr. 
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation: Rejse/Forskningsophold: C. Shimoda, Osaka City 
University, M. Yamamoto, Tokyo University (Richard Egel) 75.000 kr. 
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Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Indkøb af kølecentrifuge + driftsmidler (Leif Søn­
dergaard) 70.000 kr. 
Undervisningsministeriets Dansk-ungarske Kultursamarbejdsaftale: Forskningsophold v/ De-
brecen Universitet, Ungarn (OlafNielsen) 2.950 kr. 
Gymnastikteoretisk Laboratorium 
Arbejdsmiljøfondet/Forskerakademiet; Kandidatstipendium (Claes Krogh-Lund) 250.000 kr. 
Dansk Boldspil Union: Kongresdeltagelse i Holland, maj 1991 (Jens Bangsbo) 4.500 kr. 
Diabetesforeningen: Karakteristisk af glukosetransport og glukosetransportører i plasmamem-
branvesiklerfra humane skeletmuskler. Driftsmidler (Erik A. Richter) 33.000 kr. 
Forskerakademiet: Driftsudgifter til Ph.D. projekt (Claes Krogh-Lund) 91.800 kr. 
Hvidøre og Niels Steensens Hospital: Aflønning af laborant tilknyttet projektet: »Muskelstofskif­
te hos patienter med sukkersyge« (Erik A. Richter) 40.500 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Kostens indflydelse på træningsinducerede muskeladaptationer hos 
mennesket. Driftsmidler (Bente Kiens) 33.300 kr. 
— Anaerob kapacitet — med specielt henblik på relativ rolle i løb og roning, samt betydning af 
specifik træning (Hanne Lis Olesen) 25.000 kr. 
Landbrugsministeriets Levnedsmiddelforskningsprogram: Effekten af fedtmændge- og kvalitet, 
fibermængde- og typer på udvalgte fysiologiske variabler. Driftsmidler (Bente Kiens) 350.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Kongresdeltagelse: Regional Meeting of the international 
UnionofPhysiologicalSciences. Prag,Tjekkoslovakiet,juli 1991 (Bodiljohannsen) 11.000kr. 
— Tilskud til kongresdeltagelse: XHIth International Congres on Biomechanics. Perth, Austra­
lien, december 1991 (Kurtjørgensen) 18.900kr. 
Nordisk Ministerråd: Er der forskningsmæssig baggrund for etablering af kriterie dokumenter 
vedr. muskulo-skeletal belastning? Driftsmidler (Kurt Jørgensen) 20.000 kr. 
Novo-Nordisk Forskningsfond: Indflydelse affysisk træning på kinetikken for optagelse og oxida­
tion af frie fede syrer i hvile og under arbejde i perfunderet skeletmuskulatur. Driftsmidler (Erik 
A.Richter) 40.000 kr. 
Odensé Sygehus: Aflønning af laborant tilknyttet projektet: »Muskelstofskifte hos patienter med 
sukkersyge« (Erik A. Richter) 65.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Betydningen af sympatisk nerveinnervation for muskelfibertype myosin 
isoformer og insulinfølsomhed. Driftsmidler (Erik A. Richter) 15.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Kostens indflydelse på regulerin­
gen afserumlipoprotein metabolismen. Lønmidler, driftsmidler (Bente Kiens) 376.315 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Sarcolemma og SR-systemets egenskaber og deres 
forandring ved aktivering i relation til skeletmuskelfunktion. Ramme/strategibevilling (Erik A. 
Richter) 400.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Interaktion mellem ernæring og fysisk aktivitet: 
Effekt på fedtstofskiftet. Ramme/strategibevilling (Bente Kiens, Erik A. Richter) 550.000 kr. 
Team Danmark: Muskel glycogenresynthesehastigheden efter indtagelse af hurtige og langsom­
me kulhydrater. Driftsmidler (Bente Kiens) 81.000 kr. 
- Scholarstipendie (Jørn M. Helge) 80.000 kr. 
- Scholarstipendie (Arne Rosendal Hansen) 40.000 kr. 
— Scholarstipendie (Claus M.Jensen) 40.000 kr. 
- Scholarstipendie (Jesper L. Andersen) 40.000 kr. 
- Drift i forbindelse med kandidatstudie (Hanne Lis Olesen) 25.000 kr. 
- Stipendie (Jesper L. Andersen) 60.000 kr. 
Team Danmark/Forskerakademiet: Kandidatstipendium (Jens Bangsbo) 210.000 kr. 
— Kandidatstipendium (Hanne Lis Olesen) 230.000 kr. 
Undervisningsministeriet — Tipsmidler: Driftsmidler i forbindelse med licentiatprojekt (Claes 
Krogh-Lund) 50.000 kr. 
Institut for biologisk Kemi A 
Carlsbergfondet: Karakterisering af insektkutikulaens proteiner. Laborantassistance (Svend 
Olav Andersen) 170.000 kr. 
— Undersøgelse af pH-reguleringsmekanismer i Tetrahymena og Ehrlich ascites tumorceller. 
Egen løn, løn til laborant, driftsmidler (Birte Kramhøft) 475.000 kr. 
748 Fondsstøtte 
NOVO's Fond: Undersøgelse af hvorledes insektkutikulaens egenskaber betinges af forskelle i 
proteinsammensætning, samt hvorledes proteinerne stabiliseres ved indbyrdes tværbinding. 
Driftsmidler (Svend Olav Andersen) 30.000 kr. 
— Transepitelial og transglandulær kalium- og vandtransport. Driftsmidler (Robert Nielsen) . . 15.000 kr. 
— Studier af volumenregulation og elektrolyttransport i epiteler. Laborantassistance og drifts­
midler (Flans H. Ussing) 224.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Proteiners primærstruktur, med særligt henblik på 
kutikulaproteiner fra insekter, samt post-translatorisk modificerede proteiner, specielt glyco-
proteiner. Rammebevilling til drift, apparatur, rejser m.v. (Svend Olav Andersen (KU), Peter 
Roepstorff, Peter Højrup (OU) 300.000 kr. 
— Regulering af iontransportsystemer i en pattedyrcelle og molekylær karakterisering af disse. 
Rammebevilling (Else K. Floffmann, Ian H. Lambert) 300.000 kr. 
— Transport af små ioner i højmodstansepiteler. Rammebevilling (Erik Hviid Larsen, Robert 
Nielsen, HenningF. Bjerregaard) 210.000kr. 
— Undersøgelser af kalium- og vandtransport over isolerede epiteler. Apparatur (Robert 
Nielsen) 172.337 kr. 
Undervisningsministeriets Grundforskningsbevilling: Flourescensmikroskop med billedbe-
handlingsudstyr (Else K. Hoffmann) 664.000 kr. 
Center for Idrætsforskning 
Idrættens Forskningsråd: Overgangen fra Idrætskarriere til civilt liv (M. Munk, K. Andersen) 10.000 kr. 
— Kongresdeltagelse, Houston, USA (S. Damkjær) 5.000 kr. 
Nordisk Forskerakademi: Forskernetværk (M. Munk, L. Ottesen) 75.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Forskningsrejse til Sovjetunionen (S. Damkjær) 21.000 kr. 
Team Danmark: Eliteidræt, Køn og Livsformer (L. Ottesen) 250.000 kr. 
— Overgangen fra Idrætskarriere til Civilt Liv (M. Munk, K. Andersen) 100.000 kr. 
— Glæden i Eliteidræt (L. Kissmeyer) 70.000 kr. 
— Agression og Eliteidræt (M. Lind, L. Friis Larsen) 100.000 kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium A 
Carlsbergfondet; Reparation af apparatur (NielsJ. Willumsen) 30.898 kr. 
Clara Lachmanns Fond, Goteborg; Tilskud til afholdelse afNordisk Minisymposium i zoofysio­
logi (Lis Olesen Larsen, P. Budtz, P. Rosenkilde) 10.000 kr. 
EDB-Kapacitetsudvalget: EDB-udstyr netværkudbygning (Jørgen Gomme (August Krogh In-
stitutet)) 38.000 kr. 
Fonden af 1870; Indkøb afEDB udstyr (NielsJ. Willumsen) 19.000 kr. 
Isotopkursus for læger; Udbygning af scintillationsmåleudstyr (Jørgen Gomme (August Krogh 
Institutet)) kr. 
P. Carl Petersens Fond; Anskaffelse afEDB udstyr (NielsJ. Willumsen) 10.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Trykning af disputats (Povl E. Budtz) 40.214 kr. 
— Vækst og differentiering afepidermis; Apparatur (Nikon Microphot FXA mikroskop) (Povl E. 
Budtz) 335.787 kr. 
— Drift/apparatur. Rammebevilling (Erik Hviid Larsen, NielsJ. Willumsen (til deling med Ro­
bert Nielsen (Biol. Kemi A) og H. F. Bjerregaard (RUC)) 210.000kr. 
— Egen løn + annuum (NielsJ. Willumsen) 216.300kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium B 
Mauritzen la Fontaine Familiefond: Mekanismen bag regulation af aktiv NaCl transport (Peter 
Lethjørgensen) 65.000 kr. 
NOVO's Fonds Komité: Karakteristik af K-kanal fra ydre medulla af pattedyrnyrer (Dan Arne 
Klærke) 42.000 kr. 
— Strukturelle undersøgelser af en multikatalytisk proteinase fra humant væv (Klavs B. Hendil) . 20.000 kr. 
— Afholdelse af det 24. fællesmøde om membrantransportprocesser på Sandbjerg Kursusejen­
dom, 6.-8. juni 1991 (Lars Ole Simonsen) 73.000kr. 
— Novo Nordisk Prisen 1991 (Peter Lethjørgensen) 250.000kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rejse til USA (Poul Bennekou) 30.000 kr. 
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Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Karakteristik af K-kanaler fra ydre medulla af 
pattedyrnyrer (Dan Arne Klærke) 43.815 kr. 
- Struktur og molekylær mekanisme for Na,K-pumpen fra nyrer. Mekanismen bag regulation af 
aktiv NaCl transport (Peter Leth Jørgensen) 309.280 kr. 
Geologisk Institut 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie/Bundesanstalt Geowissensch. und Rohstof-
fe; Pre-Westphalian Source-Rocks in NW-Europe (Deep Gas Project). Løn TAP, løn VIP, 
rejser, drift, boringer (Bjørn Buchardt (projektleder)) 415.000kr. 
Carlsbergfondet; Vertebratfaunaen i Sen Trias, Jamesonland, Østgrønland. Indsamlings- og 
studierejser (Niels Bonde) 33.800 kr. 
- Feltarbejde i Østgrønland (P. M. Holm, Niels-Ole Prægel) 281.500 kr. 
- Feltarbejde ijameson Land Bassinet, Østgrønland (L. B. Clemmensen) 32.880 kr. 
- Et kvartærgeologisk nøgleprofil ved Klintholm, Møn. Løn i 1/2 år, rejse- og driftsudgifter (M. 
Houmark-Nielsen) 208.000 kr. 
- Feltarbejde samt feltsymposium om søsedimenter i Tyrkiet (Nanna Noe-Nygaard) 17.000 kr. 
- l4C-dateringer afde 10 vigtigste horisonter i Amose bassinet (Nanna Noe-Nygaard) 33.000kr. 
- Ekspedition til Nordgrønland i forbindelse med projektet; WANDEL SEA BASIN; Bassin­
analyse (E. Håkansson) 107.000 kr. 
- Samspillet af eustatiske havniveauændringer, orbitalt kontrolleret cyklisk sedimentation, oce­
aniske anoxia, syntetiseret til predikative sekvensstratigrafiske modeller for Kridttidsbassiner-
ne i det nordvesteuropæiske - nordatlantiske område. Feltarb., medhj., udstyr, symposiedelta­
gelse (F. Surlyk, W. Kegel Christensen) 92.600 kr. 
Det forskningspolitiske Råd; 2. rate af bevilling af faststofmassespektrometer til Geologisk Iso­
topcenter, Geologisk Centralinstitut (Geologisk Centralinstitut) 1.618.460 kr. 
Energistyrelsen (EFP 91); Projekt; WANDEL SEA BASIN; Bassinanalyse (1991-1993) (E. Hå­
kansson) 500.000 kr. 
- Øvre Jura sandstensdiagenese (samarbejdsprojekt med DGU, der er projektleder) (B. Bu­
chardt) 10.000 kr. 
Forskerakademiet; Forskningsophold/Visiting Scholar på Stanford University California, USA 
(Rune Larsen) 31.500 kr. 
Lundbeckfonden; Projektet »Tektonisk modellering og udredning af overskydningsstrukturen i 
et ca. 1900 millioner år gammelt kollisionsorogen i den nordlige del af det Baltiske Skjold«. 
Løn, forsendelse + administration (M. Marker) 201.151kr. 
Mærsk Olie og Gas; Projektomkostninger i forbindelse med samarbejdskontrakt (O. Graversen) 313.262 kr. 
Nordisk Ministerråd (Nordiske Forskarstipendier); Studieophold ved Paleontologisk Museum, 
Universitetet i Oslo, Norge (Jan Audun Rasmussen) 27.200 kr. 
Norges Geologiske Undersøkelse; Geologisk kortlægning af kortbladet Siljan i Sydnorge (Hen­
ning Sørensen) 20.000 kr. 
- Projekt; Tektonisk modellering og udredning af overskydningsstrukturen i et ca. 1900 mil­
lioner år gammelt kollisionsorogen i den nordlige del af det Baltiske Skjold«. Rejse- og dagpen­
ge under feltarbejde (M. Marker) 45.500 kr. 
- Feltarbejde i Bømlo, Vestnorge. Udgifter til kost og logi samt analyser til gennemførelse af 
guldprojekt (H. Stendal) 60.000 kr. 
Norsk Hydro; Tre-dimensional arkitektur- og sekvensstratigrafisk tolkning af Jurassiske sand­
stensformationer i Østgrønland (Finn Surlyk) 518.000kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Sammenlignende sekvensstratigrafi for jurassiske 
aflejringer i Moray Firth og Østgrønland. Rejser, studieophold (F. Surlyk) 60.700 kr. 
- Geologisk feltarbejde i Kurilerne og Kamchatka, USSR (John Bailey) 25.670 kr. 
- Geodynamisk og geochronologisk analyse af den orogene udvikling i de Betiske Cordillerer -
metamorfose, periotitdiapirisme og tektonik i en kalibreret P-T-tidsramme (H. P. Zeck) .... 38.000 kr. 
- Feltarbejde (H. P. Zeck) 36.000 kr. 
- Magmaformation and evolution in Continental rift systems. Feltarbejde i Norge (Henning 
Sørensen) 103.000 kr. 
- Støtte til deltagelse i Nordiske geologiske Vintermøde i Reykjavik i januar 1992 for 5 deltagere 
fra Norges-projektet (Henning Sørensen) 25.000 kr. 
- Eksperimentel fastlæggelse af dannelsesbetingelser for platingruppens mineraliseringer i lag­
750 Fondsstøtte 
delte komplekser ved studiet af systemet Fw-Ni-Rh-S. Løn til VIP og TAP (J. Rose-Hansen, J. 
Konnerup-Madsen,J. Rønsbo, E. Makovicky) 418.550 kr. 
- Organisk Geokemi i Sorte Skifre. Rammeprojekt. Løn VIP, løn TAP, rejser, apparatur (B. 
Buchardt (projektleder)) 175.000 kr. 
- Ekspedition til Nordgrønland i forbindelse med projektet WANDEL SEA BASIN: Bassinana­
lyse (E. Håkansson) 200.000 kr. 
- Programmet: Masseuddøen og de bagvedliggende fysiske og kemiske faktorer. Drift, rejser 
(H J.Hansen) ... .. ... ... . 120.000kr, 
- Projekt: »Tektonisk modellering og udredning af overskydningsstrukturen i et ca. 1900 mil­
lioner år gammelt kollisionsorogen i den nordlige del af det Baltiske Skjold«. Løn, rejse og kon­
gresdeltagelse samt adm. (M. Marker) 1 15.770 kr. 
- Projekt: »Den sedimentologiske og vulkanologiske udvikling af den passive kontinentrand i det 
centrale Vestgrønland (G. K. Pedersen) 108.668 kr. 
- Seismisk-geologiske lithosfærestudier (H. Thybo) 86.500 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Hydrogenisotop-undersøgelser af urin fra lever­
syge. Løn TAP, drift (Bjørn Buchardt (Rigshosp. er projektleder)) 54.000 kr. 
Geologisk Museum 
Carlsbergfondet: Rejse til Kina (Ole Bennike) 21.200 kr. 
- Kvartærgeologisk ekskursion til Tibet (Svend Funder) 22.000 kr. 
- Dækning af udgifter i forbindelse med hjemtransport af fossilmateriale fra Australien (Arne 
Thorshøj Nielsen) 34.000 kr. 
- Feltarbejde, medhjælp, udstyr og symposiedeltagelse (Finn Surlyk, Walter Kegel Christen­
sen) 92.600 kr. 
Dansk Polarcenter: Udvikling af en analysemetode for platinmetaller i jernmetalførende bjergar­
ter i det centrale Vestgrønland (Finn Ulff-Møller, Haldis Bollingberg, Ib Sørensen) 90.000 kr. 
EEC Science Programme: Studier af Skjoldungen området, Sydøstgrønland. Løn til N. M. Rose i 
2 år, samt annuumstilskud til Geologisk Museum (Minik T. Rosing, Nicolas M. Rose) 791.000 kr. 
Energistyrelsen (EFP-89): Delvis dækning af udgifter i forbindelse med undersøgelsesboring i 
østlige Skåne. Projekttitel: Palæozoiske bjergarter (Arne Thorshøj Nielsen, C. K. Clausen, 
DGU) ca. 25.000 kr. 
Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: »Klima og Havstrømme i 
Vestgrønland, Holocæn« (Svend Funder, Bjørn Buchardt) 30.000 kr. 
- »Second annual PONAM Workshop, Hanstholm«. Udgifter i forbindelse med afholdelse af 
workshop (Svend Funder) 20.000 kr. 
- Fagredaktør af Meddelelser om Grønland, Geoscience. Godtgørelse til Geologisk Museum 
(Geologisk Museum, Svend Funder) 26.000 kr. 
- Projekt Skjoldungen. Logistik og løn (Minik T. Rosing) 400.000 kr. 
Københavns Universitets Almene Fond: Støtte til studierejse til de tidligere dansk-vestindiske 
øer St. Croix, St. Thomas og St. Jan, som forberedelse til en udstilling om disse øers geologi. 
1992 er 75-året for salget aføerne (Gunni Jørgensen) 25.000 kr. 
LITHOPROBE (Geophysical transect across Canada): Støtte til udgifter i forbindelse med felt­
arbejde i det nordlige Labrador (rejse, helikopter etc.) (T. Rivers, F. Mengel, R.J. Wardle) . . 107.000 kr. 
N N: Erhvervelse af meteoritter 25.000 kr. 
- Udstilling: Fra Stjernestøv til Kontinent 10.000 kr. 
- Formidling af Øst-Vest samarbejde inden for geologisk forskning ved Københavns Universitet 35.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Studier over »klimatiske og økologiske ændringer 
omkring Perm-Trias grænsen i Østgrønland«, hertil knyttet feltundersøgelser i V.-Jameson 
Land, Østgrønland (Lars Stemmerik, Stefan Piasecki, Svend Erik Bendix-Almgreen) 65.000 kr. 
- Magmagenese i Jordens Kappe under åbningen af Nordatlanten: Ultramafiske intrusiver i 
Kangerdlussuaq området, Østgrønland (Stefan Bernstein) 280.000 kr. 
- PONAM-projektet (Polar North Atlantic Margins, Late Cenozoic evolution) - rammebevil­
ling (Svend Funder) 450.000 kr. 
- Geologiske processer knyttet til åbningen af Grønlands — Norskehavet langs Blosseville Kysten 
(Charles Kent Brooks, Ella Hoch) 300.000 kr. 
- Højopløsende elektronmikroskopi og mikroanalyse af Na-pyroxener og Na-amphiboler (Ole 
Johnsen) 26.574 kr. 
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— Løn, annuumstilskud og administrationsbidrag (Flemming Mengel) 348.015 kr. 
— Den sedimentologiske og vulkanologiske udvikling af den passive kontinentrand i det centrale 
Vestgrønland. Bevillingen dækker udgifter i.f.m. feltarbejde i Vestgrønland (Gunver Krarup 
Pedersen, Asger Ken Pedersen) 108.668 kr. 
Geografisk Institut 
Almene Fond + Lachmanns Fond; Øresunds-forbindelsen (Symposium). Drift (C. Wichmann 
Matthiessen) 65.000 kr. 
Carlsbergfondet: Vadehavets kystmorfologi. Rejser (M.Jespersen, E. Rasmussen) 19.000 kr. 
EFs Klimaprogram: HAPEX II, Sahel. Apparatur + rejser (H. Søgaard) 150.000 kr. 
— ECHIVAL. Apparatur, løn, rejser (H. Søgaard) 500.000kr. 
Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Vegetationskortlægning, Jameson 
Land (B. U. Hansen) 20.000 kr. 
Rådet for Ulandsforskning: Changes in Agricultural Land-use in Ghana. Løn, rejse (M. Meyer, 
H.Jeppesen) 437.000 kr. 
— Yield Sustainability in Millet Production. Løn, rejser, apparatur (A. Reenberg, K. Rasmus­
sen, L. Krogh) 700.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Stormprocesser og kystens morfodynamik. Løn, 
drift (T. Aagaard) 299.484 kr. 
— Stoftransport i fluviale og estuarine miljøer. Rammebevilling Q. Bartholdy, M. Pejrup) .... 235.000 kr. 
— Materialestrømme i hedebrug. Rejser (S. Christiansen) 7.700 kr. 
— Klima og morfologiske ændringer i arktisk system. Rammebevilling (N. Nielsen, B. L'. Han­
sen, B. Holmjakobsen, B. Hasholt, O. Humlum) 190.000 kr. 
— Evironmental Albedos and Heat Intake. Rammebevilling (N. Højerslev, H. Søgaard) 290.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Lønarbejderlivsformen og teknologien. Løn + 
rejse (P. Vogelius) 287.240 kr. 
— Lønarbejderlivsformen og teknologien. Løri + rejse (O. Beier Sørensen) 35.160 kr. 
— EF-FAST-programmet. Rejse, flytning, frikøb for undervisning (S. Engelstoft) 109.033 kr. 
Centre ved Københavns Universitet 
Center for Øst- og Sydøstasien 
Rådet for U-lands Forskning, Udenrigsministeriet: Løn m.m. til projekt: »Befolkningspolitik i 
Kina» (Cecilia Nathansen Milwertz) 231.671 kr. 
CISMI 
Direktør Ib Henriksens Fond: Delvis financiering af NMR-spektrometer (Kay Brunfeldt, Klaus 
Bechgaard, Kjeld Schaumburg) 48.000 kr. 
Statens tekniske-videnskabelige Forskningsråd, Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: 
Anskaffelse og opstilling af Scanning Tunneling mikroskop til kemiske reaktioner (Klaus Bech­
gaard, Kjeld Schaumburg) 1.029.869 kr. 
Statens teknisk-videnskabelige Forskningsråd: Etablering af EF projektsamarbejde vedrørende 
tyndfilm-teknik-molekylær elektronik. START-programmet (Kay Brunfeldt, Klaus Bech­
gaard, Kjeld Schaumburg) 100.000 kr. 
